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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
UNOS C O N S E J O S 
A tres kilómetros de Alcalá de Henares 
]¡¿\ un pueblecillo de casitas blancas y dimi-
nutas, cuyo conjunto, visto desde el llano, 
parece un vuelo de palomas lejanas. 
L a especialidad de sus moradores es la cría 
de! pavo, esa gallinácea tan sabrosa c/ue nos 
trajo Hernán Cortés de Méjico. 
Calado por mis aficiones avícolas hice este 
verano varias excursiones a dicho lugar, y en 
tina de ellas conocí al cura del pueblo, cura 
de misa y olla, selvático y santo, un mozo de 
encuadra enfundado dentro de una sotana, ea 
la que las manchas de cera y los residuos de 
la ensalada del día anterior le servían de or-
nato. Hombre montaraz que repartía las ho-
rs-i del sol cazando almas y cazando liebres, 
sus dos amores predilectos' aparte de los pini-
tos que hacía de véz en cuando en defensa de 
aquel pretendiente que en vida llamóse Car-
los VÍI . 
Mi amistad con el santo varón fué estre-
chándose más cada vez, hasta que el viernes 
pasado, al regresar de una cacería, en la que 
cobramos más frío que perdices, me dijo in-
genuamente. 
—Como usted es aficionado a la literatura 
y "escribe en los papeles", quiero obsequiar-
le con la lectura de algo que le interesará. 
Me hizo una seña, y le seguí hasta la sa-
cristía. 
Una sala amplia, en la que en revuelta con-
fusión andaban misales y cartuchos, casullas, 
estolas y, escopetas, arañas y ratones, era el 
santuario donde se guardaba el tesoro. 
Bl buen cura abrió ceremoniosamente un 
bargueño; de un cajoncitc sacó un pliego, y 
depositándolo en mis manos me dijo: 
—Lea usted los últimos consejos de Don 
Quijote. 
'> Sonreí infantilmente, y el padre de almas 
explicóme que al tomar posesión de la parro-
quia ya encontró el pliego en la sacristía. 
Lo leí con avidez. 
Realmente, los consejos eran nuevos, no 
figuraban en la obra magna del Manco de 
Lepanto. 
¿Por qué? 
Nadie ha descubierto el misterio. Puede 
niuy bien ser que el inmortal a'lcalaíno, al dar 
a la estampa las hazañas de su hidalgo los 
suprimiera púdicamente, dadas las ideas que 
imperaban en aquellos tiempos, y el original, 
extraviado, después de mil peripecias, hubiese 
ido a parar a la modesta sacristía. 
Quien sabe si los escribió después de edi-
tado el famoso libro. 
—Sea lo que fuere—que éste no es el 
caso—, con mucho cuidado, pero tropezando 
con mil dificultades, pues la mano del tiempo 
y la humedad y el polvo .habían borrado pala-
bras y conceptos, saqué una copia, que es la 
que le sirvo, lector. 
Si encuentra que algunos párrafos no con-
servan la pureza de idioma y de estilo que 
usó Cervantes en su obra, acháquelo a mis 
manos pecadoras y a mi escasez de luces, ya 
que hay que tener en cuenta que me vi obli-
gaoo a reconstruir frases que estaban confu-
sas, y algunas ilegibles; pero de todas mane-
das léalo, en gracia a la buena intención que 
nv ha guiado. Dice as í : 
"De cómo conocerá el lector los ú l t imos 
consejos que dió D o n Quijote a Sancho 
Panza." 
* * * 
Destierra de la ínsula la ridicula costum-
bre de luengos tiempos acá, que consiste en 
vestirse de luto cuando se muere algún pa-
riente, porque has de saber, ¡ oh Sancho!, 
que el dolor oculto es el verdadero, y prego-
narlo con hábitos obscuros es pecado de ex-
hibición, dd que en verdad te digo debes l i-
brarte. 
* * • 
Nuestros huéspedes, los moros, que hasta 
influyeron en nuestra sangre, porque de an-
taño es sabido que entre huéspedes y venteras 
siempre hubo contagio, y no muy santo, de-
cían : 
" Cuando seas yunque, aguanta; cuando seas 
martillo, aprieta." 
Esta sentencia árabe, que es muy sabia, 
aunque eres un horro, debes tenerla presente 
durante tu gobierno. 
* * * ' 
Huye de las mujeres coquetas. L a palabra 
coqueta es una galantería de la lengua cas-
tellana. 
A nuestros abuelos parecióles demasiado 
francés y demasiado fuerte llamar "cocottes" 
a las hermosas señoras ligeras de cascos, e 
inventaron el vocablo "coqueta", que en el 
fondo viene a ser lo mismo, Sancho amigo, 
F^rc un poco más suavi/.ado en la expresión. 
* * * 
Cuando gobiernes la ínsula, no creas en 
la sinceridad y afecto de tus partidarios, 
y mucho menos en los que hayan sido 
Pastores de cabras como tú, en los de tu 
oficio. 
Los que te defendieren, lo harán por 
egoísmo, porque sabrán que al cesar tú 
cesarán ellos; de modo que no será a ti 
a quien defendieren, sino a sus panzas. 
* * * 
No estreches nunca la mano del prój imo, 
Porque el contacto siempre iia sido cosa 
Puerca, y m á s contigo, que nunca te dis-
ti» íuiste por tu amor .1 agua del barreño. 
Dígote esto, omitiendo otros consejos 
tuerentes a la hmpieza que viénenseme a. 
« boca; pero podrías molestarte, dada tu 
villanería, y antes que esto prefiero que 
setenta mil Satanases me lleven a ios in-
nernos. 
* * *. 
No hagas caso de las censuras que te 
fingieren tus deudos, porque es cosa sa-
bida que el de arriba es censurado por el 
•Je abajo, y m á s si son follones y ma' -n-
drines. 
S é justiciero y piensa que mandar, aun-
que s?a a un hato <ie ganado, como tú 
dices, siempre fué m i s i ó n de sabios, y que 
el hecho de gobernar a un pueblo significa 
que eres superior al gobernado. 
* * * 
S é parco en el amor, que el hombre es 
como un jarro de vino añejo . E s t á n los 
sorbos contados y l legarías demasiado 
pronto al fondo del jarro. 
Sí trujeres a tu Teresa a la ínsula, en-
tonces la cosa vanar ía . 
* * * 
Cuando gobiernes tu ínsula, fértil y abun-
dadosa, si criticaren tu g e s t i ó n de gober-
nante, no te distraigas j a m á s en contestar 
censuras, dirigidas generalmente por hom-
bres t a m a ñ o s como avellanas, 
Ade l íña te , eso sí, Sancho amigo, y acuér -
date del proverbio árabe que dice: 
"Sí te entretienes en asustar a los pe-
rros que ladran en tu camino, siempre lle-
garás tarde." 
Y es de villanos, no de gobernantes, el 
no ser puntual. 
* * * 
Gasta cuanto ganares, porque si a fuerza 
de abdicaciones y abstinencias ahorrares, 
tus nietezuelos encontrarían en su camino 
juego y mujeres, que en forma de vengado-
res les disiparían cuanto tú aquistaste. 
Gracias a este equilibrio, el mundo va 
adelante; cosa en contrario si tus descen-
dientes siguieren acumulando capitales; uni-
do el tuyo al dellos l legaríase a un mo-
mento en el que la única rica seria tu 
prole, y el resto de la Humanidad morir ía-
se de hambre. 
Y estos son los consejos que le ofrecí, 
lector. 
N o t a r á — y yo soy el primer convencido— 
que entre é s t o s y los del inmortal libio 
media un abismo, ahondado por impurezas 
de estilo, anacronismos, etc.; pero ya le ne 
advertido que tropecé vcon grandes difi-
cultades para subsanar cuanto habían de-
truido la humedad y el polvo, y sobre to-
do... la culpa no es mía, la culpa es de 
aquel buen cura que vive en el pueblecillo 
donde sus moradores crían pavos, en aquel 
pueblecillo de casitas blancas y diminutas 
como vuelo de palomas lejanas. 
JACINTO C A P E L L A 
nrnmtmmnmmmtmm 
L A F I E S T A D E L S A B A D O E N E L R I T Z E L S U C E S O D E A Y E R 
Una mujer, enfurecida porque no atrae su 
marido al novio de su hija, le acuchilla 
bárbaramente 
Ayer tarde se ha desarrollado en la ronda 
de Segovia, número 38, un suceso sangriento, 
que fué objeto de muchos comentarios en to-
da la barriada.-
L o s motivos del crimen. 
Por noticias particulares hemos podido ave-
riguar que los protagonistas de este suceso, 
Gabriel Segador Dávila, de cuarenta y nueve 
años de edad, y Eusebia Martín, de cuarenta 
y ocho años, desde hace algún tiempo soste-
nían frecuentes altercados, que siempre tenían 
epílogo en la Casa de Socorro y en la Comi-
saría. 
Después hacían las paces, y se deslizaba 
entre el matrimonio una vida tranquila, que 
»3sgraciadamente no era muy duradera. 
Anteayer, s e g ú n parece, una hija del ma-
trimonio tuvo algunas palabras con su no-
vio, resukando éste con ligeras erosiomes 
en ia cara que le produjo aquél la . 
E l novio, enfadado, no acudió ayer a la 
cita acoistumbrada, y la muchacha, toda 
llorosa, retornó a su domicilio, -contando 
sus desventuras a su madre. E s t a pidió a 
su marido que intercediera cerca del novio 
para que é s t e volviera. .Las gestiones parece 
ser que no tuvieron la debida eficacia, y 
entonces Eusebia recr iminó a su marido, 
cruzándose entre ambos esposos adjetivos 
malsonantes. 
Gabriel, exasperado, abofetóla . E l l a , le-
jos de poner termino a tan desagradable 
escena, c o g i ó , s egún dicen, un arina^ cor-
tante y arremet ió contra Gabriel, c o g i é n d o -
le por la americana y ases tándole varias 
cuchilladas en la reg ión escrotal 
A las voces de auxilio del herido acudie-
ron varios vecinos, que rápidamente le con-
dujeron al Equipo Quirúrg ico del distrito 
del Centro, donde los méd icos de guardia, 
Sres. G a í c í a Caballero y Baldomiros, se-
cundados por el practicante Sr. Duartc, 
procedieron con rapidez a practicar la pri-
mera cura al herido. Hecha ésta con toda 
minuciosidad le apreciaron lesiones en l í 
reg ión escrotal que le habían ocasionado 
grandes destrozos. 
D e s p u é s los aludidos doctores estimaron 
conveniente su traslado al Hospital Pro-
vincial, donde ingresó esta madrugada en 
estado grave. 
L a Pol ic ía , inmediatamente de conocido 
el crimen, pract icó las primeras diligencias, 
procediendo a la detenc ión de Eusebia, con-
duciéndola al Juzgado de, guardia, en don-
de pres tó declaración esta madrugada. 
Carmen de Llobet Calvó . Su semblante de gran dama fué el eje de la arístperática 
r e u n i ó n del sábado en los salones del Ritz . S i m b o l i z ó en la fiesta de caridad a la 
mujer. Su elegancia, su hermosura, su arte, sirvieron el s ímbo lo con magnificencia 
gent i l í s ima. Carmen de Llobet c a n t ó con primorosa gracia varias canciones por 
pura a f ic ión—nuestro grabado la presenta en el tango de " L a s alondras"—, y tuvo 
en todo ese acierto feliz que se da en ella naturalmente, como la imponderable be-
lleza en su rostro y la armonía de elegancias en su línea. 
Cuando vea la luz este número de 
EL NOTICIERO, ya habrán sido ejecu-
tados los tres reos de Zaragoza 
inoz Seca, autor de "Calamar", el úl-
ulno estreno del teatro de la Comedia, 
visto por Cañavate , 
Con verdadero y hondo pesar escribi-
mos estas l íneas ; el fallo de la justicia, 
inexorable en este caso por las circuns-
tancias que agravaban el suceso, se ha-
brá cumplido, cuando este n ú m e r o del 
per iódico saiga a la calle; los tres reos 
condenados a muerte habrán sido ejecuta-
dos en Zaragoza; que Dios se apiade de 
sus almas, conced iéndo le s eterno descanso. 
* * * 
E l día 23 de julio de 1927 Atanasio Mo-
lí Diago, Anselmo Bernal Valén y E l a -
dio Miguel Nuez, en un ión de un cuarto 
individuo llamado Miguel Estrada H e r -
nández , declarado en rebeldía, se aposta-
ron en el paseo de Mina, en Zaragoza, pa-
ra esperar el paso del cobrador de una 
fábrica de regaliz, llamado Benito Grego-
rio Salamanca, que l l e g ó conduciendo al 
hombro un saco con 3.000 pesetas en 
plata y 1.000 en billetes en los bolsillos. 
L e dejaron pasar, y por la espalda le 
acometieron Bernal y Estrada, que le die-
ron varios golpes con una porra, hacién-
dole perder el conocimiento, y logrado lo 
cual le robaron el dinero y se dieron a la 
fuga. 
Como el sitio estaba bastante frecuenta-
do, algunos de los transeúntes que presen-
ciaron el hecho les persiguieron dando gri-
tos, y entonces Eladio Miguel Nuez s a c ó 
una pistola, haciendo varios disparos, hi-
riendo al n i ñ o Va lent ín Los i l la , que falle-
ció a consecuencia de las heridas. 
E n la huida dispararon los fugitivos con-
tra un cabo del D e p ó s i t o de Sementales 
que se dirigía a detenerlos. 
E n la huida c a y ó al suelo el saco del 
dinero, y los atracadores se detuvieron a 
recogerlo. 
Miguel Nuez se p r o v e y ó de otra pistola 
que llevaba uno de sus c o m p a ñ e r o s , y dis-
paró contra Lorenzo Guiambert, portero 
de un campo de fútbol , que acudió a ver 
lo que ocurría al escuchar los gritos de 
alarma. 
Lograron los atracadores escapar va-
deando un río, perdiendo en la fuga el pro-
ducto del • robo, parte del cual fué encon-
trado luego. 
Realizadas las pesquisas pertinentes, se 
l ogró detener a Atanasio Moli, quien, con-
victo y confeso, dió la pista mediante la 
cual sé l o g r ó detener a los otros dos con-
denados, no pudiendo hacerlo con el cuar-
to, que es el declarado en rebeldía. 
* * * 
Fueron juzgados en Consejo de guerra, 
en Zaragoza, el 18 de octubre de 1927, dic-
tándose sentencia condenando a la pena de 
muerte a los tres procesados, a m á s de 
otras penas pequeñas e indemnizaciones. 
Por la calidad de la pena tuvo que ele-
varse la causa al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y se v ió el 21 del actual, 
siendo también condenatoria la sentencia; 
es decir, conf i rmándose fe impuesta por el 
Consejo de guerra de Zaragoza. 
* * * 
Como al Gobierno no le ha sido posible 
aconsejar el uso de la regia prerrogativa 
de indulto, anoche, a las ocho, entraron los 
reos en capilla. 
Durante toda la noche se ha tenido mon-
tada una guardia permanente en el Gabinete 
de Telégrafos del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, por si se ordenaba el indulto poderlo 
transmitir) iumediatamente. 
Nuestras impresiones, recogidas a última 
hora de la madrugada, son que al clarear el 
día habrán sido ejecutados en Zaragoza los 
tres reos condenados. 
Si así ha sido, lamentándolo, pero recono-
ciendo que se trata de un caso en que la 
dureza de la ley está justificada en su grado 
m á x i m o , só lo resta pedir que Dios haya 
perdonado a los que v íct imas de funestas 
prb'pagandás y errores sociales Incufrieron 
en responsabilidad tan grande como gran-
de ha sido el 'cast igó. 
El domingo del Presidente 
E l Jefe del Gobierno tuvo ayer un día bas-
tante agitado en sus ocupaciones. 
A las once de la mañana asistió a la inau-
guración de unas escuelas costeadas por la ilus-
tre marquesa de Torralba, en la barriada de 
Chamartín-Tetuán. 
Consta el edificio donde están instaladas 
de tres pabellones, una capilla y varios cuer-
pos suplementarios, para servicios anejos a 
la institución. 
Con el Marqués de Estella asistieron a la 
ceremonia inaugural c¡ gobernador civil, se-
ñor Marthi Alvarez, y las autoridádes de la 
populosa barriada. 
Después de la • inauguración se repartie-
ron más de cien meriendas entre las niñas 
de la demarcación. 
Por la tarde el general Primo de Rivera 
as i s t ió a la solemne impos i c ión de la me-
dalla del Trabajo al gerente de la fábri-
ca de galletas L a Fortuna, acto que es-
tuvo concurr id í s imo y del que facilitamos 
la oportuna reseña en otro lugar de este 
n ú m e r o . 
A las siete, el Jefe del Gobierno estuvo 
en Palacio despachando con el Monarca. 
Su entrevista con Su Majestad duró hasta 
las ocho menos cuarto. 
De Palacio marchó a la estación del Me-
diodía, para despedir al ministro de Corpo-
raciones italiano, Sr. Bottai, que marchó a 
Barcelona en. el expreso. 
Luego, el Marqués de Estella cenó en fa-
milia y asistió al teatro, desde donde se di-
rigió a su ' despacho oficial, permaneciendo 
dedicado al trabajo hasta las tres de la ma-
drugada. 
Lo que opina de E L NOTICIERO DEL 
LUNES el Presidente del Consejo 
de Ministros 
27 de noviembre de 1927. 
S e ñ o r D . Jacinto Capella. 
M i estimado amigo: Con gusto recojo su deseo de conocer mi juicio res-
pecto a E L N O T I C I E R O D E L L U N E S en la fecha de la publ i cac ión de 
su c e n t é s i m o n ú m e r o . 
Como me esperaba, cuando impul sé la t r a n s f o r m a c i ó n de la " H o j a Ofi-
cial' ' en un per iód ico semanal, ha satisfecho és te mucho mejor que aquél la 
la necesidad, que el háb i to ha creado en el públ ico de enlazar la i n f o r m a c i ó n 
de la m a ñ a n a del domingo con la de la tarde del lunes, que era el fin pro-
puesto, m a n t e n i é n d o s e con acierto alejado de luchas po l í t i cas y partidistas, 
como corresponde a un per iód ico que. aunque encomendado a Empresa , no 
puede olvidar su s igni f icac ión y origen. 
P o r lo demás , deseo que llegue al n ú m e r o mil con la fortuna que jus t i -
fican sus esfuerzos por mantener la buena cal i f icación que el per iód ico viene 
mereciendo. 
Suyo a f e c t í s i m o amigo, q. e. s. m., 
M I G U E L P R I M O D E R I V E R A 
Felicitaciones del general Sanjurjo, 
afcalde de Madrid y el presidente 
de la Diputación Provincial 
a EL 
L o s hermanos Alvarez Quintero, que han 
estrenado esta semana, en el teatro Re i -
na Victoria, u n a hermosa c o m e d í a : 
"Tambor y Cascabel", 
(Caricaturas, por Cañai 'a tc . ) 
mnstmamtmmmmtj»:: 
L A F O R T U N A 
— ¡ V i v a la a l e g r í a ¡—gritaba mi amigo 
Duarte, entrando como una tromba en mi 
estudio—. J u g u é yo solo un billete entero, 
y me t o c ó el primer premio de la Lote -
ría.. . ¡ C ó m o var ía la suerte de las perso-
nas en unas horas! ¡ A y e r era m á s pobre 
que las ratas, y hoy, de un solo golpe, soy 
un hombre fe l iz! 
Cuando se desp id ió mi amigo quedé pen-
sando lo caprichosa que es la Fortuna y 
cuántas vagas esperanzas fundamos'en ella 
los humanos. E s h i j a del Destino, por io 
implacable, y de la L o c u r a , por lo var ia y 
caprichosa... L a gobierna la O c a s i ó n , y 
va con cautela en su marcha; es pesada 
cuando ia esperamos, y a veces se nos v a 
de entre las manos cuando casi nos iirfa-
ginamos tenerla asida; es irreflexiva y v a 
ligando a los hombres y a las cosas con 
lazos indisolubles, y por otra parte rompe 
y desata lo qué parece m á s ligado... 
L a pintan ciega y apoyada en una rued?.. 
imagen de la volubilidad e inconstand.t 
de sus decretos; q u i é n la pone un cetro 
en la mano, ,quién un t imón o un baje l ; 
aquél la pinta con alas, y el de, m á s allá, 
sobre un trono. E s la misma, pero cada 
hombre .se forma distinta idea de ella, y 
no siempre es el que con más a f á n la busca 
el que primero la encuentra. 
Sus funciones como reina absoluta son 
otorgar, bienes o afligir con males a la 
Humanidad, y no reconoce más ley qus 
su ciego capricho'. Adóran la , por temor, 
los infelices, y por gratitud, los dichosos... 
¡ Y pensar que de una loca semejante 
depende nuestra suerte! Pero no hay que 
perder 'la esperanza de tenerla de cara a l -
guna vez. A lo mejor nos encuentra tan 
graciosos como a mi amigo Duarte, y nos 
da uña sublime insp irac ión para hacer un 
trabajo admirable o para encontrar un te-
soro escondido. H a y que ser optimistas y 
esperar que venga a visitarnos con cara 
r isueña. . . ¡ Y o tengo fe que hemos de ser 
a l g ú n día buenas amigas! 
P I L A R M I L L A N A S T R A Y 
S e ñ o r D . Jacinto Capella. 
M i querido amigo: Solicita usted de 
m í unas cuartillas con motivo de la pu-
b l i c a c i ó n del c e n t é s i m o n ú m e r o de E L 
N O T I C I E R t ) D E L L U N E S . 
Aunque enemigo de cuanto pueda sig-
nif icar exhibiciones en la Prensa, no 
rehuyo su inv i tac ión , porque ella me brin-
da oportunidad para felicitarle como di-
rector del per iód ico , en u n i ó n de todos 
sus redactores, y especialmente de su re-
dactor-jefe Buenaventura Vida l , tan buen 
amigo m í o y profundo conocedor de los 
problemas marroquíes , por la acertada 
o r i e n t a c i ó n con que ha venido tratando ese 
p e r i ó d i c o temas tan poco conocidos y 
cultivados por desgracia en E s p a ñ a , co-
mo son los de nuestro Protectorado. 
Por obligaciones de mi cargo tengo que 
conocer cuanto se escribe en re lac ión con 
Marruecos , y puedo asegurarle que ha 
sido siempre un acierto la manera c ó m o 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ha 
orientado a la o p i n i ó n en materias ma-
rroquíes . 
S ó l o para consignar esta fe l i c i tac ión 
accedo a su ruego, quedando siempre su-
j o a f e c t í s i m o y buen amigo, q. e. s. m., 
J o s é S a n j u r j o . 
* * » 
S e ñ o r D . Jacinto Capella. 
M i querido amigo: Felicito a usted ca-
r i ñ o s a m e n t e y a esa ilustrada Redacc ión' 
con motivo de la publ icac ión del centesi-
mo n ú m e r o de E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S , per iód ico que con s u , g r a n t ira-
da ha justificado no só lo la razón de su 
existencia, sino también que es tá hecho 
por curtidos y avezados periodistas, pues 
han logrado, a fuerza de laboriosidad y 
talento, convertir una sencilla hoja oficial 
en un semanario prestigioso, ameno, po-
pular e indispensable. 
Seguro de que E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S cont inuará acrecentando s m 
muchos y resonantes é x i t o s , como anhelo 
vivamente,, se reitera suyo a fec t í s imo , se-
guro servidor y amigo, M a n u e l de Sem-
p r ú n , alcalde de Madrid. 
U n per iódico no nace por generac ión es-
pontánea . A u n en aquellos casos en que, 
como dice el lugar c o m ú n , viene a Henar 
un vac ío y responde a una necesidad, el 
per iód ico no surge radiante y esplendoro-
so. Como toda obra humana, necesita un 
desarrollo paulatino, de mejoramiento in-
cesante, hasta llegar a ser el verdadero 
per iód ico popular y de gran tirada. 
Seguramente, en n ingún caso, como en 
el de E L N O T I C I E R O D E L L U N E S , 
se cumple exactamente lo que acabo de 
decir. L a necesidad imperiosa dií su exis-
tencia, reiteradamente expuesta por la S u -
perioridad, cristal izó en una ampl iac ión de 
aquella " H o j a Oficial", que se limitaba a 
algo muy insignificante, y que ya ni aun 
lo oficial contaba, y el per iódico s u r g i ó , 
dentro de los l ími tes estrechos de una ac-
ción oficial y escasamente té tn ica . 
Si embargo, se hizo m á s de lo que se 
pudo. Q u i z á s sin la in tervenc ión del ele-
mento periodíst ico , que le dió fuerza y v i -
gor, hubiera sido t a m b i é n un per iód ico 
popular; tal era el e m p e ñ o de los que te-
n í a m o s sobre nosotros la tarea de sacar-
lo adelante. No obstante, justo es recono-
cer que, cumpliendo lo que ai principio 
decimos, el periódico recibió nueva savia. 
Se r e m o z ó y abarcó espacios y lugares a 
los que antes no había llegado, y produc-
to de este desarrollo de fuerza es E L N O -
T I C I E R O D E L L U N E S , que cumple 
hoy su c e n t é s i m a publ icación. 
E n día tan seña lado para la vida de 
éste ya imprescindible semanario no me 
queda mas que felicitar a los que se han 
encargado de su publ icac ión, y que han 
conseguido llegar a realizar los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno en el orden de evitar las l a -
gunas informativas que ex i s t ían desde la 
m a ñ a n a del domingo a la tarde del lunes. 
F E L I P E S A L C E D O B E R M E J I L L O , 
presiente de la Diputacián Provincial de Madrid 
L A V O Z D E L A E S P O S A (desde 
a r r i b a ) . — Ñ o le tengas compas ión , A r -
turo. Atalo y l lama a la Pol ic ía . 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
Aumentó considerablemente el volumen de 
operaciones en nuestro mercado de valores la 
semana pasada. 
Esta actividad correspondió en primer lugar 
a los fondos del Estado; la negociación dia-
ria fué de gran importancia, sosteniéndose 
firmes las cotizaciones, a pesar de las emi-
sirnes próximas a verificarse. 
Nuestro primer sig~.o de crédito de 70.50 
taja a 70.40, cerrando aJ primero de estos 
cambios; los amortizablcs del S por ico, irre-
pu'ares, con alguna mayor oferta para el de 
ÍÓ27 con impuestos, que baja hasta 90.35, con 
cierre a 90,50; los temores a que se emita 
de esta clase de deuda para primeros de año 
jirí-tifican la depreciación en esta clase de 
valor. 
Los valores con garantía del Estado que-
d m resistentes; las cédulas del Crédito L o -
c a l que bajaron a 10J. recuperan cotización 
a" cierre, al quedar a 100,15. 
Sostenidos, los valores municipales, y dé-
biles las cédulas del Banco Hipotecario, en 
pr.rticular las del 5 por 100, por seguir este 
T inco lanzando ail increado de esta clase de 
títulos. 
Bastante activo el grupo, de acciones ban-
ca' ías; las del Banco de España, de 575 em-
pichan su reposición,, y cierran muy firmes 
a 584; las del Central mejoran su cotización, 
y las del Español de Crédito, algo más ofre-
cidas ; esta importante entidad bancaria cele-
bró sus Juntas ordinaria y extraordinaria de 
eccionistas el pasado martes, en las que fue-
ren aprobadas por jnanimidad la Memoria 
y balances del pasado ejercicio, y en las que 
el señor marqués de Cortina pronunció un 
r'r;cuente y patriótico discurso que fué obje-
to de unánimes y favorables comentarios. 
E l corro de acciones ferroviarias recobra la 
animación y firmeza de cotizaciones que tu-
v.i en sesiones pasadas, y es el valor en que 
esfnvo fija la animación de la Bolsa madri-
leña en la septena pasada; los Alicantes su-
bieron de 525 a 534, y los Nortes de 532 a 
54S, a pesar de la fuerte presión que sobre 
cs*os valores viene ejerciendo la Bolsa ca-
taiana en sesiones precedentes. 
Desanimado el corro de Felgueras y Azu-
careras ; las primeras desmerecen 0,75 por 
i 00, y las segundas se tratan con notable irre-
gularidad, pues mientras las preferentes es-
t?n solicitadas, las ordinarias cierran ofreci-
das, pasando de 39 a 37,75, y con papel a 
este cambio. 
Mejor orientadas las acciones de T r a n -
vías al cierre, y las de? Metro suben de 135 
a 139. y pedidas. 
Empiezan a perder interés las acciones de 
Explosivos; la animación en valores de es-
jpcrulación la absorben las acciones ferrovia-
COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAÑA 
CAPITAL: 3 5 0 MILLONES DE PESETAS 
Por acuerdo del C o m i t é Ejecutivo del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , y a partir dei 
1 de diciembre p r ó x i m o , se pagará contra 
iel c u p ó n n ú m e r o 12, a las acciones prefe-
rentes, urf dividendo a cuenta de pese-
ítas 7,94, y a deducidos todos los impues-
ítos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que 
ía cont inuac ión se expresan, o en cualquie-
r a de ¿ u s sucursales o filiales: 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O . 
B A N C O U R Q U I J O . 
B A N C O D E B I L B A O . 
B A N C O H I S P A N O C O L O N I A L . 
B A N C A M A R S A N S , S. A . 
S. A . A R N U S G A R I . 
B A N C O U R Q U I J O C A T A L A N . 
Madrid, 24 de noviembre de 1927.—Gu-
inersindo Rico , consejero-secretario. 
BaDeo le Mito M ii España 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O -
L A D A Y G O B E R N A D A P O R E L 
E S T A D O 
Crédi tos controlados: 189.238.000,91. 
E l Banco tiene el privilegio de emi-
s ión de las C E D U L A S D E L C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas como efectos 
públ icos y significan un crédi to pre-
ferente y privilegiado sobre los A y u n -
tamientos y Diputaciones contratantes. 
L a s Cédulas son admitidas por el 
B A N C O D E E S P A Ñ A en garant ía 
de p r é s t a m o s y cuentas de crédito . 
E l Banco de Crédi to L o c a l realiza 
ta mbi én la p i g n o r a c i ó n , prestando 
hasta el 80 por 100 del valor efectivo, 
al 5 y medio por 100 de interés anual. 
Cot izac ión actual de las Cédulas de 
Crédi to L o c a l , 6 por 100 ( c u p ó n 1 
enero 1928). 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. T e l é f o n o 12.021. 
C o m p r a - v e n t a 
tasas, solares, fincas rúst icas . Sr . Hidalgo. 
H o r a s : cuatro-siete. Caballero de G r a -
cia, 28 
rias. y por este motivo principal terminan con 
esiaso interés. 
Sobre el próximo dividendo a repartir en 
eí-lts acciones se dice en Bolsa que será de 
C.25 pesetas para las viejas y 4,75 para las 
nuevas; el mercado esperaba que este, repar-
te de beneficios fuese algo mayor. 
No varían las acciones de Teléfonos a 
loc.oo; con mejora do cotización se tratan 
los Guindos, al mejorar d precio del plomo, 
y ios Tabacos ganan entero y medio al ce-
rrar a 203.50. * 
Algo más resistente el grupo de obliga-
ciones, inaluso las ferroviarias. 
De moneda extranjera, pocas variaciones, 
r^rMsticndo la tensión de la libra esterlina; 
casi nula variación en francos y dólares. 
A . M . G. 
«nmatmmmttttmmttmtmttmmtmtttm» 
El doctor Goyarrola 
invita a usted, si le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
UNA GRAN CIUDAD FUTURA 
( C r ó n i c a para E L N O T I C I E R O . ) 
N o es la primera vez que en estas c r ó -
nicas nos ocupamos de V i l l a Sanjur jo . 
Muy poco d e s p u é s de la conquista de 
Alhucemas hablamos de este asunto. U n a 
reciente visita al poblado nos ha llenado 
de optimismo hasta el punto de querer 
insistir en el tema para confirmar plena-
mente nuestra primera impres ión . 
L a realidad se ha impuesto, y este pue-
IJIO—d m á s joven de toda la z o n a — s e r á 
pronto una ciudad orgullo de protectores-
y protegidos, por la preponderancia que 
ha de tener en nuestro Protectorado, es-
pecialmente en sus relaciones con . E s -
paña. 
Es t e optimismo nace de los hechos: en 
V i l l a S a n j u r j o han empezado las obras 
del puerto, que si no es de extraordina-
ria importancia, o f r e c e r á una seguridad 
para los buques en las faenas de carga y 
descarga y un refugio contra los tem-
porales; las obras e s t á n muy adelantadas, 
y. pronto quedará terminado el primer r a -
mal que se extiende por los islotes. 
Otro problema de vital in terés para la 
vida de la nueva ciudad era el del abas-
tecimiento de aguas. L o s estudios hechos 
no pueden ser m á s h a l a g ü e ñ o s ; el llevar 
las aguas potables a V i l l a S a n j u r j o en 
gran cantidad no cos tará mucho m á s de 
unas ciento cincuenta mil pesetas, canti-
dad insignificante, comparada con los be-
neficios que seguramente ha de reportar 
a la naciente ciudad. L o s magní f icos ma-
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
Oferta de 
acciones preferentes del 7 por 100 de interés acumulativo 
V a l o r n o m i n a l , 5 0 0 p e s e t a s p o r a c c i ó n 
L a suscr ipc ión quedará abierta el 1 de diciembre de 1927 y se cerrará el 21 de diciembre de 1927. 
L o s accionistas preferentes que lo soliciten recibirán t í tu los que les permitan suscribir ynq. nueva acc ión pre-
ferente, con c u p ó n n ú m e r o 12, de vencimiento 1 de diciembre de 1927, al precio de 490 pesetas, por cada 
¡dos acciones que posean. 
S ó l o podrán suscribir acciones bajo esta oferta los tenedores de los mencionados t í tulos de s u s c r i p c i ó n ; pero 
las personas que no sean accionistas podran adquirir acciones comprando derechos de suscr ipc ión . 
Se dará i n f o r m a c i ó n completa respecto a esta oferta en cualquiera de los Bancos que d e s p u é s se citan y en 
las oficinas de la C o m p a ñ í a . 
P o d r á n obtenerse los t í tu los representativos del derecho de suscr ipc ión y suscribirse a estas acciones en 
los siguientes Bancos: 
B a n c o U r q u I J o . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
B a n c o d e B i l b a o . 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l . 
S . A . A r n ú s G a r í . 
B a n c a M a r s á n s . 
Y en sus sucursales y corresponsales. 
nantiales e s t á n situados en T a l a Yuse f , 
a poca distancia del poblado, por la par-
te de la costa que sigue a la Cebadilla, 
en plena m o n t a ñ a de roca y a un desnivel 
de ochenta metros sobre el poblado; los 
manantiales son suficientes para todos los 
servicios de la futura ciudad. 
V i l l a S a n j u r j o empieza a extender sus 
construcciones por el llano, y a diario lle-
gan peticiones para edificar no solamen-
te de europeos, sino de los moros m á s 
notables de la r e g i ó n , lo cual, en su as-
pecto pol í t ico , s eña la la plena confianza 
en la pacif icación reconocida .por los m á s 
importantes elementos i n d í g e n a s . 
E x i s t e el proyecto de construir una ca-
rretera desde V i l l a S a n j u r j o hasta T a r -
guist. cuya distancia ha de ser m á s corta 
que la pista actual, que se tuvo que cons-
truir ráp idamente par^ seguir los movi-
mientos militares durante las operacio-
nes. L a importancia de esta carretera se 
señala por el hecho de que la comunica-
c i ó n con Targn i s t representa e! punto 
más directo de contacto con la zona fran-
cesa, y se ha de convertir netesariamen-
te en la principal arteria por donde el 
comercio del R i f y el de la zona france-
sa han "de acudir en busca del puerto de 
V i l l a Sanjur jo . 
L a paz, que ha seguido a la magna 
obra de nuestro E j é r c i t o , nos da o c a s i ó n 
para ver c ó m o las cabilas de B e n i - U r r i a -
guel y Bocoya intensifican en forma ex-
traordinaria las labores agr í co las . Reco-
rriendo la vega de A x d i r encontramos 
por todas partes a los i n d í g e n a s dedica-
dos a las faenas del campo, y lo mismo 
vemos al elevarnos a la r e g i ó n de A i t -
K a m a r a , donde el terreno férti l ofrece 
lisonjeros provechos. Ex i s t en ríos y 
aguas en muchos puntos, fác i l e s de apro-
vechar para el riego de los campos. 
Ventajas que sí no se han conseguido 
antes ha sido porque los naturales del 
país las d e s c o n o c í a n , pues apenas en esas 
comarcas p i só la* planta de otras perso-
nas que fueran los hasta ahora irreducti-
bles i n d í g e n a s . 
Estos datos son suficientes a demostrar 
la r a z ó n que tuvimos al afirmar reitera-
damente que V i l l a S a n j u r j o ser ía en el 
transcurso de muy poco tiempo la ciudad 
m á s importante de nuestro Protectorado, 
y la reciente visita que allí hemos hecho 
no só lo nos confirma nuestra creencia, 
sino que nos hace suponer que ese por-
venir ha de ser realidad antes de lo que 
s o s p e c h á b a m o s . 
JOSÉ T O R R E N T E 
L a m e d a l l a d e l a P a z 
L a C o m i s i ó n encargada de la medalla 
de la Paz de Marruecos ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma: 
E l jefe de la S e c c i ó n militar de la D i -
recc ión General de Marruecos y Colo-
nias, coronel de Estado Mayor D. J o s é 
Asensio Torrado, como presidente, y. co-
mo vocales, el secretario de E m b i j a d a de 
primera clase D . Fernando Casani H e -
rreros de T e j a d a , vizconde de F e f i ñ a n e s ; 
teniente coronel de Estado Mayor don 
L u í s P é r e z P e ñ a m a r í a y V é l e z , y coman-
dante de Estado Mayor D . J o s é C e r ó n 
G o n z á l e z , todos ellos con destino en la 
D i r e c c i ó n General de Marruecos y Colo-
nias. 
R e p a t r i a c i ó n 
A L I C A N T E . — E s t a m a ñ a n a l l e g ó el 
vapor " E s p a ñ a n ú m e r o 5", del que des-
embarcaron unos cien licenciados del 
reemplazo de 1925, procedentes de V i l l a 
S a n j u r j o , pertenecientes a las provincias 
de Alicante y Albacete. 
E l recibimiento fué c a r i ñ o s í s i m o . 
C U O T A S 
Capote, manta. Traje invierno y verano 
" T a b a r d o , 1 3 5 p e s e t a s 
S A S T R E R I A G O INI Z A L O 
S I E T E D E J U L I O , 3 
H O T E L M E T R O P O L I T A N O 
5 l i l l i m i i l i m i i m i l l l l i l l i i m m i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i i m i l l i m i l l i m ^ Habitaciones con sol y b a ñ o para estables. 
28 noviembre 
E N E L " C I N E " S A N M I Q U ^ 
Un mitin sanitarin 
A las Ollf^ linmc „_ .1 „. ' U 
u i i i i i i i i i i i m i i i i m i m IIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIÍIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIÍIÍIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIÍIIIII i i i m i i m i i m i i i i i m i i m i i i m i m i i i i 
I h u p m o b i l e I 
— mm 
I L o s seis y o c h o c i l i n d r o s i 
I H U P M O B I L E j 
s o n b u e n o s coches I 
once boras, el Cine <; 
gud, se celebró un acto de p v o Z L ^ Mi-
tana, convocado y presidido ¿ f ^ 3 , s a n i -
Navarro Fernández, ..e¡stie„do ^nas6lc d^or 
sonas hacendó uso de la p a U ^ ^ p;r. 
Caiarmeu que trató doi divorcio enD- % 
prc os canónico y civd siguiéndole . l 8 ? a5-
Cf lvez, que disertó sobre el cáncer / 
t n ^ exponiendo su origen y m o r ^ e ¿ *a-
L a señorita Hida^ar Rodríguez « á 
un parangón acerca de la c u W a / bleció 
i r española a través de la H i s w - a ^u-
, t>on Rumo Ramos indicó • 
de una mscnpción voluntaría entreT " ' ^ 
iva de estos actos. 05 anian-
SíRuidamcnte D. Napoleón Pá* • -
cito tres poesías, tituladas " E l T&ÍS ^ 
"'-no ' '-Horas grises' , "Elegía l ? / ?*' 
ier de los ftecados capitales" b ae 13 mu-
KI Sr. Romaguera trató acerca d* V • 
moral. ld ̂  u^fót 
Después el doctor O AiiErel V n 
-rrtó acerca de la lucha contra la 3 ?" 
sis. exponiendo su disconformidad en 0-
ma de proveer los nrgos en los I nr" 
nsí como en el ingreso de e n f e r m o s ' ^ f ^ 
Ims que dice es necesaria mucha re q"e" 
dación. 4 re-onien-
E I doctor Navarro hace el resumen k • 
nanao d acto sin novednd mn u rrn'-
una P i c o l a i n s t r u c t f ^ e 
'li^ipne. a las trece h< ras. P tlcas ^ 
S U R E R A 
A T O D O S 
I M A R I A N O S A N C H O | 
| ( S . A . ) I 
I G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , 9. M a d r i d ¡ 
11 imi ir-
L A M P A R A . 
P H I L I P S A U T O 
L A M A R C A M U N D I A L 
EXÍJASE P R E C I S A M E N T E ' P H I L I P S ' 
P A R A L A S E G U R I D A D D E L C O C H E 
D E V E N T A ^ N ^ T O a A S P A R T E S Y L A M P A R A R H I L I R S . ( S . A . E « ) ^ M A D R I P • P R A D O / 3 0 , 
Escuela Nacional de 
Puericultura 
L a op in ión públ ica, que se interesa por 
la salud f í s ica de la infancia, por el mejo-
nimiento progresivo de nuestra? cifras de 
mortalidad, y por la di fus ión de los pre-
ceptos de la higiene, ve con complacencia 
el desarrollo que alcanza la Escuela Na-
cional de Puericultura y la creación de 
nuevas escuelas provinciales, como h 
inaugurada en G i j ó n , que está dotada de 
todos los elementos modernos que exigen 
estos organismos educativos y benéficos. 
L a Escuela Nacional ele Madrid, que di-
rige el fundador de la obra, doctor Suñer, 
con la co laborac ión de los profesores se-
ñores Eleizegui , Piquer, Manes, doctora 
G o n z á l e z Barr ios , el secretario genend, 
Sr . G ó m e z Cano, y los auxiliares señores 
Monereo, M u ñ o z Seca, Linares, Aparicio 
y A r c e , cumplp sus fines docentes y tutela-
res en las cinco Secciones en actuación, a 
las que asisten 112 alumnos y 1.350 niños, 
con sus correspondientes madres, entre las 
cuales se observa un progreso evidente en 
su cultura, lo que supone indiscutible de-
crecimiento de la mortalidad infantil en la 
corte. 
E l n ú c l e o de alumnos, constituido por 
m é d i c o s , maestros, odontó logos , comadro-
nas, visitadoras, etc., así como las madres 
que concurren a la Escuela Nacional y a 
las filiales de provincias, son los elemen-
tos de propaganda m á s eficaz para difundir 
por toda E s p a ñ a los métodos , los conoci-
mientos prác t i cos en relación con la higie-
ne escolar, la antenatal, la dentaria y en 
general de todos cuantos se refieren a A 
Puericultura. 
Brevemente c o m e n z a r á n a darse en dis-
tintos Centros culturales de Madrid con-
ferencias y cursos de divulgación, en los 
que se pondrá de manifiesto la trascen-
dencia de propagar las enseñ# izas de 'i 
higiene infantil entre las clases sociab 
como ú n i c o y positivo medio de vigorizar 
la raza en su calidad y cantidad. 
L I B R E R I A E N C I C L O P E D I C A 
Julio B. Me!éndez 
12, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , ^ 
M A D R I D 
A r t e . — A r q u e o l o g í a . — H i s t o r i a . -Artes ̂ 9 
dustriales. — Literatura. — C i e n c i a s . - , 
dicina, e t c .—Librer ía del bibliófilo, 
artista, del a r q u e ó l o g o , del erudito: 
aficionado a las artes, del médico, del 
rato, etc. 
Ediciones de lujo raras y curiosas. Obras 
de todos los ramos del saber humano. 
p i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l í l l l l l l l l l l l l í í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l i í l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l ^ 
I m a t a h e r m a n o s 
I L A S M E J O R E S S A S T R E R I A S 
y I 
u c o r t e e s 
p o r s u e l e g a n c i a , 
e s t i l o p r o p i o 
S a s t r e r í a s : L u n a , 1 0 , y P i y M a r g a l l , 5 
T E L E F O N O O S O 
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DIETARIO DE LA SEMANA 
L U N E S . U n lord muy conocido en I n -
glaterra, lord Derb}', ha vendido en su país 
jíada m á s que Ü 22.000!! casas que pose ía , 
en unos 56 millones de pesetas, s ó l o para 
evitar que sus herederos paguen el impues-
to por suces ión . No es muy patriót ico, a 
¿ecir verdad, el gesto de este lord que se 
aplica tan h e r m é t i c a m e n t e el "jus utendi 
et abutendi" de los antiguos romanos, Pe-
xo en medio de todo, aún le deben agra-
decer sus compatriotas este odio al im-
puesto sucesorio. Porque si cont inúa ad-
quiriendo fincas, lo e s t á b a m o s viendo den-
tro de poco vender en pública subasta el 
propio mapa de Inglaterra. 
M A R T E S . H a y en nuestro Gobierno 
el propós i to plausible de acuñar algunos 
minones m á s de monedas de a peseta y de 
cuproníquel. ¡A lbr ic ias ! ¡Gracias a Dios 
que vamos a tener dinero en abundancia! 
Porque nosotros, . p e r s ó n a l m e h t e , no tába-
mos cierta escasez de. moneda. ¡A ver si 
es posible que nos po'damos redimir del . in-
fortunio de caer a lgún día en las liquida-
ciones de la Sociedad de Autores! Que vie-
ne a ser lo mismo que echar agua en un 
cedazo, por lo que dice su Directiva. 
M I E R C O L E S . L a s denuncias presen-
tadas en la D i r e c c i ó n de Seguridad recla-
jnando objetos substra ídos de los equipa-
versos. E l caso suele ser frecuente en Ale-
mania y en todos los países . Y ciertamen-
te no censurable. De haber motivo para 
reproche habría que dirigirlo a la equívoca 
sensibler ía de los que pagan mal a los em-
pleados que les trabajan, y fomentan la 
vagancia y la pordioser ía so capa de ejer-
citar la caridad pública. 
D O M I N G O . F ú t b o l a todo trapo, y 
primaveralidad en la temperatura. Pedimos 
perdón anticipadamente a este día al l la-
marle primaveral, por si, como es lóg i co , 
siente el orgullo l e g í t i m o de ser un día 
de o toño . Cada cual tiene el patriotismo 
del lugar de su nacimiento. Y el hecho de 
ser bueno no autoriza a nadie a llamarle 
i "primavera". 
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¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N C A F E ? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
Matías bópez 
IVlontera , 2 3 , e s q u i n a a S a n A l b e r t o 
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L O S J A C I N T O S 
jes en la l ínea del ferrocarril del Norte son 
tantas, que van escritos m á s de 20 plie-
gos de papel con ios nombres de los de-
nunciantes. 
¡ M u c h o ojo, no los vayan a substraer, 
como los equipajes! Todo hay que temerlo 
:de tan hábi les substractores. Porque toda-
fvía no es tarde para que la propia Com-
pañía presente una denuncia por haberse 
jllevado un guardagujas una locomotora al 
hombro. Y que ha salido "pitando" con 
ella. 
J U E V E S . L a Federac ión de la Indus-
tria de Calzado inglesa ha declarado que 
[la telegrafía sin hilos ha sido la causa de 
•un gran desarrollo sin precedentes en la 
^venta de zapatillas, porque mucha gente 
se queda en casa por las noches para escu-
char la radio 
Ignoramos desuna manera exacta qué 
extraña re lac ión puedan tener las zapatillas 
'con este admirable descubrimiento cientí-
Ifico, si no es que se colocan en los o ídos 
como cajas de resonancia para escuchar 
con más claridad. Pero de todas maneras, 
¡nos parece un buen negocio para los za-
ipateros e s p a ñ o l e s el regalar un aparato de 
radio a todo el que Ies compre un par de 
¡zapatillas. ¡ M e n u d a propaganda podían ha-
[cer para-competir con la industria similar 
inglesa! 
, V I E R N E S . L a Po l i c ía detuvo a un to-
lero conocido, por piropear en la v ía p ú -
blica con expresiones poco galantes a una 
dama. Parece que se arrimaba excesiva-
mente y sin peligro. E n la Comisaría in-
jtentaron persuadirle de que a lo que hay 
que "arrimarse" es al toro, para evitar que 
este le increpe, como el famoso personaje: 
¿Con viejos y con doncellas lo de-
muestras?" Pero se asegura que en este 
¡punto hubo fundamentales discrepancias 
ícntre el comisario y el torero. 
S A B A D O . U n viejo mendigo, a quien 
socorría el Comi té de Beneficencia de Ber-
lín, murió de inanic ión. E i i el j f^gón don-
de dormía ha l l ó el J u z g á d o 150.000 marcos 









UN V I A J E DE INSPECCION 
A L I C A N T E . — E l nuevo capitán general 
de esta región, D . Baibino Gilí Doíz del Cas-
tc'lar, ha revistado fodas las dependencias e 
installacioncs militares de la pilaza. 
E l Casino le obsequió con un té, y el Ayun" 
famiento de esta capitall con un banquete, que 
se celebró ayer, domingo, en Baños de B u -
sot, asis/tiéndo las autoridades provinciales. 
Hoy, lunes, a primera hora, el capitán 
general, con su esposa, con el general jefe 
Je! Estado Mayor, Sr . Sánchez Ocaña, y con 
los ayudantes de ambos, saldrá en automóvil 
pana Alcoy. 
Al l í revistará el regimiento de Infantería 
de Vizcaya, número 51. reanudando el viaje 
por ía tarde con dirección a Játiba, donde 
pernoctará. 
Eí martes, por la tarde, o el míércoües, 
por la mañana, llegará a Valencia, detenién-
dole antes en Manuel. \ 
^ m t m m n n m m z n : ^ : : ; ! » : » : » » : » ; » » » : : : 
f Z r * í í r * i * T A L L A - D O R A D O 
V J C l l i a i F u e n c a r r a l , 91. 
99 "GUTTERIDGE 
" G E N T L E M E N ' S " " T A I L O R " 
Avenida de P i y Margall , 18. 7.°, of. 1. 
Hechuras de T R A J E desde 65 ptas. 
'— de G A B A N desde 60 ptas. 
Irreprochable C O R T E ( P R O P I O y 
e s m e r a d í s i m a confecc ión E S T I L O 
I N G L E S . Figurines de G R A N F A N -
T A S I A , garantizando el buen asiento 
de las prendas. 
S E A D M I T E N G E N E R O S 
E N E L h O T E L R 1 T Z 
Como algunos espír i tus m a l é v o l o s pensaban que Jacinto Guerrero y nuestro que-
rido director, Jacinto Capella, estaban poco menos que para llegar a las manos, 
el adjunto grabado demostrará a los m á s incrédulos la franca y leal amistad 
que los une. Nadie negará que esta fotografía. . . es una prueba. 
En memoria de Valentín (Jómez 
Z A R A G O Z A . — C o n gran solemnidad ha 
tenido lugar en Calatayud el acto de descu-
brir una lápida conmemorativa en la casa 
donde vivió el académico de la Española y 
periodista D . Valentín Gómez, asistiendo el 
Ayuntamiento en pleno, los hijos del escritor 
y numeroso público. 
E l alcalde, Sr . Bardají, pronunció un vi-
brante discurso enalteciendo la personalidad 
literaria del esclarecido aragonés, cuyo 
X X aniversario de su muerte se celebra, al 
cual discurso contestó expresando su grati-
tud D. Felipe Gómez Cano. 
Después se dirigieron las autoridades y la 
concurrencia al salón de actos del Ayunta-
miento, donde se celebró una brillantísima ve-
lada literaria, que presidieron los alcaldes de 
Calatayud y Zaragoza y los hijos de D. V a -
lentín Gómez. 
Se dió cuenta de las adhesiones recibidas 
de S. M . el Rey, de los señores Presidente del 
Consejo de ministros y ministros de la Go-, 
bernación, Gracia y Justicia y Trabajo; del 
Nuncio de Su Santidad y del obispo de Ma-
drid. 
E l reverendo padre jesuíta D . Vicente 
Graciá pronunció un inspirado discurso enal-
LOS SUCESOS DE A Y E R 
c a u s ó una muía a la cual l l evó para que la 
esquilaran. 
L a ingrata semoviente no debió de agra-
decer, por lo transcrito, como debiera el 
asearla. 
L o s aprovechados. 
Susana M . S á n c h e z , de cincuenta y cua-
tro a ñ o s , vecina de Mejorada del Campo, 
ha denunciado que el día 25 d 1 actual, al 
subir a un "auto", la quitaron un cajón 
que conten ía ropas tasadas en 62 pesetas. 
Incendio sin importancia. 
E n el Casino de Clases, sito en la carre-
ra de San Francisco, n ú m e r o 4, se or ig inó 
un incendio, que fué sofocado rápidamente . 
Muerte repentina. 
E l doctor " e n Medicina D . Ildefonso 
R. Mart ínez , de cincuenta y un años , sol-
tero, que vivía en la carretera de A r a g ó n , 
n ú m e r o 17, ha sido hallado muerto en su 
domicilio. 
E l fallecimiento ha sido normal. 
Interviene tamb i én el Juzgado. 
E l afán de abrigarse. 
Jenara P. Ranz , de cincuenta y nueve 
años , que vive en Ave María, n ú m e r o IS . 
ha denunciado que de la portería le han 
quitado ropas valoradas en 100 pesetas. 
Caída desgraciada. 
L u i s I . A y l l ó n , de quince años , habitante 
en Bol ívar , n ú m e r o 11, se les ionó grave-
mente en el paseo de las Delicias por ha-
berse ca ído casualmente. 
¡ V a y a una casa recomendable! 
Eugenio J . Nieto, domiciliado .en la ron-
da de Segovia, n ú m e r o 37, sufre c o n m o c i ó n 
cerebral por haberle ca ído varios cascotes 
del techo de la habi tac ión donde se ha-
llaba. 
teciendo la figura literaria de D. Valentín 
Gómez, que tan honda huella ha dejado como 
publicista cristiano, autor dramático, nove 
lista y poeta. Fueron aplaudidísimos los tra 
bajos que se leyeron de los Sres. Francos 
Rodríguez, Linares Rivas, Ricardo León, Ro 
yo Villanova, Luca de Tena (D. Torcuato) 
doña El isa Mendoza Tenorio, Vázquez de 
Mella, Bermejo, Sandoval, general Marvá 
Menéndez Pidal, Murillo, Blanco, Darío P é -
rez, López Núñez , Aznar, Ibarra y otros. 
A l final del acto fué leída una evocación 
de la señorita Pilar Gómez Cano y un sen 
tido trabajo, titulado " L a fe de mi padre", 
de D. Miguel Gómez Cano. 
REGALOS1*^^ 
E s p i n o s a . L á m p a r a s . P r e c i o 
d e f á b r i c a . E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s p i n o s a . A L C A L A , 3 5 , y 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 1 8 
¡ P R E C I O S D E Q U E M A Z O N ! 
L o s A l m a c e n e s 
Ofrecen al públ ico 
di 
Una enorme cantidad de gene-
ros de temporada, como son 
pañetes, paños, lanas, semí-
lanas, géneros para abrigos, 
felpas, etc., con 
Importantísimas rebajas de precio. 
¡ESTAS SON VERDADERAS GANGAS 
Y LO DEMÁS PALABRAS Y PALABRAS! 
Los hechos hablarán con elocuencia. 
AVENIDA PI Y MARGALL Y CHINCHILLA 
E D I F I C I O G A L P E 
U n a cartera apetitosa. 
Justo V . Ruiz , de treinta y cinco años , 
liabitante en la calle de la L u n a , n ú m e r o 5, 
ha denunciado la substracc ión de una car-
tera que conten ía 50 pesetas y varios docu-
mentos. 
¡Cualquiera le cobija! 
Josefa C . García, de treinta y siete años , 
domiciliada en la calle de la Cruz, n ú m e -
ro 42, ha denunciado a Manuel A . Muller, 
el cual estuvo alojado en su casa, ausen-
tándose sin dejar las s e ñ a s de su nuevo 
domicilio, y no abonando el importe de los 
ve in t idós días de permanencia en su casa. 
Otro h u é s p e d que habita en una habita-
c ión contigua al denunciado también se ha 
querellado porque este se le ha llevado va-
rias ropas valoradas en 260 pesetas. 
E l Juzgado interviene. 
E s imprescindible viajar en aeroplano. 
J o s é M é n d e z García, de diez años , habi-
tante en Bravo Murillo, n ú m e r o 23, sufre 
lesiones graves por haber sido atropellado 
en la calle de San Bernardo por el "auto" 
que conduc ía Francisco L ó p e z Mart ínez , 
de veinticinco años . 
Dada la gravedad del herido, fué necesa-
rio trasladarle al Equipo - Quirúrg ico del 
Centro. 
Interviene el Juzgado. 
* * * 
Dolores A . Carballo, d e veinticuatro 
años , domiciliada en L ó p e z de Hoyos, n ú -
mero 31, sufre lesiones de pronós t i co re-
servado por haber sido atropellada por un 
tranvía. 
E l peor de los males. 
Lorenzo A . Aspas, de treinta y nueve 
años , domiciliado en el paseo de E x t r e m a -
dura, n ú m e r o 23, fué asistido en la Casa 
de Socorro del distrito de lesiones que le 
H U E S P E D E S E X T R A N J E R O S 
La estancia en Madrid del subse-
cretario italiano señor Bottai 
S a l i d a p a r a B a r c e l o n a 
Ayer, por la mañana, el subsecretario ita-
liano de Corporaciones, Sr. Bottai, acompa-
ñado de su distinguida esposa y de sus secre-
tarios, salió en automóvil para E l Escorial, 
en donde pasaron el día, almorzando en el Real 
Sitio. 
Los excursionistas, que visitaron con dete-
nimiento las bellezas del Monasterio, regresa-
ron a Madrid, muy satisfechos de su visita, 
a las seis de la tarde. 
L a salida. 
E n el expreso de Barcelona, y haciendo 
el viaje en el breack de Obras Públicas, pre-
viamente enganchado a aquél, salieron anoche 
para la ciudad condal el subsecretario de Cor-
poraciones de Italia, Sr. Bottai, con su se-
ñora, sus secretarios y el delegado del fas-
cismo en España, Sr. Marchendi. 
Acompañan al Sr. Bottai en su viaje el mi-
nistro de Trabajo, Sr. Aunós, y su secreta-
rio, Sr. Gómez Gil. 
A la estación acudieron a despedirlos el 
Presidente del Consejo, general Primo de 
Rivera, a quien acompañaba su ayudante se-
ñor Monís ; el embajador de Italia, señor M é -
dicis del Vascello; el director general de Co-
mercio, Sr. Madariaga; el rector de la Uni -
versidad Central, Sr. Bermejo ;> el conde de 
Lizárraga, todo el personal de la Embajada 
taliana, altos funcionarios del Ministerio de 
Trabajo y el jefe del Gabinete Diplomático 
del Ministerio de Estado, Sr. Ramírez Mon-
tesinos. Asimismo estaban en el andén nu-
merosas personas de la colonia italiana de M a -
drid y los fascistas residentes en esta ca-
pital. 
E l Marqués de Estella saludó afectuosa-
mente a l . S r . Bottai y a sus acompañantes, y 
dirigiéndose más especialmente a la esposa de 
éste dijo que S. M. el Rey, con el que acaba-
ba de despachar, le había encargado la mani-
festara su sentimiento por no haber tenido 
el placer de conocerla y saludarla en su bre-
ve estancia en Madrid, así como en su nombre 
les deseara un viaje feliz. 
E l Sr . Bottai y su esposa agradecieron y 
estimaron mucho los deseos de Su Majestad. 
A l partir el convoy se oyeron muchos aplau-
sos, saludando los fascistas con los vivas re-
glamentarios, así como dando vivas a España 
e Italia y al general Primo de Rivera y a 
Aíussolini. 
Otras notas. 
E l Sr . Bottai permanecerá en Barcelona 
hasta el día 30, en que saldrá para su país. 
E l ministro de Trabajo, Sr . Aunós, des-
pués de acompañar al subsecretario italiano 
durante su permanencia en la ciudad condal, 
despedirá al ilustre huéaped y a su esposa 
en nombre del Gobierno, y después regresará 
a Madrid el día 1. 
Se despide de España el ministro 
de Relaciones de la Argentina 
E l Presidente del Consejo ha recibido 
el siguiente telegrama: 
" E x c e l e n t í s i m o señor Marques de E s -
tella, Presidente Consejo. Madrid. S a n 
S e b a s t i á n , 26-11-927 (23 h o r a s ) . — A l 
abandonar el suelo español me permito 
renovar a V . E . la e x p r e s i ó n de mi m á s 
sincera gratitud por las delicadas atencio-
nes de que hemos sido objeto tanto mi 
s e ñ o r a como yo durante nuestra breve y 
encantadora" permanencia en E s p a ñ a , q u é 
nos deja imborrables y gratos recuerdos. 
Rogando a V . E . quiera ser in térpre te 
ante S u Majestad el R e y de nuestro res-
petuoso reconocimiento por la cordial aco-
gida que nos h a dispensado, saluda a 
V . E . con su m á s alta y distinguida con-
s iderac ión , A n g e l Ga l la rdo , ministro de 
Relaciones Exter iores de la R e p ú b l i c a 
ArsrentLna." 
A B A R A T A M I E N T O D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
Una gran campaña municipal 
»»»»ii>mim::mmii¡nmm 
U n a de las c a m p a ñ a s que mayor y m á s 
justificada sat is faoción han producido en 
el vecindario de Madrid es la iniciada re-
cientemente por el Sr. S e m p r ú n , desde la 
Alcaldía de la vil la y corte, para abaratar 
las subsistencias. 
Gracias a tan acertadas gestiones, frutas 
y verduras han descendido rápidamente de 
precio, y desde hoy lunes, el arroz, que 
hasta ahora ha costado a 1,60 pesetas el 
kilo, se v e n d e r á a 0,80 pesetas el kilo, ha-
biéndose logrado, por consiguiente, una re-
baja equivalente a 'la mitad. 
No es de extrañar, por lo tanto, .que el 
Sr. S e m p r ú n es té recibiendo constantes y 
unánimes fel icitación es por el é x i t o logrado 
con la Socidad de P r o d u c t ó s Nacionales, 
y que toda la Prensa de E s p a ñ a estimule a 
sus autoridades para que imiten la conduc-
ta de nuestro alcakle-presid'ente. 
Como prueba indudable de lo que afir-
mamos, a cont inuac ión reproducimos e/1 ju i -
cio que a un escritor tan ingenioso e ilustre 
como " M e l i t ó n G o n z á l e z " ha merecido la 
triunfal c a m p a ñ a del Sr. Semprún, juicio 
p u b í k a d o en nuestro estimado colega 
" A B C " : 
" L o que no quisieron, no supieron o no 
pudieron hacer las Juntas de Subsistencias 
ni alcalde alguno, por ineptitud u holga-
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
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zanería, lo ha conseguido el actual alcalde 
de Madrid, D . Manuel de Semprún . L a ven-
ta directa de frutas y verduras de L e -
vante ha sido un é x i t o fonmidable, increí-
ble, y a ú n es de esperar que se ampl íe po-
niemido puestos de venta en otros barrios 
de la corte, que arrestos y tienacidaid le so-
bran al Sr. D e S e m p r ú n para conseguirlo. 
Pero "gobernar es producir desconten-
tas", m á x i m a en que y a habíamos conve-
nido todos antes de que Anatole Frapce se 
la apropiase y la publicara como si fuera 
pensamienito que a él se le hubiese ocurrido 
antes que a nadie. 
De continuo los hechos vienen a corro-
borar la gran verdad que esa m á x i m a pre-
gona. L e o y copio: 
" T a m b i é n hab ló el S r . S e m p r ú n de la 
campaña que, por abastecedores e interme-
diarios de toda clase, se ha iniciado contra 
los nuevos vendedores de frutas y verduras. 
De todo e s t o — a g r e g ó — e s t á enterada la 
Alcaldía , y como, en definitiva, lo que 
aquél los intentan es evitar eil beneficio que 
el vecindario encuentra con los precios es-
tablecidos, estoy firmemente r e s u é k o a que 
fracase dicha c a m p a ñ a y cuantas maniobras 
realicen sus simpatizantes..." 
Sigue, pero no leo m á s . ¡"Simpat izan* 
tes"! Algunos creerán imposible que ten-
gan simpatizantes quienes están interesados 
en que el vecindario de Madrid no compre fru-
tas y verduras a bajo precio. Pues, sí, señores, 
los hay, y no son pocos, por desgracia, 
quienes simpatizan con los encarecedores, y 
hubieran preferido pagar 10 pesetas por una 
naranja antes que verse obligados a con-
fesar el grandioso éx i to alcanzado por el 
alcalde actual. 
Son aquellos señores e spañoles , ¡ e s p a ñ o -
les!, que, diseminados por toda España , al 
conocerse el buen resultado del desembar-
co en Alhucemas, la victoriosa campaña de 
nuestro valeroso E j é r c i t o y la gloriosa paz 
conseguida en Marruecos, rabiaron como 
demonios metidos en agua bendita. 
KIA \ v •ellos hubie*en Podido ayudar a 
A b d - e l - K n m por debajo de cuerda! 
^ o n esos mismos señores quienes toda-
vía niegan el desembarco en Alhucemas y 
g j g t í f ^ " u e c o s . Y o , yo lo escuché de 
boca de alguno de esos señores, uno de 
os muchos que no pusieron colgaduras en 
^ b a l c o n e s con motivo de la Fiesta de la 
Esos mismos son quienes con m á s ahin-
co ayudan a los encarecedores de fruías v 
hortail.zas. si no directa y materialmente, efe 
modo mas rastrero y solapado: con i , s i -
días y otras males artes. 
£ s - b o c h o r n o s o . canallesoo,^-
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N U E V A S I N V E S T I G A C I O N E S 
Cristóbal Colón se llamó Juan Colom 
A ñ o s atrás escribí un ensayo sobre el 
tema ' 'Los catalanes en el descubrimiento 
de A m é r i c a " , que fué distinguido con un 
premio del Centre Cátala de Buenos A i -
res. Naturalmente, l imité mi estudio a los 
hecbos h i s tór icos de mi modesta averigua-
ción. A p r o v e c h é la oportunidad de recor-
dar que fueron mallorquines los primeros 
cartógrafos de la E d a d Media, y que hijo 
de Mallorca fué R a m ó n L u l l , que tiene 
escruto en sus obras la existencia de un 
continente, "que desde aquí no vemos ni 
conocemos". 
L o que no aduje en mi trabajo h i s tór ico 
fué cierta referencia a la mallorquinidad 
de Colón , h ipó tes i s lanzada entre bromas y 
veras en periodiquillo de Palma de Mallor-
ca, aJlá por los a ñ o s de mi juventud. H o y 
lo veo citado con motivo de las afirmaciones 
del historiador peruano D . L u i s UUoa so-
bre la catalanidad de Cristóbal Colón . 
D e c í a en " L a Ignorancia" su director, 
Pedro de Alcántara P e ñ a , que Raanón L u ' l , 
mal lorquín , fué quien primero conc ib ió la 
necesidad de un gran continente al otro 
lado del o c é a n o , y que "Cristófor Colom". 
descendiente de mallorquines, fué quien 
c o m p r o b ó la realidad del pensamiento ln-
lia n o. 
E l pod ígrafo P e ñ a aseguraba que R a -
m ó n L u l l pasaba muchas temporadas en 
G é n o v a en casa de un mal lorquín llamado 
Colom. De paso advert ía que muy cerca 
de Palma de Mallorca existe la barriada 
de G é n o v a , y en el pueblo de Fclanig el 
Porto-Colom. Agregaba que fué Esteban 
Colom quien r e c o g i ó e n ' B u g í a el cuerpo 
lapidado de R a m ó n L l u l l . E l art ículo ter-
minaba subrayando el hecho de que la 
escritora E m i l i a Pardo B a z á n acababa de 
defender en una de las conferencias dadas 
en el Ateneo de Madrid la tesis de que 
el verdadero descubridor de A m é r i c a fué 
R a m ó n L u l l , a la manera como el a s t ró -
como L e Verrier , sin haberlo visto nunca, 
fué el descubridor del planeta Neptuno. 
A ñ a d í a aún que el sabio a c a d é m i c o P. M i -
guel Mir opinab'i que Colom era de estir-
pe -mallorquína. 
Ahora llega a mis manos un libro ex-
t r a ñ a m e n t e titulado: "Cris tófor Colom fou 
c a i a l á , — L a veritable g é n e s i del Desco-
briment", del citado L u i s ü l l o a , ex, direc-
tor de la Biblioteca Nacional de L i m a . 
Se advierte, en las primeras p á g i n a s . q u e 
esta edic ión catalana es la vers ión del ori-
giiifil^ castellano, que en breve aparecerá, 
al mismo tiempo que las traducciones fran-
cesa, inglesa, alemana e italiana. T a l prio-
ridad ha sido una ga lanter ía que el autor 
ha querido rendir "a la patria del descu-
bridor de A m é r i c a " . 
- Pero ¿quién *es el s e ñ o r Ul loa? ¿ Q u é 
grado de solvencia científica ampara sus 
afirmaciones que no han dejado de ser 
tildadas de. audaces, de temerarias y gra-
tuitas también , al ser transmitidas recien-
temente por el cable? L a conte s tac ión la 
hallamos en una entrevista periodíst ica. 
L u i s U l l o a c u r s ó la carrera de ingenie-
ro de minas, si bien m o s t r ó mucha afición 
a las Letras . Terminados sus estudios uni-
.versitários, se d e d i c ó a los de la antigua 
¡minería cdlonial del P e r ú , es decir, a la 
historia de la miner ía e s p a ñ o l a en el Pe-
rú, realizando esos trabajos con una fina-
lidad esencialmente prác t i ca : la de reco-
nocer las antiguas r iquís imas minas aban-
donadas y rehacer la es tadís t ica de su 
p r o d u c c i ó n . 
D e esas investigaciones sobre la rique-
z a minera p a s ó , naturalmente, al estudio 
de la historia peruana y norteamericana 
en general. E n c o n t r á n d o s e en Europa el 
a ñ o 1896, el Gobierno peruano le conf ió 
una delicada m i s i ó n : investigar en los ar-
chivos de E s p a ñ a toda lia co l ecc ión diplo-
m á t i c a del P e r ú , no s ó l o en vista de su 
historia internacional, sino t a m b i é n con 
un objeto p r á c t i c o : el de documentarse 
para atender los diversos litigios que por 
c u e s t i ó n de l í m i t e s el P e r ú sos ten ía con 
el Ecuador, Bolivia, Colombia y el Brasi l . 
Durante ocho a ñ o s recorrió todos los 
archivos y bibliotecas de ,España , de . L o n -
dres y Par í s . 
De regreso al P e r ú c o n t i n u ó los estu-
dios h i s tór i cos . Sostuvo una ruidosa p o l é -
mica con historiadores ecuatorianos y co-
lombianos a p r o p ó s i t o de un supuesto 
protocdlo de l ími te s que había sido fir-
mado entre el P e r ú y Colombia el año 
1830. D e m o s t r ó su falsedad, con lo cual 
fué evitada la guerra entre el Perú y el 
Ecuador , que reclamaba la e jecuc ión del 
falso protocolo. Y a habían sido moviliza-
das las tropas. Probada la falsedad del fa-
moso protocolo (llamado de "Pedemoiite-
Mosquera"), se e v i t ó la catástrofe . 
• E n 1914 fué nombrado director de la B i -
blioteca Nacionall de Lima, cargo que ejer-
ció hasta que efl Gobierno le confió una nue-
va misión «especiall en los Archivos y Biblio-
tecas de Europa. E n .Tn22 renunció el cargo, 
' Además de los MI formes y Memorias ofi-
ciales, ha escrito una obra sobre historia 
pOTuana, y otra resumen de sus trabajos 
pb'emístioos en el asunto del protocolo Pede-
n ente. PuMicó también un estudio sobre la 
región aurífera y explotación minera en el 
sfg'o X V I . y cAro geográfico, premiado por 
Ja Sociedad de Geografía de Lima. Ccdaboró 
con efl profesor Carlos Wiesse, de la Uni-
vtisidad de Lima, en un volumen de histo-
; 1 ia, dedicándose especialmente a estudiar la 
cf,oca de Jos Incas y el descubrimiento y 
ccuquista dol Perú por Jos españoles. 
Hermano deil fun lador del diario limeño 
* L a Prensa", escribió muchos artículos so-
bre temas internacionales e históricos. Des-
de aquellas columnas defendió siempre la 
reconciliación peruanochílena ante el pehgro 
do Norteamérica. 
E l tenaz historiador peruano empieza por 
confesar que se inició en el estudio de la 
cuestión colombina siendo partidario de Co-
lón,^ gallego. Su disentimiento nació de una 
razón filológica. Creía al principio que el 
descubridor de América se llamaba Colom-
bo, pero después descubrió que su apellido 
eta, en realidad, Colom. "Colomo" escribie-
ron el 1487 los castellanos en documentos 
oficiales, seguido del calificativo "extranje-
r r " . E l firmó "Colotn** en las cartas en que 
daba cuenta del éx i to de su viaje. E s m á s : 
ov.-ribió a Luis de ' Sartángel , valenciano—el 
Y e r a c a t a l á n 
que aprontó la primera suma para realizar 
t-1 proyecto—en catalán. Así se reconoce en 
uno de los cuadernos particulares de Fer-
nando Colón, en el cual se lee: "Cristoforo 
CViOn.— Letra enviada al escribano de ra-
ció. 1493. E n catalán. 4643." E s el catá-
logo de su biblioteca, publicado en castella-
no. E n 1497 apareció en Estrasburgo una 
versión alemana de dicha carta. A l pie de 
esta versión se loe: "Getnetsohct uss der K a -
tilonichen Zungen und uss dem latim." ( T r a -
ducida del catalán y del latín.) 
Colón ¿fué Colom y catalán? E l señor 
Ulloa tiene que admitir que el apellido Co-
lom no se encuentra más que en tierras de 
Cataluña. E s m á s : que las armas personales 
o de familia puestas por Cristóbai Colón en 
1502 dentro de su nuevo escudo—y que los 
especialistas en arte heráldico no hallaban en 
üingun país—, encajan completamente en el 
nobiliario catalán, como se prueba con la 
vieja "Chroica de cavallers cathalans". 
E1 erudito peruano agrega que es abso-
lutamente falsa ía historia de Colón genovés, 
h;}o de un pobre cardador, que se embarca 
como viajante de comercio en 1473. y que 
repentínjunente se t r u c a en conquistador del 
A' ínt ico. E n cambio Á Sr . Ulloa compruc-
b;i con datos auténticos', 
1. " Colom s irv ió a las ó r d e n e s de R e -
lié d'Anjou, duque de Provenza, preten-
dk'nto al trono de Sicilia y jefe de la revo-
lución catalana contra Juan I I . 
2, ° Colom l l e g ó a Portugal en for-
ma imprevista, como náufrago, a consecuen-
cia de un combate entre las naves del al-
mirante francés Coullon—bautizado arbitra-
riamente "Colombo" por los italianos—y unas 
naves genovesas. 
3.0 Como consecuencia de los dos he-
chos anteriores, Colom f o r m ó parte de los 
corsarios, al servicio de Francia , mandados 
por Coullon. 
4.0 D e s p u é s del naufragio en aguas por-
tuguesas, Colom emprend ió un viaje a* los 
mares del Norte, navegando m á s allá de 
Irlandia. 
H e aquí las ú l t imas afirmaciones del in-
vestigador peruano: 
" E n el globo terrestre de Fris ius M ? r -
cator, de 1537, hay en una inscr ipción el 
piloto danés "Joan Scolom", como llegado 
a la costa de Groenlandia el a ñ o 1476. 
Y en el mismo globo hay la referencia 
de una tentativa de navogac ión de los por-
tugueses hacia Oriente, buscando un estre-
cho por los mares árt icos . Mapas posterio-
res modifican el nombre de "Joan Sco-
lom" por "Skolnus", "Ko lme" y hasta "Co-
lonus". E s t o puede ser debido a defectos 
de la ortograf ía danesa al copiar el nom-
bre latino de un piloto que t o m ó parte en 
la expedic ión del capi tán Pining, .él cual le-r 
vantó el mapa de la expedic ión . Y o afirma-
ría que en lugar de ese Joan Scolom po-
dría ponerse perfectamente "Joan Colom". 
Es te Joan Colom, empero, al regresar a 
Portugal, c a m b i ó de npmbre; y pasó a ser 
"Cristoferens Colomo". 
Seguramente se d i s imuló tanto, cuanto 
pudo, mientras maduraba el plan conce-
bido en su viaje a las tierras nórd icas : la 
e x p e d i c i ó n al Occidente. 
E l nombre Cristo-ferens puede ser una 
clave. . ' 
^ E l R e y de Dinamarca se l lamaba Cr i s -
tián y el anterior Cristofer. E n Islandia, 
y al amparo del R e y Crist ián, es donde 
Joan Colom, el antiguo lector de . L u l l , 
tuvo la idea del descubrimiento. A los se-
senta y tantos grados de latitud norte ha-
bía tierras occidentales, aunque heladas y 
estéri les . Si mucho m á s al Sur se nave-
gaba, siempre hacia Oriente, se encontra-
ría la p r o l o n g a c i ó n meridional de esas tie-
rras, y y a libres de da capa de hielo. C o -
lom se hizo, seguramente, este razonamien-
to, si bien necesitaba m á s datos sobre la 
posibilidad de esa tierra, y de la navega-
ción para llegar a ella. Colom hal ló esos 
datos en Portugal. 
Joan Colom, nombre de gente de mar 
catalana, Joan Colom, "nevot" de Coullon, 
Joan Colonus, el piloto de Groenlandia .. 
E s t o y convencido—mientras no me prue-
ben lo contrario—que Xristoferens C o -
lom, el que descubr ió la A m é r i c a , fué un 
catalán que se l l a m ó "Joan Colom". Per-
donemos, pues, que fuese corsario, acaso 
por santa rebeldía, y admiremos y bendi-
gamos al descubridor." 
L a Prensa catalana ha acogido con inte-
rés, aunque no con patriotismo, las conferen-
cias y el libro de D. Luis Ulloav Como él mis-
mo advierte, esto no es un problema patrió-
tico, sino científico, y, como dice un comen-
tador, esta misma seriedad le valió ser aco-
gido con un mayor respeto y a la par con ca-
lor efusivo; por otra parte muy natural, cuan-
do concluye afirmando que él ya no duda de 
que el descubridor de América no es el pobre 
mercader italiano de la historia oficial, sino el 
catalán que toma parte en la guerra del 62 
contra Castil la; que presta a Renato d'An-
jou sus servicios de corsario; que navega por 
Finlandia, y que se alecciona en las enseñan-
zas de Ramón Lul l sobre la esfericidad de la 
tierra. 
Se añade por pluma autorizada que para los 
catalanes el hecho de la estirpe de Colom sola-
mente les puede ofrecer un interés de inves-
tigación puramente histórica Por la materia-
lidad de que Colom hubiese nacklo en tierras 
de lengua catalana, la gloria ancestral de 
Cataluña no ganaría nada, como nada perde-
ría si las investigaciones de Ulloa no fuesen 
definitivas. Lo positivo es que Colom no actuó 
nunca como catalán, ni nunca se sintió cata-
lán. 
Adviértase, finalmente, que en el curioso 
caso del sabio profesor peruano hay un ele-
mento muy significativo: su desinterés, ya que 
el Sr. Ulloa ni es catalán, ni descendiente de 
catalanes. E l mismo lo ha hecho observar: 
su apellido es gallego. Si resulta que Colom 
nació realmente en Cataluña, el distinguido 
erudito americano habrá contribuido noblemen-
te a esclarecer un punto histórico. Nada más. 
J . T O R R E N D E L L 
» t » t » t n n > t » i » » : » : » » ! t » » n t t m t n m u m u : 
Para hombres 
Ayer, ventrudo: hoy, enjuto; es que uso 
la F a j a de Justo. 
C A R M E N , 1 0 , c ' 
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Tú no eres político. No militas en este o 
en el otro bando. Eres simplemente un buen 
ciudadano que desea para su Patria todo 
género de venturas y prosperidades. Pero 
esto, con ser mucho, no es suficiente. Tu obli-
gación como miembro de esta gran sociedad 
que es la Patria es la de contribuir con tu 
propio esfuerzo a su engrandecimiento. Vea-
mos si has comprendido cuál es tu misión. 
Tú eres productor y consumidor a la vez, o 
lo que es lo mismo, ganas dinero y gastas 
dinero. El dinero lo ganas en tu país. Esto no 
admite duda. Ahora bien: ese dinero que 
ganas, ¿lo gastas igualmente en tu país? 
Para aclarar este extremo, pongamos un 
ejemplo, vulgar si se quiere, pero ejemplo 
al fin. 
Tú entras en una tienda de coloniales a 
comprar cualquier artículo, un bote de leche 
condensada, pongamos por caso. 
El comerciante te presenta dos marcas. Una 
de ellas extranjera a todas luces. Lo dice bien 
claramente el texto de su etiqueta, lo dice su 
historia y no lo contradice, porque no puede, 
la Sociedad que la elabora. 
La otra marca es, por el contrario, neta-
mente española. Si no se nos tachara de 
apasionados diríamos que esta marca es 
mejor que la otra; pero pongamos que, por 
lo menos, es igual. 
¿Cuál de ellas elegirás? 
Si adquieres la marca El Niño has hecho 
un bien a tu país, has gastado tu dinero 
donde lo ganas. 
Si compras la marca extranjera, tu dinero 
emigrará. Irá a nutrir la economía nacional 
de otros países. 
, ¿Qué harás en este caso? 





B A R C E L O N A . _ E n una vfca „ 
t é r m . u o municipal del Bruch c n l ^ en 
agneultor Roque Sales se ha hall j1Va * 
tre huesos de animales, una l o ^ de í 
y una bola que parece ser un telar i ^ 3 
usados por los iberos, mucha cerJmí los 
tiestos y otra losa rota. Lerai"ica eo 
E l ministro de Trabajo 
Hoy, lunes día 28 del corriente . • 
nueve y media de la mañana v \ 
es tac ión de Francia , l legará ersef , ;01. la 
Eduardo A u n ó s , ministro do Trabai r r 
mercio e Industria, acompañado U ¿ 
J o s é Bottai, subsecretario de H s u í 
el Ministerio de Corporaciones del r n 
bienio italiano, que viene a esta c A 
con objeto de estudiar las institución* 
pantanas y de asistencia obrera. 
L a U n i ó n Patriótica. 
E s t a entidad, prosiguiendo su labor n 
triótica, cristiana, cultural y benéfica h 
acordado repartir juguetes a los niños'n 
bres de Barcelona en la fiesta de los Sa 
tos Reyes. n* 
Con este objeto la semana próxima prin 
cipiará a cursar unas circulares a los fabri" 
cantes de juguetes y a las familias acaudi' 
ladas y menestrales, suplicando cooperen 
tan benéf ica y cristiana obra. 
No se admit irán cantidades en metálico 
Acto de compañer i smo. 
E n la madrugada de hoy tuvo efecto, en el 
café E s p a ñ o l un "lunch" en honor del ca-
marero J o s é Torca l y Torcal , organizado 
por sus c o m p a ñ e r o s por habérsele conce-
dido la medalla de oro y diploma de ho-
nor a propuesta de todos sus compañeros 
de Barcelona. E l acto fue de franca ca-
maradería , asistiendo la dependencia del 
citado café en n ú m e r o de un centenar, a?o-
c iándose al mismo la Sociedad propieta-
ria, que su fragó todos los gastos del me-
recido homenaje al modesto obrero, que 
con setenta y tres a ñ o s de edad y cin-
cuenta y cuatro de camarero, de ellos vein-
ticinco en el café Españo l , ha sabido mere-
cer la m á x i m a cons iderac ión de sus com-
pañeros y de sus patronos. 
¡ V a y a bacalao! 
L o s vapores noruegos "Aslang" y "Bjer-
ka", llegados de Reikjavice y escalas, pa-
saron a tomar atraque al muelle de Bosch 
y Als ina, por el cual descargarán las 586 
toneladas de bacalao que importan para 
el consumo de esta plaza. 
Anuncios oficiales 
L a Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, durante d año de 
1028, Jos suministros de cacaos, garbanzos, 
prtutas, tocino y leche de vacas. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
c:er.sría de esta Corporación, de diez de la 
ir>añana a una de la tarde, hasta d dia 28 
del corriente mes, y '.os depósitos provisio-
i-tles durante el mismo plazo, de diez a doce 
de la mañana, en !a Caja provincial. 
L a Dipuíación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estaWe-
ciniieutos de Beneficencia, durante el año de 
1 los suministros de carbón de antracita, 
cCk, piedra y encina v Ifña de encina. 
Las proposaci :oiies se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
ir.pñana a una de la tarde, hasta el día 30 
íiel corriente mes, y los depósitos provisiona-
les durante el mismo plazo, de diez a doce de 
ia mañana, en la Caja provincial. 
* * 
L a Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta las obras de ejecución 
d'j un pabellóu c instalación de baños, du-
chas, masaje, peluquería, calefacción, gas y 
!u/ eléctrica en el Ho^piía! Provincial, cuyo 
presupuesto de contrat.i asciende a la canti-
c'ad de 119.004,79 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
cTlar ía de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta c! día 6 
ció diciembre próximo, 5 los depósitos pro-
v'sionak'S. durante el mismo plazo, de diez a 
o doce de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
* * t 
... -v 
L a Diputación Provincial de Madrid saca 
a jública subaste las obras de reforma en los 
pisoj de1! dormitorio núm. 14 y clases de la 
planta baja, correspondientes con diclia de-
nendencia, del Asilo de Nuestra Señora de 
las Mercedes, cuyo presupuesto de contrata 
asciende a la cantidad de 49.191.88 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de ia tnrde, hasta el día 6 
ríe diciembre próximo, y Jos depósitos pro" 
\isionalcs. durante el mismo plazo, de diez 
a doce de !la mañana en la Caja provin-
cial. 
* * * 
L a Diputación Provincial de Madrid 
«acá a pública subasta el arrendamiento 
del "Boletín Oficial", por cinco años, 
oue empezarán a contarse desde 1 de enero 
de 1928 a 31 de diciembre de 1932, bajo el 
p:vcio tipo de 20.000 pesetas anuales. 
í as proposiciones ?e admitirán en la Se-
treiaría de esta Corporación, de diez de H 
mañana a una de la tarde, hasta d día U 
rlc diciembre próximo, y los depósitos pro-
visionales, durante el mismo plazo, de diez 
B doce de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
Ayuntamiento de Madrid 
Secretaría. 
E l día 9 de diciembre se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, la-
subasta para contratar el suministro de made-
ras con destinó a los diferentes servicios mu-
nicipales del interior, Ensanche y Extrarra-
dio de esta capital, durante dos años, y por 
importe anual calculado de 30.000 pesetas. ' 
Los pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes pueden examinarse todos los días la-
borables, de diez a una, en el Negociado de 
Subastas de esta Secretaría, presentándose las 
proposiciones en la fórma que determina c 
articulo 15 del Reglamento de 2 de julio 
de 1924- ce. 
Madrid, 22 de noviembre de 1 9 2 7 — J C 
cretario, F , Ruano. 
* •* • 
E l día 19 de diciembre se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
subasta paraifontratar la enajenación dd so' 
lar propiedad de la Vil la, sito en la calle o 
Embajadores, número 85, con vuelta ;l 13 ° 
Sebastián Elcano, por el precio tipo ele pe 
Los pliegos de condiciones T demás ante-
cedentes pueden examinarse texios los días 
borables. de diez a una, en el Negociado o* 
Subastas de esta Secretaría, prcscntaiuio-e ^ 
proiposiciones en la forma que ^ctcr"1"1-a ¡jo 
articulo 15 del Reglamento de 2 de J " 
de 1924. . c , -
Madrid, 22 de noviembre de I 9 - 7 - — * 
cretario, F , Ruano. 
2 8 n o v i e m b r e 1 2 9 7 




E N E L R I T Z 
Fiesta a beneficio de la Cantina 
escolar de Peñagrande, a la que 
asistieron los generales Primo 
de Rivera, Sanjuijo y Saro 
La fiesta que a beneficio de la cantina 
escolar de Peñagrande (Dehesa de la Vi -
lla) tuvo lugar en el Hotel Ritz en la no-
che del pasado sábado, resultó brillantisi-
nia, como no era menos- de esperar. E l nu-
meroso y distinguido público que acudió 
a ella quedó altamente satisfecho, no sola-
mente de la primera parte, consistente en 
varios números artísticos, en los que to-
maron parte jóvenes de la buena sociedad 
madrileña, algunos de los cuales de nacio-
nalitlad inglesa y americana, y conocidas 
personalidades del mundo de las artes, sino 
también del baile que en dos salones de 
dicho Hotel se organizó a media noche, y 
que, amenizado por orquestas conocidas, 
duró hasta bien pasadas las tres de la ma-
drugada. 
Las organizadoras de esta fiesta, exce-
lentísima señora marquesa de Villamagna y 
inistress Irma E . Philips, fueron felicitadas 
por el acierto que han tenido en preparar 
una velada tan amena y cuyo resultado ha 
sido tan satisfactorio para los pobres ni-
ños del colegio de Peñagrande. 
Todos los números del programa eran 
interesantes. Muy finamente bailado el vals 
"Rcmember" por Enrique Pfitz y la moní-
sima norteamericana miss Cecil Ridgway. 
E l barítono Sr. Pallol cantó con voz ^bien 
timbrada y delicado decir dos canciones. 
E l número '"Rose in Bloom" resultó muy 
vistoso y fué lindamente interpretado por 
miss Joy Blue-Jones, Mr. Norman B. Proc-
tor y Mr. W. G. Ross. E l conocido litera-
to Cipriano Rivas Cherif deleitó a la con-
currencia durante tres minutos recitando 
interesantes poesías. 
Acompañada por el maestro Jacinto Gue-
rrero, la señorita Carmen de Llobet Calvó 
cantó el "Tango infernal" de "Las alon-
dras", últíftio éxito de dicho maestro. Des-
pués de bisar este número, Carmencita 
cantó en inglés "The Desert Song", y des-
pués imitó a la "Misíinguette" en el "cou-
plet"' popular "J'en ai marre". 
Una ovacióo formidable subrayó el arte 
con que la bella señorita interpretó las 
canciones apuntadas. Carmencita de Llo-
bet, en aquel torneo de juventud y belleza, 
fué la reina de la fiesta. 
Muy gracioso resultó el "couplet" can-
tado por miss Edwige E . Gifford, "The 
littie pigs", que fué coreado por el público. 
Acto seguido se proyectó una película 
representando el colegio de Peñagrande, 
los ejercicios de los niños que reciben edu-
cación en este benéfico establecimiento y 
hora de la comida, resultando muy emocio-
nante el momento de dar gracias a Dios 
y a sus protectores los pequeños beneficia-
dos. 
E l grupo artístico del conocido teatro de 
arte " E l mirlo blanco" interpretó con su 
reconocido y habitual acierto el cuento " E l 
torneo", inspirado en el prólogo de "Idi-
lios y fantasías", de Pío Baroja. 
Fueron muy aplaudidos la señorita Tre-
viño y los señores Baroja (R.) , López 
Rubio, Vighi, de la Fuente, Pittaluga, Gor-
bea, García Bilbao y Rivas Cherif. 
E l humorístico decorado era obra de Ri -
cardo Baroja. 
E l marqués de Pico de Velasco bailó un 
"charleston" cómico que, a petición del 
público, tuvo que repetir. 
L a señorita María Luisa Sánchez de 
Ocaña, ataviada con el traje de Mimí de 
" L a Bohéme", cantó el "racconto" con 
notable limpieza, luciendo su bien impos-
tada voz, y en el "Cuento de amor", de su 
profesor, I . Tabuyo, demostró gran soltu-
ra y gracejo. 
Para final, "Tableaux vivants", "Las 
Bellas Artes", "Primavera", "Verano" y 
"Finale", en los que tomaron parte las se-
ñoritas Ana María de Granda, Elvira Stein, 
Phillips Richards, Poy Blúe-Jones, "Elisa 
Moore, Josefina Roig, María Dupuy, Cecil 
Ridgway, Betty Williams, Edith Me. In-
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V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S I 
tosh, Carmen de Granda, Violet Whithey, 
Lola Sacristán. 
Terminó la velada a los acordes de la 
Marcha Real, y saliendo a escena mistress 
Irma E . Phillips, que fué aplaudida por los 
concurrentes y recibió numerosos 4 bou-
quets" de flores. . 
Asistieron a la fiesta los generales Pri-
mo de Rivera, Saro, Sanjurjo, embajador 
de Inglaterra, lady y miss Rumbold, em-
bajador de Francia, embajador de Portu-
gal, duque de Estrada, condes de Giralde-
li, del Valle y de Locatelli; baronesa de 
Champourcin, conde de Monralbán, mís-
ter y mistress Broocks. capitain y mistress 
Bambridge, capitain Charles, capitain Co-
pe, capitain y mistress Ross, Mr. y mis-
tress Wood, Mr. y Mrs. de Salas, míster 
y mistress de Solía, Mr. y Mrs. Stoon, mis-
tress Havilland, Mr. Horlyk, Mr. Cam-
blej', Mr. Me. Carthy, Mr. Arthur Romer, 
Mr. y Mrs. Graham, Mr. y Mrs. Hazelden, 
Mr. y Mrs. Brynes, doctor Shermant, mon-
sieur Montanot, señores de Clairac, de 
Montáñez, de Ember, de Morales del Río, 
Chapaprieta, Delgado, Baroja, Graiño, Ga-
valdá, Llobet, Dupuy, Sánchez de Ocaña, 
Sánchez Covisa, Carrasco y Carrasco Ca-
denas, Urgoiti, Seguí, Linaje, Peiró, Pfitz, 
Garriga, Ochoa de Retana, Reyes, Aznar, 
Rubio, Calvo Sotelo, Soriano, Bugallal, 
Martorell, García de los Salmones. Spottorno 
v Tooete. miss Harvcy, Manzano, Echevarría. 
Uceda, Parra, vizconde de Llanteno, Ma-
ranges, Zaragoza, Casado, Savanay, Roig, 
Montañés, Peláez, Sabater, L a Morena, 
Verdes, Stein, Delgado Barreto; la encan-
tadora señorita Coralito Alonso, las fami-
lias de Lazagui, Pérez Alvarez, Valdés, 
Tena, Górriz, Serrán, Garrido, Gómez 
Ruiz y el director de E L N O T I C I E R O , 
D. Jacinto Capella, con su distinguida es-
posa. 
R a s t i l l a s B O N A L D 
cioro-boro-sódicas, mentol y cocaína; boca, 
frartranta, toses, preventivas de la gripe. 
C R U Z , 17, F A R M A C I A , y en todas las 
demás. 
Acción Católica de la Mujer 
C L A S E S D E L A S E M A N A E N L A E S -
C U E L A S O C I A L F E M E N I N A 
Primer curso. 
Lunes: A las once, Religión (muy reve-
rendo padre Florentino Ogara, S. J . ) ; a 
las doce, Derecho femenino (D. Martín 
Asúa). 
Martes: A las diez, Catequistas (D. Da-
mián Bilbao); a las doce, Psicología (don 
Segundo Espeso). 
Jueves: A las once. Filosofía Moral 
(M. Rvdo. P. Perancho, O. P. ) ; a las do-
ce. Economía Social (D. Alvaro López 
Núñez). 
Sábado: A las cinco, Círculo de Estu 
dios (D. Francisco Morán). 
Segundo curso. 
Martes: A las once. Apologética (muy 
reverendo padre Ogara, S. J . ) . 
Jueves: A las once. Filosofía Moral (muy 
reverendo padre Perancho, O. P.); a las 
doce, Economía Social (D. Alvaro López 
Núñez). 
Viernes: A las once. Obras Sociales (don 
Inocencio Jiménez); a las doce, Vida So 
cial Internacional (D. Pedro Sangro y Ros 
de Olano). 
Sábado: A las cinco, Círculo de Estu-
dios (D. Francisco Morán). 
Estas clases se dan en la calle de Alcalá, 
número 28. 
* * * 
Francés: Los martes, jueves y sábados, 
a las cinco, por el abate Sicart. 
Inglés: Los martes, jueves y sábados, a 
las cuatro, por Mr. Charles J . Ramspott. 
Estas dos clases continúan dándose en 
Puerta Cerrada, número S. 
VENDO TUBOS V BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
= Rápido directo España Nueva York 9 expediciones al año E 
— Norte de España a Cuba y Méjico 16 — — 
S Expréss Mediterráneo a la Argentina 14 — — 
S Línea Mediterráneo, Cuba, Méjico y Nueva Orleáns. 14 — — 
— Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico 11 — — 
— Mediterráeno a Fernando Peo 12 — — s 
— a Filipinas 3 — — ¡jj 
i S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L . — T , S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . = 
O R Q U E S T A . 1 — C A P I L L A E T C . , E T C . S 
¡S Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de z 
España. -
E n Barcelona, oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. = 
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S i e m p r e n o v e d a d e s 
E . R O A 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a e n 
p e r f u m e s s u e l t o s 
M O N T E R A , 4 5 
Teléfono 16.830. • Madrid 
L A P R O C E S I O N D E L A B U L A 
Ayer, a las diez de la mañana, se verificó 
el acto de llevar procesión al mente el diploma 
pontificio (Bula original), desde la iglesia pon-
tificia de San Miguel a la parroquial de San-
ta María de la Almudena (cripta). 
Puesta en marcha la procesión, iba prime-
llanes de altar y coro de la Real capilla, y 
dándole escolta, un piquete de Guardias Alar 
barderos, y finalmente, la representación del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Al llegar-a la parroquia de la Almudena 
la procesión, la rec'bió y besó, de rodillas. 
ramente una sección de la Guardia Munici-
pal, a caballo, con uniforme de gala. 
A continuación, un escuadrón de la Escolta 
Real, banda de música del Asilo de la Paloma, 
pendón de Cruzada, mangas parroquiales. Cle-
ro, Cabildo de señores curas párrocos, repre-
sentación del Cabildo de capellanes de Su 
Majestad, del Tribunal Eclesiástico Dioce-
sano y de la Cruzada, y bajo el magnifico pa-
lio de terciopelo morado, bordado en o-o, el 
delegado del comisario, portador del Diplo-
ma Pontificio, asistido por dos señores cape-
D. Teodomiro Jiménez, que ostentaba la re-
presentación del gobernador civil de Madrid. 
A su lado se hallaban el Sr. Pérez Minguez, 
que llevaba la representación del alcalde de 
Madrid; las señoritas concejales doña María 
de Echarri y Perales, los concejales señores 
Orfila, Alonso y Blanco, y el teniente de al-
calde D. Federico Suquía. 
Rindieron honores un piquete de Alabarde-
ros y los timbaleros y trompeteros de Pa-
lacio. 
Seguidamente, D. Teodomiro Jiménez acem-
u : : : : : ; : : n : : « u « : i í ; u : n n : j ; : : n : ; ^ : : : u u : : « : : : : n : : : u : « : 
pañó al delegado de Su Ilustrísima hasta el 
interior del templo, y colocada sobre el altar la 
Santa Bula, la digna Corporación municipal 
y la Comisaría General de Cruzada ocuparon 
lo., estrados, preparados de antemano, en el 
lado del Evangelio y Epístola, respectivamen-
te, dando principio la misa cantada solemne, 
con sermón explicativo de la Bula, que pre-
dicó el doctor D. Eduardo Salaya, canónigo 
archivero de la Santa Iglesia Catedral Pri-
mada de Toledo. 
E l sermón fué escuchado por bastante pú-
blico. 
m m m m n m t m m m m m m m m m m m m m . -
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos de hoy. 
Santos Gregorio I I l , Papa, y Santiago de 
la Marca, confesores; Mansueto, Urbano, 
rélix, obispos; Rufo, Sóstenes y Esteban el 
joven, mártires. 
La misa y oficio divinos son de la domi-
nica, con rito simple y color morado. 
Cultos de hoy. 
Iglesia de las Caiatravas.—(Cuarenta Ho-
rn.is.) Termina el triduo al Santísimo Sacra-
nuiito. A las ocho, nr.sa y exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
mayor; a las seis, el ejercicio, predicando el 
Sr. Portolés, y prociíión de reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
iridia, misa de comunión para la Asociación 
de las Animas. 
Basílica de la Milagfosa.—A las ocho y 
media, misa cantada y comunión por los so-
cios difuntos. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las ocho y media, funeral 
;;or los difuntos de la Congregación de Ca-
ba.leros del Pilar; n ;as once, ídem id. por 
•as Marías de los Sagrarios. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud. 
De diez a doce y media y de cinco a siete, 
cxt)osición de Su Divina Majestad. 
Iglesia de María Auxiliadora.—A las diez 
y media, solemne funeral por la cooperado-
ra Sr.lesiana doña Ramona Goñy (que en paz 
de'.canse). 
§ 
U N A C T O S I M P A T I C O 
El Presidente del Co sejo de 
nrns!ros impone la medaia 
de del Trabajo ai geren-
te de La Fortuna 
En la fábrica de galletas La Fortuna 
tuvo lugar ayer el acto de imponer la me-
dalla de plata del Trabajo al director-ge-
rente de la fábrica, D. Antonio Gaíindo Ber-
múdeÉ, premio a su laboriosidad y cons-
tancia en el trabajo. 1 
E l acto fué presidido por el general Pri-
mo de Rivera, con los consejeros de la fá-
brica Sres. Serna, Burgos, Salabert y Me-
llado y los Sres. Sacristán y Zurano, ade-
más del homenajeado. 
E l Presidente del Consejo procedió a im-
poner la medalla al Sr. GaÜndo, y tras de 
algunas palabras del presidente del Conse-
jo de administración, Sr. Serna, explicando 
la significación del acto, el Marqués de 
Estalla dirigió breves palabras al auditorio 
expresando la satisfacción del Gobierno por 
actos como éste, que sirven de estímulo y 
ejemplo. 
A continuación el Sr. Zurano habló bre-
vemente, elogiando la política social d-zl 
Gobierno. 
E l homenajeado, Sr. Galindo, con palabra 
emocionada dió la.s gracias por la distin-
ción. 
E l público que llenaba el local, compues-
to en su mayor parte por obreros y em-
pleados de la fábrica, ovacionó al Marqués 
de Estella y a los oradores. 
En suma, resultó un acto aJtamente sim-
pático y emocionante. 
Un banquete. . 
Por la noche, en el Hotel Palace, se ce-
lebró el banquete con que la fábrica con-
memora sus bodas de pJaitp, 
Presidió el acto, en nombre del Gobier-
no, el director de Comercio, Sr. Madariaga, 
con el Consejo de administraciÓTi. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
de la Co/misión organizadora. Sr. Casadto; 
los Sres. Burgos, Salabert. Sacristán, Del 
Hoyo y Galindo, cerrándolos los Sres. Ser-
na y Madariaga. 
E l banquete estuvo muy concurrido. 
» ! ! » : » » » » » » » » t » c á m t 
DOS PRODUCTOS NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y POPÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L É " 
A n ó n i m a Españo la de Productos Alimenticios 
E n la e laborac ión de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o a ñ o s de existencia, la m á s perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus m á q u i n a s y en sus procedimientos de fabr i cac ión aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los e sp léndidos resultados que le han merecido la predi-
l e c c i ó n públ ica y m é d i c a , siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A « L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N 1 L L A (Santander) la que m á s se vende en 
E s p a ñ a . 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la har ina lacteada 
« N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L É " 
el nombre representativo de la m á x i m a garant ía de insuperable calidad en art ículos 
alimenticios. 
P í d a n s e folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , Zorr i l la , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , V i a Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad N e s t l é A E . P . A . , Mart ínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad N e s t l é A. £ . P . A . , Cardenal Spinola, 1. 
B I L B A O : Sociedad N e s t l é A E . P . A . , E lcano , 3a 
L A C O R U Ñ A : Sociedad N e s t l é A. E . P . A., P laza de Orense, 4. 
M A D R I D 
E n e l C a s i n o d e C l a s e s 
E l martes, 29 del actual, a las seis de la 
tarde, en el Casino de Clases (carrera de San 
Francisco, 4), disertará el señor conde de Va-
llellano sobre el tema "Grandes capitanes es-
pañoles". 
« m m m m j m m m m m m m m m m » m « m « í 
PA P E L . C A R B O N 
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Circulo de [a Unión Mercantil 
e Industrial 
E l martes próximo, día 29, a las diez de 
la noche, el Círculo de la Unión Mercantil 
celebrará junta general extraordinaria, con 
objeto de tratar de una propuesta de la Junta 
de gobierno para fomentar el ingreso de so-
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 30 del actual, todo el 
que presente este cupón se le confec-
cionará, obtenida del retrato que en-
tregue, una magnifica ampliación 30 
por 40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 centíme-
metros, sólo por 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además, se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta por 
persona, y los encargos de provin-
cias deben añadir 1,50 más, por am-
pliación, para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos, (1) 
J. LIQDE, fOICOMFO 
C A S A R O V I R A . P o s t a s , 3 2 v 3 4 
G R A N L I Q U I D A C I O N , q u e h a c o m e n z a d o h o v c o n e n o r m e s r e b a j a s 
e n t o d o s s u s a r t í c u l o s . O C A S I O N U N I C A p a r a s u r t i r s e p o r p o q u í -
s i m o d i n e r o d e g é n e r o s d e p u n t o , r o p a b l a n c a , c a m i s e r í a , e t c . , e t c . 
SObO POR POCOS DIAS :-: VENTAS Ab CONTADO 
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aguas minerales 
n a t u r a l e s de 
P R O P I E T A R I O S : H l i O S DE K . I . C H A V A R K 1 
Purgantes Depurativas 
« • 
Antíbíliosas : Antíherpetícas 
A N T O N I O M A U R A , 1 2 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D R I D 
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¡ R e a l C i n e m a e I n f a n t a B e a t r i : | 
| H O Y , S E N S A C I O N A L E S T R E N O | 
| "CASANOVA, E L G A L A N T E A V E N T U R E R O " | 
I p o r l V A N M O S J O U K I N 
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E S T R 
" L a casta Susana".—Real Cinema. L a 
|U. F . A. ha presentado un bonito "vaude-
¡ville", en el cual la picardía y gracia 
fcampan por doquier. Las situaciones del 
fnismo son realmente regocijantes. Las 
¡escenas escabrosas están tocadas con dis-
creción que no hace perder a la película 
^u gracia picaresca. Lilian Harvey, gua-
j ís ima y ajustada en todo momento. Wi l -
By Fritz, muy bien. 
E C O S D E A Q U I 
) "Los aparecidos", la película cómica 
jgue José Buch ha dirigido, ha tocado a 
|su fin. Hay muy buenas impresiones de 
jesta cinta, en la cual han tomado parte 
[José Jimeno y José Montenegro. 
Q E l director de publicidad de la Mfetro 
j g J^" ^ g | , Goldwin, Sr. Martínez Ferry, ha salido 
para su residencia en Barcelona. 
" L a hermana San Sulpicio" va a ser pa-
sada de prueba uno de estos días. 
NOMBRAMIENTO ACERTADO 
L a Paramount ha nombrado jefe de 
distribución para España y Portugal al 
conocido y veterano cinematografista se-
ñor Vidal Gomis, que, como se sabe, des-
empeñaba el cargo de secretario del Conse-
jo de Administración de la mencionada 
entidad en España. 
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I cinema arguelles: 
I L U N E S , 2 8 
i L A D R O N D E F R A C I 
p o r B i l l i e D o v c . 
J U E V E S , 2 
C R O N I C A D E 
Las sema;| s bombas se suceden. Nada 
de películas corrientes. Las Empresas uo 
colocan en sus salones material que no sea 
de precio. Forzoso es reconocer que 'a 
actuación de los empresarios de cinemató-
grafo responde al más honrado concepto 
del espectáculo. Se han terminado las pe-
lículas de relleno, y locales de estreno y 
reestreno anuncian el material querías Em-
presas editoras catalogan como fuera de 
programa. 
Real Cinema, como anunciamos en nues-
tra crónica anterior, estrena "Casanova", 
la película que ha consagrado definitiva-
mente a Iván Mojuskine, el genial prota-
gonista de Miguel Strogoff. "Casanova" 
es una película en la que el lujo corre 
parejas con una emoción intensa, que no 
decae en toda ella, y con procedimientos 
técnicos novísimos, que han permitido la 
realización del "film" más interesante y 
bello que se ha producido. La movilidad 
r ' / t C M T / i i y I r ^ r ^ r ^ - (ic sn ''i'^uniento cautiva, v las ftsCétias 
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ya en 
en fin, una maravilla, 
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C I N E D E L C A L L A O 
T O D O S L O S D I A S 
B E N - H U R 
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E l l i m o . S r . Obispo de M a d r i d A l c a l á h a 
expresado su o p i n i ó n acerca de esta m a g n í f i c a 
obra en l a siguiente carta: 
S r . G e r e n t e CLe l a C a s a M e t r o C r O i a w y n . 
M a d r i d 
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A C T U A L I D A D 
que producirá agradable efecto en los 
aficionados. 
" E l séptimo cielo", de la Fox; el acre-
ditado titán Fox, en elogio del cual se 
pronunció toda la Prensa americana, es 
otro de los acontecimientos. Su estreno se 
verifica en el suntuoso Palacio de la Ma-
sica. " E l séptimo cielo" es una historia de 
amor, que interpretan magistralmente 
Janet Gaynar y Charles Farrell. 
E n Callao nos parece inútil afirmar 
que "Ben-Hur" llenará muchos días, ¡pero 
que muchos! Y de que todos la hayan vis-
to, volverán a llenar, porque volverán 
a ir. 
EJ simpático y aristócrata Cine de Coya 
estrena hoy otra de las obras de valor in-
estimable que la Paramount tiene esta tem-
porada. "Ballet ruso" es ciertamente ex-
cepcional y muy propio para el selecto pú-
blico que habitualmente concurre a aquel 
local, cuya preparación cultural es la in-
dicada para saborear "film" tan exquisito. 
Difícilmente se podrá dar película más en 
armonía con las costumbres y gustos de los 
concurrentes al Coya. Será, pues, un éxito 
resonante el que "Ballet ruso" obtenga 
en el salón del barrio de Salamanca. 
E n el Cine Madrid, " L a muñeca rota1', i 
de manufactura española. 
En Royalty se estrena un interesante 
"film" de la Metro Goldwin, -que ha des-
pertado la curiosidad más viva. Se trata 
de una película en la cual se ven reprodu- j , 
UiitiiiitliiiiiiiitiiiiiiHiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiétiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiii 
cidos los animales prehistóricos con propie-
dad sorprendente. E s un "film" documental, 
que ha de llenar el "cine" de Royalty dia-
riamente. Su nombre es " E l paraíso per-
dido". 
Reprisan: Monumental, la simpática co-
media de sir Cbaplin " L a mona de mi 
novia"; Argüelles, la celebrada pelícaia 
" E l capitán Blood", el jueves, y prepara 
"Hotel Imperial" y "Estudiantes y mo-
distillas" para muy en breve, 
San Miguel presenta " E l infierno é ¡ 
oro", de Pat. O'Malley y Mae Buch, v 
"Reclutas sobre las olas", por Walhce 
Beery. Una película como para desterni-
llarse. Es de lo verdaderamente cómico 
que liemos apreciado. 
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' ' C H A N G M 
J . a Paramount, atenta a cultivar todos 
los aspectos que pudieran resultar intere-
santes a los públicos, ha filmado la pelí-
cula documental "Chang", que es de fac-
tura diferente a todo lo presentado. 
"Cbang" nos presenta todas las fieras y 
los médios de . que el hombre que habita 
en parajes por ellas visitados pone en 
juego para defenderse. Como se ve, el 
asunto es en extremo curioso. Pronto te-
nemos entendido que esta obra documen-
tal será presentada al público madrileño. 
Auguramos un éxito a "Chang". 
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C I N E S A N M I G U E L | 
H O Y , L U N E S 2 8 , \ 
C I E N A Ñ O S D E R E C A R G O I 
( C O (Vt I C A ) " 
R E C L U T A S O B R E L A S O L A S 1 
por W d l ace Be ;rry i 
E L I N F I E R N O D E O R O | 
por Pat, O'Mallay y Mae Buch 
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D i s t i n g u i d o S r . m i o : 
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H O Y , D I A 2 8 
PALACIO DE LA MUSICA 
Estreno sensacional 
EL SEPTIMO CIELO 
F i l m T i t á n F O X 
P o r Janet G a y n o r 
y Char le s F a r r e l l 
L A M A S G R A N D E 
H I S T O R I A D E A M O R 
L L E V A D A A L A 
P A N T A L L A 
JANd GAYNOR A N D (,LAO>S B/{OCKW£U. I N * 7 ™ HtAVBN ' W I U . I A H F O X ArrrOAcrtOM 
P e l í c u l a q u e o b t u v o e n N u e v a Y o r k e l P r e m i o d e H o n o r , [ 
= = = = = c o m o l a m e j o r d e l a t e m p o r a d a ] 
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E L N O F T C I E R O P á g i n a 7 
C I N E M A G O Y A Hoy, lunes, estreno de la superproducción | exclusiva de este aristocrático Cinema 
" B A L L E T R U S O " 
^IBUiMiMaMiuii«iiii«imM«iiniiwiwmBu 
Una película diferente a todas 
| Se estrenará próximamente l 
| E S UN FILM PARAMOUNT | 
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EL E S T R E N O DE B E N - H U R 
Entre los aficionados españoles al arte 
mudo el estreno de Ben-Hur había des-
pertado viva curiosidad. De esta película 
se viene hablando hace tiempo, y los que 
en París tuvieron la fortuna de verla no 
se cansaban de alabarla; pero persona al-
guna pudo darse idea aproximada. Ben-
Hur ha superado las esperanzas de los 
más optimistas, porque nadie podía pre-
sumir que un arte tan jovert produjera 
obra tan perfecta. Definitiva es en ver-
dad... 
* * * 
E l estreno de Ben-Hur ha de hacer que 
los individuos remisos en aceptar el cine-
matógrafo como manifestación artística 
se pronuncien inmediatamente en sentido 
afirmativo. Porque Ben-Hur es una de-
mostración completísima de que el cine-
matógrafo trae bagaje abundante de arte. 
Y claro es que entra de lleno, y por de-
recho propio, dentro del campo del arte. 
¿Quién en presencia de Ben-Hur se atre-
vería a negarlo?... 
L a verdad de que el "cine" es una ma-
nifestación artística, que hasta ahora no 
estaba planteada en términos precisos, 
resplandece con exuberante vigor a par-
tir del memorable estreno objeto de nues-
tra reseña. 
* * * 
L a elección de argumento al servicio 
del cual había de ponerse elementos tan 
eficaces y diversos como el talento y vo-
luntad de Fred-Niblo y la considerable 
potencia económica de la Metro Goldwin, 
ha sido feliz, a nuestro juicio. Porque 
Ben-Hur es película destinada f. pueblos 
en que la mayoría de los espectadores ha-
bían de ser cristianos y, más concreta-
mente, católicos. Y es natural que su ar-
gumento, cuyo motivo está en armonía 
con sus creencias, despierte todas sus sim-
patías. Ben-Hiir tiene, pues, asegurado el 
aniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiM 
¡¡¡¡GRATIS Ab CINE!! ! 
| A las trescientas primeras personas que presenten este c u p ó n en la 
| taquilla del C i n e m a G r a v i n a , hoy, lunes 28, Ies será entregada, 
| c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , una localidad de butaca "para seño-
ra", valedera para las junciones de tarde o noche. 
I P R O G R A M A P A R A H O Y 
I UN LOCO Y SU DINERO (epatante). TOMASIN, CAMPEON DE 
"GOLF" (desmandibulizante), y 
LA DOLORES (último día. interesante), 
I Mañana, sin aumento de precios, EL LEON DE MONG0L1A. 
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estética, sólo comparable a ik que hemos 
sentido en presencia de contadas obras de 
arte. Porque esto es Ben-Hur, la obra re-
sultante de un talento creador, de un in-
dividuo genial, a cuyas órdenes se habían 
colocado todos los procedimientos moder-
nos perfectos para que su obra fuera de-
finitiva. Y así es, en efecto, Ben-Hur nos 
sobrevivirá y marcará un acontecimiento 
en los anales del arte, igual que lo marca-
ron " E l Quijote", en literatura; " L a Gio-
conda", en pintura... 
Por F L O R E N C E V I D O R 
E S U N F I L M P A R A M O U N T 
l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i 
da. E s el Centurión romano, arrogante y 
musculoso, que, como ciudadano romano, 
considera inferior ai judío. Ni una vaci-
lación, n i un momento de ausencia del es-
píritu del personaje que crea. E s , pues, 
en todo momento, el artista inimitable. 
May Me. Aroy es otro acierto, como to-
dos... Nadie desentona, a pesar de que el 
mover las enormes masas de extras es 
sumamente difícil. 
Lal presentación es un^ continuación, 
una prolongación de los aciertos que esta 
película atesora. 
Míster Deberes, reputado director de 
orquesta belga, ai frente de la del Cine 
del Callao, ha confirmado los inmejora-
bles informes que de él teníamos. L a 
adaptación musical es bastante para jus-
tificar un espectáculo a precio subido. 
Martínez Ferroy ha hecho la versiótt 
castellana de Ben-Hur. E l acierto ha pre-
sidido en obra tan delicada... 
E n fin, todo a tono con tan magna obra. 
Esperamos que pasen muchas semanas 
antes de tener necesidad de registrar un 
nuevo estreno en el elegante salón del 
Callao. 
JOSÉ P I Z A R R O Y S E C O 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E h N O T I C I E -
R O D E L L U N E S 
Cinema Gravina I 
D í a 2 8 d e n o v i e m b r e 
B U T A C A 
F i l a N ú m . 
Billie Dove, estrella de la producción de George Fitzmaurice "Luisiana" para 
la First National, escucha el piratesco relato de Ivan Linow, famoso luchador 
ruso, personificando a un negrero de los tiempos pasados. Película distribuida 
por la Metro Goldwyn. 
éxito en presencia de cualquier público 
cristiano. Dudarlo equivale a desconocer 
la psicología de un individuo en su aspec-
to confesional... 
* * * 
Estudiada la película Ben-Hur atenién-
donos al punto de vista artístico; es de-
cir, al aspecto que por- ser pagano no ad-
mite simpatías si no es precisamente ar-
tístico, Ben-Hur nos ha mostrado belle-
zas insospechadas y manifestaciones de 
arte, que nos han producido honda emo-
ción estética, sólo comparable a la que he-
mos experimentado en muy contadas oca-
siones y en presencia siempre de alguna 
de las obras inmortales que se han pro-
ducido. Considerada desde este punto, 
Ben-Hur ha de vivir siempre en la me-
moria de todos los .que comulgan en la 
religión del arte. Fred-Niblo no es un di-
rector más. Ben-Hur no es una película 
más: porque obra tan saturada de arte no 
se consigue con dinero y habilidad, sino 
que es precisa una voluntad y un talento 
creador que Fred-Niblo nos ha demostra-
do posee, que en muy pocos se dan, y que 
cuando así sucede las obras que producen 
de los públicos cristianos. 
3|c jfc i{e 
Pero es que la película Ben-Hur, aparte 
de su motivo religioso, tiene otro de más 
universalidad si cabe, que es el artístico. 
Desde este punto de vista ofrece amplio 
campo. Los detalles de buen gusto cam-
pan en toda la proyección, formando-un 
conjunto armónico que produce sensación 
L a creación que del protagonista Ben-
Hur ha hecho Ramón Novarro es mara-
villosa. No pudo imaginar Lewis Walla-
ce al escribir su poema místico que algún 
día el Príncipe Judá Ben-Hur había de 
ser personificado con tanta fidelidad. 
Francis H ^ Busliman interpreta su papel 
de Mésala con una justeza no supera-
giinniimiraijiMuqiinmiiuiui^ 
I CINES ROYALTY Y MADRID I 
I EL MUNDO PERDIDO! 
Versión cinematográfica de la famosa novela del mismo título 
| de SIR ARTHUR CONAN DOYLE i 
| Pasmosa evolución de la era secundaria de sus monstruos titánicos 
I I N T E R P R E T E S P R I N C I P A L E S : 
I L L O V O H U G H E S - W A L L A C E I N E E R Y 1 
L E W I S S T O I V J E - R E S I E L O V E 
l SUPERPRODUCCION FIRST NATIONAL ¡ 
Distribuida por 1 
J METRO GOLDWYN CORPORATION I 
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L O S B A I L E S MODERNOS 
E n los salones de nuestra sociedad ac-
tual la danza ocupa lugar preponderante. 
Su boga data de 1910, con la introducción 
del "doble b o s t ó n " , primer baile en que i is 
parejas tuvieron a su disposic ión varios pa-
sos adaptados a un ritmo musical, para 
mezclarlos y repetirlos a sabor. T a l facul-
tad resume el é x i t o alcanzado por los bai-
les modernos. Permite a los ejecutan:f;s 
desplegar todas sus iniciativas, en opos ic ión 
al trabajo puramente mecán ico de las dan-
zas antiguas. 
E l tango se incorporó luego, acrecentan-
do el entusiasmo de los bailarines, quienes 
fueron luego adoptando la machidia bra-
sileña, el paso del oso, el triple bos tón , el 
turkeytrot, etc. 
Después de los sufrimientos experimen-
tados en la gran guerra, se bizo sentir en 
la humanidad un anhelo irresistible hacia 
la diversión, para ahogar en ella tanto «n-
ÍTrato recuerdo, lo cual a u m e n t ó la popu-
laridad del baile. L a palabra "dancing" era 
casi desconocida antes de 1914. Hoy se mul-
tiplican en todos los centros habitados. 
Constituye la danza una atracción pre-
ferida en hoteles y Casinos, surgiendo 10-
^o consecuencia una nueva Corporac ión: 
« de bailarines profesionales. 
Subvencionados por los establecimien-
|os, tiene por m i s i ó n servir de pareja a 
'as damas que no tienen a c o m p a ñ a n t e pa-
ra el baile. 
Ciertos hoteles londinenses ofrecen a sua 
huéspedes la comodidad de "alquilar" un 
"ailarín o una bailarina, cada vez que se 
lecesite, solicitando sus servicios como 
cualquier extra. Pueden elegir entre va-
rios dispuestos para ese fin. 
Evidentemente, se prestó el sistema a las 
criticas m á s severas, y hasta se le l l a m ó 
mrnoral; pero no podemos afirmar deje 
ê generalizarse, dada la conveniencia que 
Slgnifica para los afectos a danzar. 
Damos aquí algunos detalles sobre los 
Pymc.pales bailes practicados en nuestros 
días. 
One-step".—Es originario de Inglate-
rra; pero pronto se introdujo en A m é r i -
ca, y luego se e x t e n d i ó por Europa. L a 
" ^ i c a . en un comienzo, se reducia a una 
simple marcha cadenciosa, fcuya misma 
Snnplicidad le atrajo s impat ía general. Ac-
tl3almcnte se baila con m á s fantasía, agre-
gando algunos pasos de "two-step" y de 
•ox-trot", como los consistentes en girnr 
So||re la punta de los pies a gran rapidez. 
Pox-trot". — Acaso la danza moderna 
de mayor aceptac ión . Tuvo su origen en 
astados Unidos, y se trasladó a Francia, 




Intentaron destronarlo, primero el "shim-
>" luego el "blue" y el "char les tón". 
| años luchó el "shimmy" por apropiar-
supremacía, pero desapareció de los 
MuiMdnao ios 
hostilidades de la conf lagrac ión. H a sabi-





dancings" completamente derrotado, 
^n cuanto al "blue", lleva una vida pre-
c i a , ocupando en los programas orden 
"«"y secundario. 
Uuiza fuera el "charlestón" su más temi-
0 adversario, si estuviera al alcance de 
todo el mundo, cosa que su difícil ejecu-
ción no permite. 
E l ritmo del "fox-trot es de estilo pu-
ramente americano, con ese carácter sin-
copado tan peculiar. Sus pasos evolucio-
naron para dar nacimiento a otras danzas 
alegres y variadas. 
"Two-step".—Esiuvo muy de moda an-
tes de la guerra. H o y no despierta inte-
rés, y se refugia en los salones du provin-
cias. 
Bai lábase sobre un c o m p á s de 6/8, y se 
const i tuía de ¡¿n paso marcado indistinta-
mente atrás, adclanle y dando vuelta en las 
dos direcciones. X i m á s ni menos que ei 
"cambio de paso nii'itar" aprendido por los 
conscriptos desde su iniciación en las filas. 
" Tango".—Baile típico argentino, fué pri-
mero practicado per las clases bajas. L u e -
go modi f icóse radicalmente, y de! famoso 
"tango con corte" del compadrito criollo 
sal ió el de hoy, 'ánguido y me lancó l i co . 
Así se ir.trodujo en todos .os salones. H 1 
evolucionado mucho, tanto desde el punto 
de vista musical como del coreográfico. 
Sucesivamente adoptó tres ritmos sobre la 
misma música. 
E l tango originario se bailaba con caden-
cia violenta y los movimientos eran rudos 
y diversos. 
No se contaban menos de doce figuras, sin 
hablar de las fantasías, libradas al capricho 
de los bailarines, quienes se empeñaban en 
lucir giros y pasos exóticos. Sistemáticamen-
t? terminaban con pasos cortados bruscamen-
te, seguidos de una ondulación del busto, 
que le valió una general reprobación. 
U n nuevo ritmo hace entonces su apari-
ción, y se crea la figura de "espiral", cau-
sante de gran entusiasmo entre los danza-
rines. 
E n la actualidad, el tango ha llegado a 
una era de apogeo, multiplicándose sus pa-
sos y estilos. 
Se baila en todas partes, en forma de mar-
cha sencilla, apenas matizada con la intro-
ducción -de dos o tres pasos de fantasía,' ú l -
timos destellos de su vertiginoso y brillante 
pasado. 
"Boston".—Era el bostón otrora un paso 
iníircalado en el vals, * finóle evitar d vér-
tigo producido por la rapidez del movimiento 
giratorio. Los americanos adoptaron ese paso 
a un compás de vals lento, inventando así 
un nuevo baile, que alcanzó legítimo favor y 
suplantó literalmente al vals de nuestros an-
tecesores. . 
E l paso de b o s t ó n consta de tres movi-
mientos, dirigidos adelante, hacia atrás \ 
dando vueltas a derecha e izquierda. Por si 
mismo es extremadamente sencillo; pero 
ha sido el origen de muchas combinaciones 
caprichosas, entre las cuales anotamos el 
"doble b o s t ó n " , el "triple b o s t ó n " y el 
"vals hes i tac ión" . 
E l doble bos tón a l canzó enorme resonan-
cia desde su aparición, antes de la guerra. 
Se bailaba con cualquier música , aun con 
la de cuadrilla. 
Suced ió l e el triple bostón , con un rei-
nado ef ímero. Inmediatamente de firmarse 
el armisticio hizo su entrada el vals hesita-
c ión, ocupando lugar preferente junto al 
"fox-trot", el "one-step" y el tango milon-
L O S I N M O R T A L E S 
—Sí, s e ñ o r ; tengo setenta y siete años . 
—Debe ser el habitante m á s viejo de esta aldea. 
—No, señor . M i padre tiene noventa y seis años . 
— ¡ G r a n Diosf Me gustar ía verlo. 
—No puede ser, s e ñ o r , porque acaba de salir en bicicleta para visitar a mi 
abuelo. 
ENTKE b ü S SUGESTIVOS CUADKOS DE LA GKAN REVISTA MODERNA 
DEb MAESTRO ALONSO 
N O C H E L O C A 
el t i tuado " A I R E S P A M P E A N O S " 
d f S u S E x i t o c l a m o r o s o e n M a r a v i l l a s 
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ga. Sus pasos sos graciosos, presentando 
un conjunto, de efecto agradable, digno del 
aprecio con que t u é recibido. 
I . s , acaso, la m á s graciosa de las danzas 
modernas. 
"Ü-UJ".—Equivocadamente se da a este 
baile la s ignif icación del adjetivo ing lés 
"azul". 
S u nombre viene de un:, expres ión a r g ó -
tica utilizada por los soldados de los E s -
tados Unidos durante la gran guerra, co-
rrespondiente, poco m á s o menos, a la de 
"cafard", empleada por os franceses. Dc-
rivanse sus pasos del "fox-trot"; pero se 
ejecutan con actitudes-voluntariamente exa-
geradas. 
All comienzo g o z ó eJ "blue" de gran acep-
tación, pero luego d e c a y ó considerable-
mente. 
" Shimmy". — Nació en 1920 en Estados 
Unidos, promoviendo inusitada admiración. 
Se le bailo con frecuencia al c o m p á s del 
"fox-trot". 
Caracterizábase al principio por un sacu-
dimiento nervioso, semejante al temblor 
ocasionado por el frío. E r a un movimiento 
independiente de los pasos, cuyo cruce exi-
gía gran habilidad por parte de los baila-
rines. 
Las excentricidades del "Shimmy" no po-
dían tener larga duración, y el "sacudi-
miento" particular de esta danza quedó re-
legado ún icamente para las exhibiciones del 
escenario. 
T a l como se practica en los salones de 
hoy, poco recuerda al inicial. 
' Charlestón".—Es oriundo de la costa de 
Carolina dal Sur. Los negros ocupados en 
U.i, trabajos de los algodonales de Charles-
to\vn lo bailan habitualmente. De ahí su 
n.mbre. E s entre ellos tan popular, que fué 
pronto adoptado por los "colored gentle-
m?nt" dol barrio de Harlem, en Nueva 
y<Tk. L a opereta iiorteamericana Runnin 
\\ ': ld" acabó por hacerlo célebre. No tardó 
en cociocers-e el "charlestón" en Inglaterra, 
drnde triunfó ampliamente. L a "Revista Ne-
gra" de los Campos Lüíseos lo introdujo tam-
bie.i en París, consagrándolo definitivamente 
en 1925. 
E s un baile fatigante, cuyas contorsiones 
no permiten mediocridad: la exageración de 
Jes movimientos conduce al ridiculo, y la 
parquedad le quita c-írácter. 
Son muy contados, por eso, los buenos 
bd:iarincs de "charlestón". 
"Black-bottom".—Es hoy la gran no-
vedad norteamericana. Su nombre sale de 
la expres ión "black-bottom river's", o sea 
"el fondo negro del r í o " . 
COSAS QUE CONVIENE SABER 
Para quitar la humedad de las paredes se 
hace un barniz mezclando una parte de goma 
laca y dos de nafta, y se cubre con él la parte 
húmeda. Este barniz tiene muy mal olor; pe-
ro éste desaparece pronto, y la pared queda 
cubierta de una capa impermeable impenetra-
ble a la humedad, sobre la cual, una vez seca, 
puede ponerse el papel de la manera corriente. 
Las manchas de grasa, que tanto afean el 
mármol, se hacen desaparecer lavándolas con 
un líquido formado por la disolución de 50 a 
60 gramos de cloruro de cal en un litro de 
agua. Se aplica esta solución con un paño 
suave, dejándolo luego secar bien, esperando 
para ello una hora u hora y media. Después 
se acaba de lavar con una esponja empapada 
en agua clara. 
Sucede con frecuencia que la parte del már-
mol que ha sido tratada en esta forma pierde 
el brillo. Para devolvérselo, frótese con pie-
dra pómez, y después, si fuera necesario, con 
trípoli muy fino, y por último, con blanco de 
España. 
E n vez del cloruro de cal puede emplearse 
sosa cáustica o crémor tártaro. 
Para devolver el color azul a las turque-
sas. De una manera aná loga a lo que ocu-
rre con los. seres vivos, las substancias in-
orgánicas e s tán sometidas a los estragos 
del tiempo. Muchas piedras finas, al enve-
jecer, pierden su brillo, y otras cambian 
de color. E n t r e estas ú l t imas figuran las 
turquesas, que de azules que son en su 
estado natural, al cabo de algunos años 
empiezan a ponerse amarillas, llegando al-
gunas a tomar un color verdoso. 
Una turquesa en tal estado pierde toda 
su belleza, y con ésta su valor comercial. 
Afortunadamente, nada m á s fácil que de-
volver a una turquesa su color primitivo, 
bastando para ello sumergirla en una so-
lución de carbonato de sosa. Pronto se la 
ve recobrar su hermoso color azul. 
L o s marcos dorados se limpian muy bien 
siguiendo este tratamiento: 
Se toma, una clara de huevo, y después 
de mezclarla con medio litro de agua, se 
empapa en el l íquido resultante una es-
ponja suave, con la cual se humedecerá el 
marco. D e s p u é s se repite la misma ope-
ración con un pedazo de paño bien escu-
rrido, y por ú l t imo se toma otro paño per-
fectamente seco, y con él se frota la mol-
dura, sin hacer mucha fuerza. 
Si con este procedimiento no queda el 
marco limpio es señal de que no puede 
limpiarse con nada, y entonces no queda 
m á s remedio que hacerlo dorar de nuevo. 
He aquí un procedimiento muy sencillo 
para aclarar el color del cabello. D e s p u é s 
de haberse lavado bien la cabeza mediante 
un concienzudo "shampoing", se aplica 
sobre el cuero cabelludo el jugo de un li-
m ó n , dejando humedecida la cabeza por 
espacio de diez minutos. Luego lávase a 
s t t m w m r . n n K t t t t t t u n m m ; 
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conciencia, secando el cabello con una 
toalla caliente, y de ser posible, al sol. L a s 
personas que tengan el cabello color cas-
taño claro podrán hacerse rubias con s ó l o 
seguir este sencillo procedimiento. 
* * * 
L a s plantas cultivadas en tiestos p e q u e ñ o s 
se abonan perfectamente regándolas dos 
veces al día con una so luc ión compuesta 
de un litro de agua, un gramo de fosfato 
de cal y un gramo de sal a m o n í a c o . 
L o s vasos y botellas que han contenido 
leche deben enjuagarse con agua fría antes 
de fregarlos con agua caliente. De este 
modo la leche no se pega al cristal y no 
hay peligro de que éste quede e m p a ñ a d o . 
* * * 
E l calzado de charol debe calentarse l i -
geramente al fuego antes de usarlo por 
primera vez. A s í se suaviza la piel y se 
impide que és ta se agriete. T a m b i é n es 
muy bueno frotarlo con aceite cada vez que 
se quita, por lo menos las primeras veces 
que se usa. 
* * * 
E l procedimiento m á s sencillo para blan-
quear objetos de hueso consiste en hervir-
los en agua con afrecho y un poco de alum-
bre. 
D e s p u é s se exponen a la acc ión del sol 
y de la intemperie durante cinco meses. 
Como este procedimiento resulta bas-
tante Jargo, se le substituye en la indus-
tria por una prolongada ebul l i c ión en agua 
cargada de potasa y cal viva. Luego se 
secan a una temperatura moderada. 
P a r a completar el blanqueo, se sumer-
gen los objetos durante veinticuatro ho-
ras en esencia de tremetina rectificada, 
después de haberlos hervido una hora en 
agua, y se limpian con una lechada de cal . 
* * * 
E i jugo de l i m ó n tiene muchas aplica-
ciones út i les . Para los resfr íos es muy 
conveniente tomar terroncitos de azúcar 
empapados en él. L o s gargarismos con 
zumo de l i m ó n curan la garganta. Para 
cortar la hemorragia de una herida se 
aplica jugo de l i m ó n y se le pone un ven-
daje fuerte. E l l i m ó n y la glicerina cons* 
tituyen mezclados una excelente loc ión pa-
ra las manos; las suaviza y las limpia. 
Para que el linóleo se conserve en muy 
buen estado es preciso lavarlo el menor núme-
ro <de veces posible. Cuando se .ponga sucio, lo 
mejor para limpiarlo será pasarle una frane-
la empapada en agua de jabón muy caliente, 
secándolo en seguida, ¡para que la humedad no 
se filtre, y se pudra por el revés. 
Para sacarle brillo se emplea una franela! 
untada con cera y trementina, o un poco d i 
lino. 
Frotándolo con un paño mojado en ledíé . 
la superficie del linóleo se conserva l imi 
pía, y dura más . 
* * * 
L a s sillas tapizadas se limpian frotándo-
las con una franda y afrecho caliente. 
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L o s buzos j a p o n e s e s t r a b a j a n 
p a r a e n c o n t r a r u n t e s o r o des= 
a p a r e c i d o e n e l a ñ o 1854 
T O K I O . — L o s buzos japoneses trabajan 
en las costas de Balaklava (Crimea) para 
extraer el oro de las bodegas del "Black-
Prince". 
E l "Black-Prince" es un navio inglés 
que se dirigía a Crimea en 1854 llevando 
500.000 libras para pagar los sueldos de la 
Armada. E l 14 de noviembre fué sorpren-
dido por una horrible tormenta y se hun-
dió con pasaje y cargamento. 
Un ingeniero italiano, el Sr. Bestucchi; 
practicó varios sondeos sin ningún resul-
tado, en 1905. E l negociante ruso Paston-
koff no fué más afortunado; pero en mayo 
de 1925, el doctor Pavlosky, Jefe de los 
buzos del mar del Norte, encontró el cas-
co del buque en un fondo de 17 metros, 
entre Chaytaux Doré y la entrada del gol-
fo de Balaklava. Este año los trabajos de 
salvamento han sidíi.confiados a una Com-
pañía japonesa. 
E l día 5 de septiembre ya fué encontra-
da una moneda con el busto de Jorge I V y 
la fecha de 1821, bajo las piedras que se 
han ido acumulando en setenta y tres años 
sobre el casco del buque. 
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I n a u g u r a c i ó n c e u n P a t r o n a t o 
de A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
S E G O V I A . — E n el salón de sesiones de 
la Diputación Provincial, presidiendo el di-
rector general de Acción Social Agraria, 
se verificó ayer la solemne sesión para dar 
posesión al Patronato de dicho organismo 
en esta provincia. ,. 
Ocuparon el estrado presidencial el' go-
bernador civil, conde de los Andes; Sauz 
Andino, el subdirector general del antedi-
cho organismo y otras personalidades. 
También asistió numeroso público, figu-
rando representaciones de los pueblos de 
la provincia. 
Éí Sr. Gila saludó al Sr. Benjumea y de-
más personalidades que se hallaban pre-
sentes, i 
E l Sr. Garrido de Buezo explicó proíija-
mente la evolución que ha sufrido la Di-
rección de Acción Social Agraria. Enume-
ró los propósitos de la Dirección para que 
todos los problemas que atañen a la Di-
rección se resuelvan pronto y favorabile-
mente. 
Después el conde de los Andes explicó 
también el significado de los Pósitos. 
A continuación el Sr. Benjumea habló, 
tratando de la evolución que han sufrido 
los Pósitos en España y de sus mejoras, 
H O T E C L R I T Z 
H O Y , L U N E S , C O M I D A D E G A L A 
L O S - J U E V E S , T E S P O R I N V I T A C I O N 
S A B A D O S , N O C H E , A L A S N U E V E 
tY M E D I A , C O M I D A A M E R I C A N A 
D O M I N G O S , T E D E M O D A 
B O D A S , " L U N C H S " , B A N Q U E T E S 
S E R V I D O S A D O M I C I L I O ; P R E C I O S 
E S P E C I A L E S 
T e l é f o n o 1 5 . 8 0 2 . . 
debidas al Directorio militar, especialmente 
al general Primo de Rivera. 
Seguidamente el alcalde de Otones de 
Benjumea hizo resalltar la gratitud del pue-
blo hacia el Sr. Benjumea. 
Todos,los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Después de escuchar varias peticiones y 
reolamaciones de algunos de los presentes, 
el Sr. Benjumea declaró constituido el Pa-
tronato de Acción Social Agraria de la 
provincia. 
E l Sr. Benjumea y otros invitados fueron 
obsequiados con un almuerzo por las auto-
ridades, marchando con dirección a Ma-
drid a las cinco y treinta de la tarde. 
• Fueron despedidos cariñosamente. 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
A u s t r i a y C h e c o e s l o -
v a q u i a 
PRAGA.—Hablando de la política extran-
jera de Austria, el diputado Sr. Renner ha 
declarado que las relaciones con Checoeslo-
vaquia son siempre buenas, sin que surjan di-
ficultades. 
"Hay—dijo—gran afinidad entre ambas Re-
públicas, las cuales tienen, en las diferentes 
cuestiones, comunidad de intereses. Los ale-
manes, en la República checoeslovaca, toman 
parte en el Poder ejecutivo, y tal vez lleguen 
a obtener el régimen de la autonomía na-
cional. " 
El canciller austríaco, monseñor Seipel, 
refiriéndose al mismo asunto, declaró, por su 
parte, que las relaciones económicopolíticas 
con Checoeslovaquia son, nuevamente, muy 
buenas. 
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L a s c á t e d r a s a g r í c o l a s 
S A L A M A K C A . — S e ha celebrado ayer 
tarde la inauguración de la cátedra am-
bulante agrícola de la provincia en fl in-
mediato pueblo de Calzada de Valdunciel 
con asistencia del gobernador civil, señor 
Diez del Corral; director de la granja de 
Valladolid, Sr. Gayán; ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico, Sr. Miranda, y re-
presentaciones de la Diputación y orga-
nismos agrícolas. 
E n el acto, al que asistió el pueblo en 
masa, hablaron dichos señores ¿obre la 
importancia del servicio que presta esta 
enseñanza, haciendo el resumen el señor 
Diez del Corral, ponderando las grandes 
atenciones que el Gobierno prest?, a la 
agricultura nacional. 
E l pueblo aplaudió con entusiasmo, ter-
minando el acto con la proyección de va-
rias películas cinematográficas alusivas a 
la agricultura. 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
[ i noiKim del mu 
t i e n e e l n ú m e r o 
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L A . S E Ñ O R A 
Doña Cesárea Bobo Gallego 
V i u d a d e D . A g u s t í n d e V e g a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
A los se senta v s e i s a ñ o s de edad 
Habiendo recibido ios auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Sus hijos la ilustrísima señora doña Guadalupe, D. Enrique, don 
Agustín, doña Luisa, D. Pedro, doña Teresa, D. Angel, doña Carmen 
y D. José Luis; hijos políticos ilustrísimo señor D. Abelardo Merino, 
doña María Mínguez, doña Honorina Fernández, D. Adolfo Bobo y 
doña Margarita Carnicer; nietos, hermanos D. Jerónimo y doña Ma-
ría; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás parientes y la Ra. 
zón Social "E. y A. de Vega" 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver se veriíicará hoy, lunes, 28, a las ONCE DE 
LA MAÑANA, desde la casa mortuoria, Conde de Romanones, 1, al cernen* 
terio de la ciudad de Avila, para su inhumación en el panteón de familia. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS (5) 
P o m p a s F ú n e b r e s , S . A . - A r e n a l , 4 . - M A D R I D 
O Z O N O P I N O R U V - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . 
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FUNERARIA DEL CARMEN 
\ INFANTAS 25 TELEFONO t4.fe85 ESTA CASA ES LA U N I C A 
\ Q U E NO PERTENECE A L T R Ü S T N I T I E N E SUCURSALES 
P I N I b b O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l , s i n c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
S , E S P O Z Y M I N A , S 
N o t i c i a s b r e v e s d e t o d a E s p a ñ a 
E l coronel de Seguridad de Barcelona. 
B A R C E L O N A . — H a regresado de la 
corte, donde ha pasado varios dias, el co-
ronel de Seguridad, Sr. Salamero, que fué 
recibido en la estación por muchos amigos 
y subordinados. 
Su viaje estaba relacionado con asuntos 
del servicio. 
De Aipérica. 
L A S PALMAS.—Llegó de Buenos Ai-
res, para Europa, con mil pasajeros, el va-
por inglés "Higland Loch". 
Visitaron parte de la población. 
Una conferencia. 
L A S PALMAS.—Esta noche ha inau-
gurado el Ateneo Popular de Las Palmas 
un cursillo de conferencias. 
E l acto ha tenido lugar en el salón do-
rado del Palacio Municipal, haciendo una 
notable disertación el director del Institu-
to Nacional, D. José Chacón, que fué muy 
aplaudido por el numeroso público. 
L a Coral Polifónica, 
P O N T E V E D R A . — L a Sociedad Coral 
Polifónica, compuesta de distinguidos jó-
venes de ambos sexos, irá en breve a Ma-
drid para dar un concierto en el palacio 
del Retiro y dos en el Monumental Cine-
ma. Con tal motivo irá a Madrid una nu-
merosa Comisión de Pontevedra. 
Una granada. 
GERONA.—Practicándose unas excaya-
ciones en la Dehesa ha sido hallada una 
granada que pesa dos arrobas, suponiéndo-
se que procede de los sitios de 1808 y 1809. 
Una multa. 
V A L E N C I A . — E l gobernador ha im-
puesto una multa de 500 pesetas al diario 
" L a Voz Valenciana", por haber sido de-
nunciado el administrador por ejercer co-
acción en los vendedores ambulantes para 
impedir que vendieran E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S . 
Visita de inspección. 
MURCIA.—Llegó el capitán general de 
la región, D. Balbino Gil Dolz, acompaña-
do del general de Estado Mayor Sr. Sán-
chez Ocaña y ayudantes. Visitaron los 
cuarteles de Infantería y Artillería, tribu-
tándoseles los honores correspondientes. 
También visitó la fábrica de pólvora y 
otras dependencias militares. Después, 
acompañado de su esposa, visitó las imá-
genes de Salcillo y el Museo Provincial. 
En automóvil salió para Alicante, sien-
do despedido por las autoridades. 
E l impuesto de inquilinato. 
M A L A G A . — L a Asociación de Inquili-
nos ha dirigido una instancia al Ayunta-
miento pidiendo no se aplique el impuesto 
de inquilinato a los alquileres inferiores a 
1.500 pesetas anuales. 
Un homenaje. 
A L I C A N T E . — E n el teatro Principal se 
celebró anoche una función en homenaje 
al maestro compositor alicantino 1). E r -
nesto Rosillo, que dirigió la Banda Mu-
nicipal, que interpretó composiciones su-
yas. 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
G a s o l i n a , g r a s a s v a c e i t e s 
GARAGE VILLAMEJOR 
C a l l e d e l M a r q u é s d e V l l l a m e i o r , 5 
( E N T R E C A S T E L L A N A Y S E R R A N O ) 
Teléfono 30.769. - Madrid 
A Alburquerque. 
B A D A J O Z . — E l gobernador civil salió 
esta mañana en automóvil para visitar Al-
burquerque, acompañado del delegado gu-
bernativo Sr. Requejo y alcalde de aquel 
pueblo, D. Francisco Izquierdo. 
Elogios a dos ministros. 
C A S T E L L O N . — Ha sido acogida con 
inmenso júbMo entre todas las clases mer-
cantiles e industriales la resolución del Mi-
nisterio de Hacienda1 sobre la categoría tri-
butaria de la capital, siendo unánimes los 
elogios que tributan a los Sres. Calvo So-
telo y duque de Tetuán. 
E N UNA C A C E R I A D E C O R T E 
M u e r t e d e l a h i j a d e 
l o r d D e r b y 
L O N D R E S . —Lady Victoria Bullock, 
gravemente herida en el curso de una ca-
cería de Corte, en la que participaban el 
Príncipe de Gales y otras personalidades, 
ha fallecido hoy. 
Su padre, lord Derby, que estaba en 
camino para Cannes, donde se proponía 
pasar el invierno, y que fué avisado tele-
gráficamente, ha llegado a la cabecera de 
lady Bullock pocas horas después del fa-
tal desenlace. 
L o s A m i g o s d e N i ñ o 
Un festival en la Comedia. 
Con el fin de engrosar la suscripción 
abierta por la Sociedad de Amigos del Ni-
ño para repartir el día de Reyes ropas, dul-
ces y juguetes a los niños pobres que 
asisten a las escuelas de la Ciudad Infan-
til, los Amigos del Niño han preparado 
una interesante fiesta madrileña, que se 
celebrará el miércoles 21 de diciembre, a 
las seis de la tarde, en el teatro de la Co-
media. L a Comisión organizadora se ha 
dirigido a eminentes artistas y escritores 
con el ruego de que colaboren en esta 
fiesta. Hasta ahora han ofrecido su desin-
teresada colaboración artística los escri-
tores D. Antonio Casero y D. Diego San 
José, y los ilustres artistas Amalia de Isau-
ra, María Fernández Ladrón de Guevara, 
Casimiro Ortas, Rafael Rivclles y Antonio 
Martiáñez. 
Además, la parte musical del acto estará 
dedicada a los principales compositores 
madrileños. 
i n i c i a t i v a l a u d a b l e 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L a Caja 
de Ahorros y el Monte de Piedad, ha-
ciéndose eco de los deseos del Gobierno 
de proteger a los indigentes, dando un 
ejemplo de generosidad y altruismo, ha 
acordado devolver gratuitamente todas las 
prendas de abrigo que tenían en depósito, 
haciendo además donación de 1.1)00 pesetas 
con destino a la Junta de Protección de 
la Mendicidad y Protección a la infancia. 
A U T O V A 
ENRIQUE DE VALENZUELA 
Representación exclusiva 




A U T O M O V I L 
S U P R E M O 
relaciones n 
m e r c i a l e s p o r m e i l í o de J ' 
l a c i ó n de pabellones 2 
P R A G A . — E l ministro de í 
tranjeros, Sr. Benés. contestanfCl0s * Í 
Comisión de Presupuestos f n 0 ante \ l 
pelaciones relativas particularm tas Wr 
tacto económico con los al S 
jeros ha subrayado que u T n t * . 
con Alemama están ya lo bastfn?acione5 
zadas para permitir esperar n ^ 
resultado definitivo. Se han h í u * 6 * * 
los preparativos, en vista de U H , 
cioncs con Francia. s negocia. 
E l ministro enumeró las ron 
concertadas en el curso del añn ncÍ0nf3 
ciendo resaltar, especialmente 1 a1,''a-
tanca del Tratado In'n.Raroch'ecoesr^ 
E n cuanto a la instalación d? ,fo-
lies de la industria en las diferont P )e,lo• 
des, el Sr. Benés comprobó 1 * ^ **** 
en Milán, Venecia y Kiladtlfia CXl5te,| 
va a continuar su instalación en oJUe 5e 
dades. iras cm. 
E l Gobierno anima igualmente |a 
cion de depósitos de muestras v f Crea' 
los viajes de estudio de índole c o m S ? 
E l Sr. Benes se lamentó, sin en í 
de que los empresarios privados g0' 
ciantes y exportadores cooperen iñsufi"-"" 
teniente en la propaganda económica x"' 
comienda que se imite, a este resn^i re" 
Alemania. P̂ cto, j 
E l Sr. Benés marchó hoy. domingo 
Praga para Gijiebra, a fin de tomar 
en los trabajos de la Comisión del n 
arme. es" 
E l p a n s i g u e s u b e n n o 
e n F r a n c i a 
PARIS.—Por acuerdo de la Comisión 
de las Harinas, a partir del día 1 de di-
ciembre el precio del kilo de pan se fiJ 
en dos francos, en lugar de 1,95. Este ail_ 
mentó de cinco céntimos es la consecuen-
cia inmediata de tres decretos recientemen' 
te promulgados. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Manolita Esteban Guerra, hija del 
conocido industrial de esta corte l \ Ju-
lián, para el joven D. Julián Viñals, hijo 
del secretario de la Diputación provincial 
de Madrid. 
L a boda se celebrará en el próximo mes 
de febrero. 
Con este motivo se han cruzado entre 
los novios valiosos regalos. 
A g r u p a c i ó n de Ayuntamientos 
A los efectos de sostener un secretario co-
mún, han sido aprobadas las siguientes agru-
paciones de Ayuntamientos: 
Él de Ituero. con ei de Cubo de la Sola-
na, provincia de Sorh; el de Retuerta, coa 
de Santibáñez dd Val, provincia de Bur-
i;-s.; el de Tuiscent, ron el de Josa del Ca-
•íi nrovincia de Lérida. 
E n c a r g a d o p a r a b a r 
y casa comidas, o socio con algún dinero. 
P0. Deiicias, 127, Pico Pañuelo, valla verde. 
í 
Exposición: Calle de Jiménez Quesada, 2 
( E d i f i c i o d e l t e a t r o F o n t a l b a ) 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Talleres: ALCALA, niim. 169. Teléf. 55.222 
VINOS Y GONAC P E D R O D O M E C Q 
L A S E Ñ O R A 
D . a i ü a n a W o f F f f l 
Viuda de M. Guiseris 
Ka [allecido e día 11 de m l i ú n de 1927 
A IOÍ sssenta y tres años de edad 
R . I . R . 
Sus desconsol dos hijo; D. Emi-
lio, doña Luisa, doña Juana, doña 
Marcelina, D. Marcelino y aoña î a-
ra de los Dolores; hjos políticos 
doña Au ea Alvarez, D. José Maestre, 
D. Pedro Maestre y doña Agueda 
Zazo; hermanos políticos nietos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a usted se 
s irva encomendar su alma 
a Dios y asistir a la con-
< ucc ión del cadáver, que 
t endrá lugar hoy, 28, a las 
once de la mañana , desde 
la casa mortuoria, calle 
de la Aduana, núm. 17, al 
cementerio de N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Aimudena, 
por lo que le quedarán 
eternameate agradecidos 
(3) 
V i n o s f i n o s d e m e s a 
D K 
B e n j a m í n S á n c h e z 
6, P L A Z A D E O L A V I D E , 6-
Abundantísima cosecha. Clase excelente 
Teniendo esta casa buenas viñas y * ^ 
mosa bodega en Belmente de Tajo ve 
los mejores vinos en Madrid, a 6 PesC | 
los 16 litros, tinto o blanco. 1 
Un litro 40 céntimos. 
Uná botella.. 30 — 
R E P A R T O A D O M I C I L I O 
Háganos un pedido y beberá buen v' 
No lo olvide: Plaza de Olavide, ó. BodeJ 
6 P E S E T A S A R R O B A . B U E N VlN ^ 
¿llilllllllllllillllilillllilillllllilllllllllH»»"1^ 
¡ PASTELERIA | 
I Hiena R e p M inúmi \ 
1 6 S U . U R S A L E S 
| PAN bE GLUTEN ¡ 
I CAFÉS SELECTOS f 
jf i in i i i i i i i i i i iHii i i ini i í i i i i i"11"1111111;! 
^ O S V COÑAC 
B I v N O T T C I K R O 28 n o v i e m b r e 1927 
P á g i n a 9 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l M a d r i d y e l N a c i o n a l s e d e s e m b a r a z a r o n c u m p l i d a m e n t e 
d e l a G i m n á s t i c a y d e l U n i ó n 
L a R e a l d e I r ú n y e l V a l e n c i a , d e r r o t a d o s e n s u s p r o p i o s c a m p o s p o r e l A t h l é t i c B i l b a í n o y e l M u r c i a , r e s p e c t i v a m e n t e 
R a c i o n a l , 4 ; U n i ó n , 1 ; M a -
d r i d , 6 y G i m n á s t i c a , 1 
Sección futbolística continua 
rs mucho poder resistir dos partidos 
^idos. E l mareo es irremediable vien-
ÍTcorrer tres horas seguidas a tanta gen-
Se desdibujan las caras de los eqm-
%as- se pierde el color de las camise-
P1! négando un momento en que lo blan-
'le parece a uno negro. 
Un poco ^ Pie(latl Para; el espectador, 
añores míos, porque a este paso tenemos 
v nevarnos la cama a un campo de fút-
Hol Yo sentí infinito que la idea de cele-
de entusiasmo y voluntad que aumenta la 
ventaja obtenida, buscan marcar de nue-
vo. E l ataque madrileño se desenvuelve 
mejor y más rápidamente. Uribe larga un 
zambombazo un poco alto, pantos libra un, 
tanto en momentos que Granizo deja 
abandonados sus dominios. 
E n un encontronazo entre Prast y Se-
rrano, éste resulta lesionado, retirándose 
del campo. 
E l /juego está nivelado; a un ataque 
gimnástico responden con otro los del 
Madrid. Y así las cosas, Rojo, solo—sin 
acoso contrario—, dentro del área fatal, 
al querer parar un balón éste da un bote 
extraño, y... el Sr. Rasero cástiga con 
"penalty" a la Gimnástica, que tirado por 
Quesada es el empate. L a mayor parte 
del respetable protesta del castigo impues-
to, por no encontrarlo justo. 
Desde este momento no existió mas 
que un equipo en el campo: el Madrid. 
L a Gimnástica perdió la moral ante la 
"desgracia". 
Los cinco tantos restantes los consi-
guieron: Gual, al rematar apuradamente 
un centro de Peña ( L . ) ; Muñagorri, 
aprovechando un despeje flojo de Grani-
zo ; Gual, cruzando el balón centrado por 
Del Campo, que no es debidamente vigi-
lado por Santos; Uribe, de un potente 
"chut" a un balón que le entrega Del 
Campo, y un "córner" sacado por Muña-
gorri, que Del' Campo fusila. 
E l Madrid jugó bien; claro que, desde 
que la Gimnástica fué castigada con el 
"penalty", los jugadores de ésta parecían 
dispuestos al sacrificio y no hacían ni in-
tención, sobre todo la línea de ataque, de 
aprovechar oportunidadeíi, dejando que 
despejara a placer la defensa madrileña. 
Y sin enemigo se pega ah balón como se 
quiere. 
L a labor del Sr. Rasero no agradó a 
la mayor parte de los concurrentes. 
A mí me pareció que se encontraba 
cohibido en el campo. A lo mejor fué 
figuración mía, pero... 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey. Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
Primitiva Amistad, 3; Arenas, 1. 
Con bastante público se ha celebrado es-
te partido, a precios reducidos y con tan-
tas emociones como cualquier partido del 
grupo superior. 
L a gente está convencida de que estos 
encuentros tienen "color" y "calor" para 
pasar un buen rato, y ha^ta para saborear 
excedentes jugadas, y por eso, en cuanto 
el "match" tiene algo de emoción por la 
iiñportancia de los equipos que contienden, 
la gente, gustosa, acude, en la seguridad 
de que se divierte, puesto que en la pelea 
ponen el corazón los que intervienen. 
E l partido resultó entretenido, y en todo 
momento reñidísimo, aunque los "primiti-
vos" se impusieron por sus conocimientos 
en estas luchas. 
i'rimitiva Amistad cuenta hoy día con 
un equipo muy estimable, llevando gana-
dos los tres partidos de campeonato en que 
lia intervenido. Va a !a cabeza en la clasi-
ficación, siguiéndole el Hogar Vasco. Por 
cílo resultará emocionante el encuentro de 
estas dos Sociedades el día 8 de enero, su-
poniendo que el Hogar Vasco consiga ba-
tir a la Tranviaria, cosa bastante difícil, 
puesto que este equipo, duro y lleno de 
entusiasmo, es peligroso. 
Tres tantos consiguió Primitiva: uno, de 
un "penalty" tirado por Gonzalito; otro, 
por el mismo jugador, en una jugada se-
rena y llena de maestría, y otro, por Illes-
cas, en una internada. 
E l Arenas obtuvo el tanto del honor por 
mediación de su interior derecha." A este 
equipo le faltaron dos de sus buenos ele-
mentos: Mendieta y Jacinto. 
Por los vencedores destacó la labor de 
Bris y Barrot, mereciendo párrafo aparte 
el pequeño Gonzalo. ¡Lástima que la esta-
tura no pudiera adquirirse fácilmente, pues 
es, lo único que le falta a este jugador! 
Su labor de hoy puede clasificarse de ex-
celente, ya que jugó para eF equipo y con 
el equipo, olvidándose de la labor personal, 
qiie' tanto perjudica al conjunto. 
Arbitró Elias Martínez recta e impar-
cialmente. 
D O N S E G U N D O 
r dos partidos seguidos no haya ido 
acompañada de la de instalar en el cam-
* de Chamartín unas hornillas en las 
Jue hubiéramos podido guisar alguna co-
sita. Si la idea tiene aceptación, la cedo 
gratuitamente. 
Primera parte. 
Los "nacionales" hicieron hoyf un buen 
•partido, y ganaron jorque la calidad de 
juego y de entusiasmó füertín mejores 
que los de sus contrarios. Todas sus lí-
neas respondieron en los momentos nece-
sarios, y con la serenidad precisa para 
saber' imponer su juego correcto y per-
fectamente acoplado. Cuatro tantos con-
siguieron: dos en el primer tiempo, he-
chos por Priscilo, uno aprovechando un 
buen pase de Palacios, y otro rematancio 
de cabeza un centro de Lorrio; otros dos 
en el segundo, fabricados por Sancho de 
dos "chuts" fortísimos. 
Pastrana obtuvo el de la Unión por 
una indecisión de la defensa contraria. 
Notamos hoy en la Unión la falt^de 
codicia que pusieron en la pasada jorna-
da contra el Racing, sin que- podamos fi-
gurarnos a qué es debido. Unicamente al-
guno lo atribuía a que no jugaban con el 
mismo color de camiseta que el otro día. 
Yo creo que esto no puede ser motivo se-
rio. En el fútbol pasan cosas que no pue-
de uno explicarlas ni con la tabla de lo-
garitmos. 
En el primer tiempo, en una salida de 
Picorellí, resultó lesionado Carrasco, te-
niendo que retirarse del campo, con lo 
que notamos la falta completa de direc-
ción en la línea de ataque unionista, 
Los vencedores, como ya antes se ano-
ta, jugaron bien todos. De los vencidos, 
los mejores la defensa, y a ratos Mejías, 
que puso a contribución su buena volun-
tad. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Racional: Picorelli; Higinio, Laíuenle; 
Barquín, Lázaro, 'Moreno; Lorrio, Caba-
Blib, Priscilo, Palacios y Sancho. 
f'Uníón: Vidal; Flores, Zugázaga; Me-
jfa, Chales, Joaquín; Plaza, Pastrana, 
.Cpirrasco, Alvaro y Victorío. 
¡^£1 arbitraje dé Cárcer (I.) no tuvD 
protestas y fué acertado. 
Segunda parte. 
/Ausentados los anteriores señores, sa-
lí5l al campo los siguientes: 
'Madrid: Martínez-; Quesada, Peña (Jor 
sé María); Prast, Merino, Peña ( L . ) ; 
Muñagorri, Urquízu, Gual, Uribe y Del 
Campo. 
Gimnástica: Granizo; Valmaseda, Se-
rrano ("cadet"); Santos, Cela, Rojo; Sa-
las, Adarraga, Alau, Faes y Serrano. 
sLos gimnásticos empiezan presionando 
bastante, y en uno de sus avances Alau 
mete el pelotón en los dominios de Mar-
tínez, no siendo válido el "goal" por ha-
berle tocado con la mano el autor del 
tóismo. 
• Se tiran dos "corners" seguidos contra 
la meta madrileña sin consecuencias des-
favorables para la misma. 
i.Se consigue el primer y único tanto 
gimnástico de la siguiente forma: Prast 
despeja mal la pelota, que recoge Serra; 
no y pasa a Faes, quien (jorre la línea y 
centra raso y cerrado. Martínez trata de 
coger el balón, pero Alau, oportuna y 
limpiamente, mete el pie, incrustando el 
balón en la red. 
Sigue apretando la -Gimnástica, y la co-
sa se pone fea para los "blancos", que 
Codifican' la compos^ión de sus líneas en 
wsca de un mayor rendimiento '4e"las 
cismas: Urquízu baja a la defensa, 'Lope 
^eña sube al puesto de aquél, pasando al 
de éste Peña (J. M.). Con ello se obtiene 
•o deseado, aunque los gimnásticos, llenos 
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W H 1 P P E 
EL COCHE MAS PEQUEÑO ¡ 
DE AMERICA i 
. » . 
L A " S O R P R E S A " D E L M A D R I D — S e la dió la Gimnástica á'poco de salir: 
un gran centro de Faes cerradísimo lo cortó Martínez; pero Alau, la nueva ad-
quisición del Club colista, se lo arrebató genialmente, y lo convirtió en "goal". 
Ved a los protagonistas de aquel ilutante "posando" para los fotógrafos. 
E n p r o v i n c i a s 
Athlétic de Bilbao, 5; Irún, 1. 
IRUN.—En, el partido celebrado .hoy q̂ I 
el Stádium Gal, correspondiente al torneo 
de campeones, el Athlétic de Bilbao con-
siguió batir netamente al equipo local 
por 5-1-
En el primer tiempo los forasteros no 
pudieron marcar, a pesar de dominar ttf&ti 
que los locales, obtenienido el "goal" para 
el Irún Errazquin, aprovechaudo" un lío 
ante la meta athlética. 
En la segunda parte aumenta enorme-
mente la presión de los bilbaínos, que con-
siguen el empate por. mediación de Car-
melo. • ' ' 
E l Irún poco a poco se va desmoralizan-
do, actuando su defensa en forma deficien-
te y fallando su líiTea- inedia,• excepto Villa-
O t r p s r e s u l t a d o s 
M a d r i d : 
Alcántara, .6^ Párdiñas,'4. ' 
Bancaria, 4; Montepío, 2. 
Oviedo, 1; Almacenes, o. 
Hidalga, 2; Guindalera, 2. 
Escalerilla, 2; Renault, 9. 
Celta, 3; Español, o.. 
Soj Deportivo, 6; Eléctrica Madrileña, 1. 
M á l a g a : 
Málaga. 5; Algeciras, o. 
Val lado l id : 
Deportiva de Salamanca, 2; Ferroviaria, 2. 
L a Cor u ñ a : 
Kirden, o; Sporting,-de-Vigo, o 
Barcelona í 
Illuro, 3 ; Júpiter, 3. 
Athlétic, 3; U. D. San André?, 2. 
. . BadQjpz: • . . . 
Patria, 7; Badajoz, 'o. . 
Cur la í j cna : _ . 
Cartagená, 7;. Cartágo,. o. 
Valencia: 
R. Murcia, 3; Valencia, 2. 
Oviedo: 
Oviedo, 9; Stádium, de Avilés, 1. 
U. D. Racing, ¿de Gijón, 1; Racing 
Sama, o. . - • • 
jfe.. PonUvcdi a : 
EirifiH. 1; Deportivo de La Coruña, i . 
V i g o : 
Celta, 7; Racing del Ferrol, 1. 
Zaragoza : 
Patria, 4; Juventud, 1. 
,, Tcnerjfe: 
Hesipérkles, 3; Tenerife,. 2. 
j B i lbao : 
Deusto, 4; Indauchu, i . 
de 
madrileño, en el próximo mes de diciem 
bre. 
Para este gran torneo "amateur", que 
el Ring-Club celebrará anualmente, ade-
más de otras pruebas, ha sido solicitada la 
oportuna autorización del Sr. Guerrero, 
el cual no sólo se ha dignado prestar su 
nombre al trofeo, sino que por tratarse 
de una competición "amateur" se ha pues-
to íncondicionalmente a la disposición del 
Ring-Club y llevará la organización del 
tórneo, lo que es la mejor garantía del éxi-
to que ésta gran prueba obtendrá entre los 
aficionados madrileños. 
Se concederán ocho preciosas copas a 
los vencedores del torneo, otras ocho co-
pas a los finalistas, y además de estos pre-
mios se adjudicará el trofeo de honor a¡ 
"amateur" que a juicio de un Jurado, com-
puesto por los redactores deportivos de la 
Prensa madrileña, haya demostrado ser 
el boxeador más completo de todos los 
participantes en el Trofeo Guerrero. 
L a inscripción para esta interesante 
prueba pueden hacerla cuantos boxeadores 
"amateurs" lo deseen en la oficina de Se-
cretaría de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria, todos los días laborables, de sie-
te a nueve de la noche, hasta el día 15 del 
próximo diciembre, que quedará cerrada. 
Los premios del Trofeo Guerrero se ha-
llan expuestos en la avenida de Pi y Mar-
gal!, número 5. 
E l Ring-Club nos ruega hagamos pú-
blico su reconocimiento tanto a la Depor-
tiva Ferroviaria como a la Empresa d;í 
Price, por la valiosa y desinteresada co-
operación que le han prestado, dándole 
toda clase de facilidades para llevar a efec-
to la organización de este torneo. 
C i c l i s m o 
Cultural Deportiva Gráfica. 
E n la carrera celebrada por esta Socie-
dad en el día de ayer, con el recorrido 
Madrid-Hoyo de Manzanares-Madrid, se 
clasificaron los corredores por el orden si-
guiente : 
i.0, Eduardo Fernández (tercera), 2 ho-
ras 40 m., R. Madrid; 2.0, Fernando Mar-
tín (neófito), 2 h. 50 m. 35 s., Cultural 
Deportiva Gráfica; 3.0, Victoriano López 
(tercera), 2 h. 51 m., R̂ - Madrid; 4.0, Is i -
doro Fuentes (neófito), 2 h. 51 m. 15 se-
gundos, Culturaí Deportiva Gráfica; 5.0, A l -
fonso Pose (neófito), 2 h. 56 m. 3 /5 , 
C. Chamartín; 6.°, Joaquín Hernández, 
2 h. 57 m. 27 s.. Cultural Deportiva Grá-
fica; 7.0, Miguel ̂ Carvajal (neófito), 2 ho-
ras 57 m. 50 s., X . P. Segovía; 8.°, Pablo 
Humanes (neófito), 2 h, 59 m. 38 s. 2 /5 
(libre); 9.0, Emiliano Andrés, 3 h. 5 mi-
nutos 18 £ (neófito, libre), y así hasta 
diez y ocho corredores. 
Por equipos de tres corredores ganó la 
Cultural Deportiva Gráfica con 12 puntos. 
| A U T O - M A D R I D | 
ta —• 
I San Agustín, 2 i 
i 
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Eduardo Fernández, ganador de la ca-
rrera ciclista organizada por la Cultural 
Deportiva Gráfica. 
verde, que juega codiciosamente. Ell ataque, 
descohesiouaido por ¿amjpleto, siendo d me-
jor de él Regueiro, y los peores Sagazarzu 
y Garmendía, que estropean cuantos balo-
nes les envían. 
L a delantera athlética prodiga sus tiros, 
marcando cuatro tantos má&í Lafuentc, Ca-
lero y Ayarza. 
Bmery salvó al Irún de un más copioso 
tanteo, realizando enormes paratas, que tu-
vieron mayor mérito ya que su defensa 
jugó desastrosamente. 
E l Athlétic jugó en forma estupenda, 
pletórico de entusiasmo, no desmay uido. 
en el primer tiempo, a pesar de la adver-
sidad de no poder marcar. Todos sus' ju-
gadores cubrieron su puesto debidamente, 
sobresaliendo la labor de juanin, que estu-
vo .colocada y seguro en' su puesto. Los 
adelantes1 tiraron en cuanta* ocasiones tu-
vieron. 
Debido al mal tiempo que hacía asictió 
poco púbíi-co,-el que salió defraudado por 
el resultado inesiperado. 
Gamborena, aun reservándose, terminó 
agotado. 
E l arbitraje del Sr. Escartín, imparcial y 
acertado. . • • . 
Baracaldo, 1; Peportivo. Alavés, í . 
B I L B A O . — E n Baracaldo se ha celebra-
do el partido de campeonato entre el ti-
tular y el Deportivo Alavé*s, cuyo encuen-
tro fué presenciado por bastantes espec-
tadores, ya que éste tenía gran interés. 
Crespo marcó el tanto | para el • Depor-
tivo 'Alavés, y Llanas consiguió el em-
pate. 
Los equipos jugaron codiciosamente. 
Arbitró, bien, el Sr. Navaz, del Colegio 
del Centro, ayudado en las líneas por los 
Srcs. Colina y- Cárcer (A.) . 
Barcelona, 3; Europa, 2. 
B A R C E L O N A . — Con enorme concu-
rrencia se ha jugado en .el campo del .Bar-
celona un partido entre .éste y;, el -Euro-
pa, "que " fué'ganado por el primero con 
un •resultado dé 3 a 2. 
E l partido ínc disputadÍMino. 
Los "¿oals" para el"Barcefóna fuerdn 
hechos: 2 por Samitier y 1* por García. 
. Los del Europa .los.consiguieron Bestit 
y "Games. * 
E L M E J O R 12 C A B A L L O S 
G O Y A , 13 . - M A D R I D 
B o x e o 
E l Trofeo Guerrero. 
Un grupo de entusiastas deportistas, .a 
cuyo frente figura el competente y cono-
cidísimo organizador Eugenio Guerrero, 
sinceros admiradores de la intensa labor 
deportiva de este último y deseosos de 
realizar los extensos proyectos que para 
el afianzamiento y desarrollo del pugilismo 
castellano tan necesario es acometer, han 
constituido la nueva Sociedad deportiva 
Ring-Club, que, atendiendo preferente-
mente al fomento y divulgación del pugilis-
mo "amateur", se dispone a trabajar sin 
descanso por el mejor encauzamiento del 
boxeo madrileño. 
Como primer acto de esos propósitos 
el Ring-Club está ultimando los preparati-
vos de una importantísima competición pu-
gilística "amateur", que con el título de 
Trofeo Guerrero, y como homenaje mere-
ddlsimo al creador del Cinturón de Ma-
drid, comenzará a disputarse en el Circo 
de "Price, verdadera catedral del boxeo 
será el "gordo" de Navidad. L o da " L A 
A U R O R A " a sus consumidores de cho-
colates y cafés. 
Preciados, 27. Conde Romanones, 4. 
m m n m m m m m t m m t m t i m t n » n t » m m « : 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E l juego del fútbol, como deporte, va 
por caminos que nos produce inmensa tris-
teza; el pasado domingo, Matías resulta 
con una pierna fracturada; el hético Jesús, 
con una costilla rota; a Cros, en Barcelo-
na, le dan una pedrada en la cara; en Gui-
púzcoa y E l Ferrol, el público se golpea... 
Bueno está el afecto a! Club; pero cuan-
do éste se transforma en ciego apasiona-
miento, el fútbol se convierte en una lucha 
innoble, vergüenza de los verdaderos aman-
tes del deporte. E s necesario que público, 
arbitros, Prensa y Federaciones se con-
duzcan con cordura y energía; si no... 
* * * 
E l pasado domingo, un grupo de entu-
siastas partidarios del buen corredor ma-
drileño Telmo García se reunieron y tes-
timoniaron su afecto con un banquete al 
simpático y formidable "routier", que todo 
se lo merece por su modestia y entusiasmo. 
E i caso de Telmo como deportista es 
de los que honran. 
* • • 
Algunos espectadores se extrañan del es-
caso rendimiento de jugadores profesiona-
lesc que han demostrado más de una vez 
su elevada clase como elementos de equi-
po, y es qne hacer vida de noche y "caba-
ret" a diario y jugar luego bien al fútbol 
es completamente incompatible... 
Pocos' aprovecharán el dinero de! profe-
sionalismo de la manera que lo han hecho 
Alcántara y Piéra; para la mayoría, estas 
pesetas son un dinero fácil, que conduce 
al camino de la vagancia y la inutilidad. 
, * * * 
Phil Scott, el "temible rival" de nuestro 
Paulino, duró escasos minutos ante el pri-
mer contrario que le opusieron en los E s -
tados Unidos; no cabe duda que ahora, al 
volver a Inglaterra, nos contará que la cul-
pa fué de un golpe bajo, parcialidad del 
árbitro, etc.y etc. La cuestión es pasar el 
rato, y, claro está, hacer el ridículo, como 
en esta ocasión le ha tpcado hacer al ex 
bombero británico... 
^ * * 
Princes Cox, el excelente árbitro inter-
nacional, que nos visitó en la semana in-
glesa del Madrid, ha pasado no hace mu-
chos partidos por el trance amargo de te-
ner que salir del campo metido dentro del 
cesto donde iban los equipos de los juga-
dores visitantes; si así no lo hubiera he-
cho, mal lo hubiera pasado el competente 
juez inglés. Esto es necesario que se co-
nozca, para que vea la afición que en tor 
das partes cuecen habas, y que nadie es 
profeta en su tierra. 
* * * 
L a Real Unión de Valladolid, imitando 
el ejemplo de la mayor parte de los Clubs 
españoles de categoría, ha convertido su 
duro terreno en campo de hierba, admira-
ción de cuantos lo ven por su igualdad y 
tupidez. Con ello son dos las Sociedades 
de la vecina región que poseen tan mag-
nífico y necesario adelanto, que deberá ser 
muy tenido en cuenta para futuros desem-
pates, dada la facilidad de desplazamiento. 
* * * 
Los entrenadores de fútbol son útiles en 
muchos casos, pero ha3r veces en que aun 
cuando se quedaran en su casa no perde-
rían nada las Sociedades; el Gimnástico de 
Valencia y el Real Oviedo asturiano po-
seen sendos preparadores ingleses, que, 
aparte de someter a los jugadores a entre-
namientos absurdos, son los primeros en 
hacer vida de noche y émpinar el codo en 
unión de aquellos con quienes luego han 
de imponer su "autoridad". 
* * * 
Hemos leído con mucho gusto el segun->-
do número de "Toma y Dale", saladísimo, 
periódico deportivo madrileño, que, como', 
diría un castizo, "está sembrao"; en for-' 
ma correcta, sin molestar a nadie con SUS; 
"chuflas" descendiendo al terreno personal,, 
el simpático y novel rotativo acomete con 
gran gracejo todas las cuestiones del de-
porte de palpitante actualidad. 
Le deseamos una vida tan larga como' 
la deportiva de José Luis Zabala. 
* * * 
Hace unos días hemos leído en un pe-̂  
riódico madrileño la afirmación de que en." 
el Centro hay crisis de árbítros; nada más; 
equivocado y lejos de la realidad, pues sepa-' 
el querido colega que esta es precísamentó, 
la temporada de feliz resurgimiento y apo-» 
jeo del Colegio madrileño, ya que desdé 
principios del actual campeonato se han 
desplazado a otras regiones veintitrés vece»* 
"nada más". Lo que sucede es que hay 
días que no se está afortunado, por mucha 
buena voluntad que se tenga. 
HOTE L''' G R AN''' vT A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
a a g m « n t t t m : n : « i n t ; ; ; ; ; » : » ; : ¡ » a g n g ? x ; a 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n • c h a - te '* 
Sí eres Qub de ímportaincia y estás ca-1 
lificado como "liguero" no cometas jamás 
la tontería de contemplar aá margen el cam-
peonato de tu región, que al fin y al cabo 
es lo que te produce peseitas en abundan* 
cía; si así no lo verificas has perdido la-
men taMemente tu tiempo y la cantidad ds 
"tdla" a él incoiporada. Aparte de que al 
final todo se arreglará jugándose campeo; 
nato de España, y serás tú el único pei'r 
judicado con tu romanticismo, cuaiidad 
que supone en estos tienupos un lastre in* 
necesario. 
* * * . : 
No seas nunca sucursal de un Club po-, 
deroso, y conserva siempre tu personalidad 
deportiva, por modesta que sea; piensa quej 
más vale ser cabeza de ratón que cola d^ 
león, y además, que actuar de comparsa, 
por brillante que sea la estudiantina, es ri^ 
dículo y absurdo. 
Hay cariños que matan, y esa misma So-
ciedad "protectora" te hundirá en cuantd 
pueda el puñal hasta el pomo, y sí no, haz 
memoria y recuerda en los hechos parsados 
de tu historial deportivo. 
C H I N - C H A - T E 
t m m m t m m t f f l t t n : t n m n « » » : : « » » u u « m « i m » u m u u u i u m n n m m » n t t « ; 
O S R A M ll'1l|l»l«mn|llln|llHI I"'̂ !'"!.!!!»!!.̂ !»!!!!!!!!!!!̂ !!!!.!!!!»!!!»̂ »!!!!!! 
^ 3 á m p a p a O s p a m - S o 
es d ÍLVO dg mojov efedo GfUQ 
el hombre moaemo emplea para 
vc{nnas/ escapaméesy róiuíos. 
P á g i n a 10 K L N O T I C I E R O 
D E L H A M P A A M E R I C A N A 
O c h o b a n d i d o s , c o n a m e t r a l l a d o r a s y r e v ó ! -
v e r e s , l o b a n d e u n o s l a b o r a t o r i o s p r e c i a d a s 
f ó r m u l a s s e c r e t a s 
Y p i e n s a n h a c e r s e m u l t i m i l l o n a r i o s 
Para robar la fórmula de un narcótico ma-
ravilloso. 
N U E V A Y O R K . — S e acaba de perpe-
trar la madrugada pasada, en Cbicago; un 
escandaloso y audacísimo robo en cua-
drilla. # 
Un grupo de bandidos—se cree que eran 
ocho—, llevando ametrallidoras y revól-
veres, ha asaltado los famos'is laborato-
rios, de fama universal, Kenihg-Walsso.i, 
en el sur de aquella gran capital chica-
güense. 
Los ocho facinerosos, que iban perfec-
tamente enmascarados, llevaban el pro-
pósito de apoderarse de ciertas fórmulas 
secretas, entre las que se incluía una pre-
ciadísima para componer un narcótico sin-
tético que, sin formar en los pacientes e! 
hábito pernicioso de las drogas, tiene la 
facultad de hacer desaparecer en absoluto 
todo dolor. 
Esta fórmula, al parecer, sólo la poseen, 
los celebres laboratorios Kenihg-Walsson. 
"Estaban dispuestos a resistir a toda la 
Policía..." 
Toda la Policía de Chicago está en mor 
vimiento con ocasión de este ruidoso su-
ceso. Según las investigaciones que lleva 
realizadas hasta ahora, los bandidos nece-
sitaron nada menos que siete horas para 
cometer el robo. 
Durante todo ese tiempo, los osados 
asaltantes operaron al amparo de las ame-
tralladoras, en previsión de- cualquier sor-
presa. 
Uno de los cuatro guardianes del edifi-
cio, que fueron fuertemente maniatadoj 
—pues los seis restantes quedaron sumi-
dos en profundo letargo merced a dispa-
ros de pistola de gases asfixiantes—, ha 
manifestado, temblando todavía de páni-
co, que el jefe de la banda de salteadores 
le dijo, poniéndole dos revólveres en las 
sienes, que estaban dispuestos a resistir 
a toda la Policía del sur de Chicago. 
Merced a este "truco" hicieron creer a 
los cuatro vigilantes que no se habían dor-
mido con los gases, que la banda se com-
ponía de algunas docenas do hombres, y 
que, por consiguiente, les convenía mucho 
a los maniatados no profcTÍr ningún gri-
to, porque sería inútil. 
E l ladrón que tenía una pipa con dos her-
mosos diamantes. 
¿Qué hicieron los ocho forajidos du-
rante las siete horas que permanecieron 
en el interior de los laboratorios? Ya se 
comprenderá que no perdieron el tiempo. 
Gente experta en el oficio, sin duda, y que 
iban a "tiro hecho", es decir, que no iban 
a robar "lo que saliera" buenamente, sino 
a llevarse la famosa y codiciada fórmula 
secreta, los ladrones rompieron cinco ca-
jas de seguridad y violentaron diez archi-
vos. 
Los guardianes que quedaron maniata-
dos por ser rebeldes a la acción de lo? 
gases asfixiantes declaran estar seguros 
de que los bandidos consiguieron hallar lo 
que buscaban, pues poco de.pués de ha-
ber comenzado los registros parecían muy 
satisfechos, y el que mostraba ser jefe ex-
clamó sin poderse contener, enseñando a 
los demás unos papeles: 
—Esto nos hace multimillonarios a to-
dos en dos años. 
No obstante lo cual continuaron todos 
registrando el edificio con una actividad 
digna de una causa más noble. 
Cuando terminaron, a las cinco y media 
de la mañana, salieron tranquilamente sie-
te de los salteadores, y uno de ellos, que 
fumaba una pipa en cuya cuiota fulgían 
dos magníficos brillantes blancos, quedó 
de guardia junto a los cuatro guardiane-; 
maniatados por espacio de media hora. 
Luego se marchó tarareando. 
Las fórmulas famosas están patentadas en 
varios países. 
Los jefes de la firma Kenihg-Walsson, 
que vale algunos millones de dólares, han 
ofrecido 50.000 cada uno por la captura 
de cada uno de los ocho ladrones, y están 
seguros, como la Policía, de que el asalto 
a sus laboratorios no ha tenido más obje-
to que robar las fórmulas. 
Sin embargo, están relati/amenté tran-
quilos sobre el resultado que pueda darles 
a los robadores esos papeles, puesto que 
no son de utilidad comercial para otros, 
toda vez que están patentados en diversos 
países, y protegidos, en consecuencia, por 
las leyes. 
La Policía, por el contrario, piensa que 
esas fórmulas en manos de los traficantes 
de drogas estupefacientes pueden original 
les inmensos provechos, aunque estén am-
paradas por todas las leyes, del mundo. 
Si bien los guardianes que permanecie-
ron despiertos y atados no han podido ha-
cer una descripción adecuada de los ban-
didos, por ir todos estos enmascarados y 
disfrazados con trajes raros, y todos igua-
les, los más sagaces "detectives" han ob-
servado cierta característica en "laŝ  ope-
raciones", que permite creer que este ro-
bo ha sido obra de un conocido jefe de 
banda, a quien se persigue. 
Luis R. D E C. B A L B O A 
E h S E C R E T O D E S A R A 
Cuatro pías. 17.a novela do la mblíoleca ''el CftRONEI» IGNOTUS, I egada a 116 MILLARES 
do volúmenos 
L o q u e d i j o e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a a u n p e r i o d i s t a f r a n c é s 
P A R I S — E l Presidente del Consejo de 
ministros de España, señor Marqués de 
Estella, ha concedido una interviú al en-
viado especial del periódico "Le Journal". 
E n el transcurso de la entrevista el ge-
neral Primo de Rivera ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
"Siempre—dijo—he recibido con satis-
facción a los franceses, porque siempre he 
sido un verdadero amigo de Francia. 
Cualquiera que sea la impresión que 
usted saque de su paso por España recuer-
de en primer término mi afecto por el país 
el Gobierno y el Ejército franceses. Está 
usted en casa de un amigo." 
Interrogado el jefe del Gobierno español 
sobre sobre sus impresiones acerca de los 
cuatro años de Directorio se declaró ple-
namente satisfecho. 
"Mi esfuerzo—dijo—ha sido grande, pe-
ro ha sido secundado por el esfuerzo de 
muchos españoles de buena voluntad. Los 
resultados obtenidos han sido satisfacto-
rios, pero todavía es necesario coronar la 
obra comenzada. 
Aspiro a que España sea un modelo de 
organización nacional en el mundo. 
Después de cuatro años España se en-
cuentra en estado floreciente; España pro-
gresa; España trabaja." 
E l periodista preguntó al general si se 
hallarba satisfecho también de las relacio-
nes con Francia. 
"Sí—contestó—. Estoy satisfecho y to-
dos lo estamos de las relaciones actuales 
con Francia, y especialmente de la cola-
boración militar de los dos países en Ma-
rruecos. Ninguna otra colaboración hubie-
ra podido ser más leal ni más eficaz. Ha-
blando con sinceridad he de decirle que 
nuestro deseo más ardiente es llegar a un 
resultado satisfactorio, de acuerdo con los 
intereses comunes de los dos países, en lo 
que se refiere a las negociaciones relativas 
á Tánger. Lamentamos que todavía se en-
cuentren retrasadas; pero la confianza que 
existe entre ambos Gobiernos permite augu-
rar que se llegará pronto a una solución 
cordial y decisiva. España no pide nada 
imposible, y ya verán ustedes cómo llega-
mos a una clara inteligencia v a una feliz 
solución." 
Manifestó luego el señor Marqués de 
Estella que tenía gran confianza en h 
Asamblea Nacional, esperando que el Go-
bierno podrá ofrecer al país un prograim, 
que el país votará o no. 
E l Gobierno, por su parte, continuará 
gobernando inspirándose siémpre más en 
el espíritu de la ley que en la letra, tra-
tando de obrar con calma y reflexión y 
sin emplear en ningún caso ni en ningún 
momento más rigor que el indispensable. 
E l general Primo de Rivera puso térmi-
no a la entrevista diciendo: 
"Mi personalidad no tiene iivportancia; 
sov simplemente un servidor de mi país 
L A M U J E R 
L a primera cosa que saben las mujeres 
es que son hermosas; la última cosa que 
comprenden, que son viejas. 
Cuando una mujer ama, perdona hasta e! 
crimen; cuando ya no ama se resiste a per-
donar hasta la virtud. 
Una coqueta confunde el deseo de agra-
dar con la necesidad de amar. 
Las mujeres son siempre más o menos 
niñas. E l sentimiento las arrastra, el ra-
zonamiento las irrita. 
MME. T A L L E Y R A N D 
C O O P E R A T I V A D E L A P R E N S A 
EXPORTADORES A AMÉRICA 
Grandes ventajas a iunciándosc en el grtn 
periódico argentino E L D I A R I O ESPA-
K U L . D E B U K : : ^ S A I R E S , y en »ii 
páginas ANUNCIOS D E ESPAÑA que 
tanto i x i t j de publicidad están alr.-.nz.indo. 
En sus oficinas de Madrid. Postas. 15. se-
gundo, s- facilitarán gratuitamente cuan-
tos datos se pidan acercan de la coloca-
ción Je los prod-trt r̂ m.-,.->!,.., en i0, 
mercados americanos. 
Escriba usted: 
Oficinas de E L D I A R I O ESPAÑOL 
de Buenos Aires. 
P O S T A S , 15. 2." — M A D R I D 
B a j a e l p r e c i o d e l 
a c e i t e 
En las tiendas de la Cooperativa de la 
Prensa—calle de la Libertad, 13, y calle 
de Goya, 9, esquina a Serrano—, ha baja-
do el precio del aceite 10 céntimos en li-
tro. En el curso del mes de diciembre ha-
hrá. nuevas 'reducciones. E l aceite sigue 
siendo de la misma excelente calidad. To-
do de oliva, de 0,3 centésimas a un gra-
do de acidez, según las clases. 
Ha comenzado la venta de turrones y 
demás artículos propios de la temporada. 
Expéndcnse turrones de Jijona, avellana, 
Cádiz, Alicante, mazapán de Toledo, pol-
vorones y mantecados de Antequera y Se-
villa, mantecadas de Astorga, peladillas, 
anises, higos de Fraga, higos en paquetes, 
pan de higo, jalea de manzana de Astu-
rias, membrillo de Puente Genil, dátiles, 
almíbares, frutas escarchadas y al natu-
ral, mermeladas, jamón serrano, embuti-
dos, chorizos de Cantimpalos y de la Rio-
ja, champanes de las mejores marcas, vi-
nos de mesa, de Jerez, manzanilla, lico-
res y aguardientes. et<f., etc. L a Cooperati-
va tiene cuanto puede apetecer el 4'gonr-
met"' más refinado. Y tod9 bueno, bien 
pesado y medido y barato, en relación con 
la calidad. 
L a Cooperativa se encarga de confec-
cionar cestas para regalos a precios mó-
dicos. 
No se olviden de que las tiendas de !a 
Cooperativa de la Prensa, calle de la L i -
bertad, 13. teléfono 11.249, y Goya, 9, te-
léfono 51.005. están admirablemente sur-
tidas de todos los géneros que correspon-
den a los establecimientos de comestibles, 
y que otorga a sus clientes una participa-
ción del 4 por 100 del importe de sus com-
pras, excepto las que hagan de aceite y de 
azúcar. 
E l p a í s q u e m á s v e n d e e s e l 
V a n q u i , p o r q u e e s e l q u e m á s 
a n u n c i a 
C I T R O E N 
mf/M 
H o v , E b N O T I C I E R O l a n z u 
a l a p u b l i c i d a d t u c e n í é s 
u t o n ú m e r o , v c o r r e s p o n d e 
a l f a v o r d d l o s l e c t o r e s a u 
m e n t a n d o l a s p á g i n a s s i n 
v a r i a r e l p r e c i o . G a l a t e r í a 
o b l i g a . í 
E h N O T I C I E R O , p e r i ó i i c o 
e x c l u s i v a m e n t e i n f o r m a t i -
v o , h a p r o c u r a d o c u m p l i r 
s u m i I 6 n : s i n o l a h a c o n 
s u m a d o n o h a s i d o p o r f a l -
l a d e v r l u n a d 
K n «' t e d í a , d e a l b o r o z ' ) e n 
e t a c a s a , s e c o m p l a c e , p o r 
m e d i o d e e s t a s l i n e a s , e n 
a g í a r s u p a ñ u e l o b l a n c o , 
q u e e s c o r d i a l i d a d , p a r a 
s a l u d a r m u v c í u s i v a m e n t e 
a t o d o s S ü á c o l e g a s , s a 
c u :! í u e r i B s u i d e o 
l o g l , v a l o s e c t o 
r e s v a n u n -
2 8 n o v i e m T - ^ ^ . 
N U E S T R A S E N C t E S T A s 
F u e r a d e s u e s p e c í . , . 
d a d , ¿ c u á l e s ^ ' 
p a c i ó n q u e m á s l e 
g u s t a ? 
No lo sé. Después de haber „• j 
J l " , .3 ! !05 5s.cribi™<lo articules í 0 " * 
0 me rece faed cambiar de oficio "° pT 
se me ocurno lo del ^cnt ic ío ^ ^ S 
cimero" se me figura que d e t e ^ í 
quero.—Ramuo de Maczlu. a ^ W 
No me gusta concretarme a una c 
vidad, s.no Part.cipar de tpdas . 
mr en cnalqmer aspecto de la v S f J ^ t -
apto para toda ocupación. C o n c r e L T " ^ * 
Cha: es tar ía encantado de ser g e n * ! S i -
quier país que. naturalmente ' f 11 ^ 
j i c a - i r . l^cnuhuicz l - lórc- E 
L a m e d a l i a d e l T r a . 
b a j o a l M a i q u é s de 
E s t e l a 
E l día 3, en la Presidencia del Cn • 
a las seis y media de la tarde J^^' 
puesta la Medal la del Trabajo al -m" 
Presidente, y p o d r á n asistir los con?"" 
rados con ella, cualquiera que soa nat:(:o-
1 o'-a su cato 
gona . v-,lte-
E l Presidente invi ta para el acto 
informadores (Je Prensa, y tendrá M 
gusto en -ofrecerles un cigarro y una c 
de jerez. 0Pa 
E l min i s t ro de Fomento entregerá 
medalla en nombre d» la provincia de B 
gos. ur' 
E N N U E S T R A REDACCION 
FESTEJANDO EL CENTESIlfl 
NUMERO 
Para conmemorar y celebrar el centén, 
mo numero de E L N O T I C I E R O DEL 
L U N E S , nuestro director, D . Jacinto Ci-
pella, o b s e q u i ó anoebe en la Redacción con 
un e s p l é n d i d o ' l u n c h " a los redactores y 
personal de talleres. 
E l homenaje, sencillo y sin ampulosida-
des, fué un acto de cordialidad y confrater-
nidad entre director y dirigidos, y en el 
transcurso del mismo se dedicó un recuer-
do sentido y una r e m e m o r a c i ó n grata. 
E l recuerdo fué para el inolvidable com-
p a ñ e r o desaparecido Pascual Tarrero. 
L a r e m e m o r a c i ó n fué para los iniciado-
res de este semanario, que podrán enorgu. 




A g i m o s s e c e í o s d e 
t a c o c n a 
Las cascaras de queso, cuidadosamente 
raspadas, pueden servir para dar sabor a 
la sopa. 
E l azúcar que se quita a las cascaras 
confitadas es excelente para endulzar y dar 
sabor a un budín de arroz. 
Cuanto más ordinaria y cartilaginosa es 
la carne, tanto más lenta debe ser su coc-
ción para que quede bien. 
Si una torta con frutas no se pone al 
principio en.horno bien caliente, la fruta, 
pasas, etc., se irán al fondo. Para que no 
haya peligro que se arrebate, fórrese el 
molde y cúbrase la torta con un papel en-
grasado. 
E l éxito de un estofado depende de ha-
cer dorar perfectamente la carne antes de 
agregarle líquido. 
Si la coliflor se cuece en muy poca agua 
y no se le añade soda, esta agua puede ser-
vir de base para una sopa. 
Cocer, estofar y asar ^on los métodos 
más fáciles y más económicos de preparar 
los alimentos. Se economiza aceite y se con-
serva el poder nutritivo. 
E l perejil frito es un adorno muy popu-
lar * para ciertos platos, como croquetas, 
pescado, etc. E l aceite no debe estar tan 
caliente que lo tueste. Tiene que quedar 
verde y armado. 
H E N O D E P R A V I A 
es e l p e r f e c t o 
J a b ó n de tocador. 
Paro y espumoso. Pasta 
suave y compacta. 
Perfume intenso, 
uaviza y embellece la piel. 
N ó t e l a s l a u i n a s 
C o g i d a d e C i v i l e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . — Ayer mañana, a las 
once y media, se c e l e b r ó un festival tauri-
no, dedicado a los Clubs barceloneises, íi-
d i á n d o s e seis utreros a cargo de los jóve-
nes artistas M e s t r é s , Agudo, Marín, Civil 
y N i ñ o del A r t e . 
De banderi l leros actuaron Pedrucho, 
Pepe Pastor, G i l Tovar , Pinturas y Jose-
l i to de Vailencia. 
D o n A n t o n i o B . Marcet re joneó sin no-
vedad el bicho que rompió plaza. 
L a fiesta resuil tó muy entretenida, sien-
do aplaudidos todos los diestros. 
Duran te la l idia del quinto cornúpeto 
suf r ió un puntazo leve en la región ingui-
nal derecha el espada E m i l i o Barrio (Ci-
v i l ) . 
E l b a n d e r i l l e r o M o r a t o 
A y e r fué dado de alta en el Sanatorio 
de Toreros el aplaudido banderillero ma-
d r i l e ñ o A l f r e d o Gallego (Morato) de la 
g r a v í s i m a herida que sufr ió toreando en la 
Plaza de T o r o s de M é r i d a (Badajoz) el 
día 4 de septiembre ú l t i m o . 
E l referido diestro nos ruega hagamos 
constar su agradecimiento y demoŝ  las 
gracias a cuantos aficionados y compañeros 
de M a d r i d y provincias se han íntéfesaao 
por su salud, as í como igualmente desea 
hacer púb l ica su g ra t i t ud al Sanatorio de 
Toreros , en el cual ha estado hospitalizado 
y atendido cuidadosamente hasta tí dia 24 
del pasado mes. 
N o d e j e d e a n u n c i a r s e en Eb 
N O T I C I E R O D E b b U N E S , si 
q u i e r e v e n d e r s u m e r c a n c í a 
A n u n c i a r e s v e n d e r 
P a s t i l l a , 1 , 2 5 e n t o d a E s p a ñ a . 
P E R F U M E R Í A G A L . . . M A D R I D 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Isabel Martínez La Riva 
V i u d a " d e B i e n c i n t o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
a los sesenta y seis años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sanidad. 
R . I . P . 
Su desconsolado hi jo , D. Manuel Biencinto Martínez; su .hi ja política, 
d o ñ a A m p a r o G ó m e z L u m b r e r a s ; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios en su.sLoraí 
clones y asistan a la conducción del cadáver, que se verificara 
el día 28 del actual, a las tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Pérez Galdós, número i , hotel (Puente oe 
Vallecas), al cementerio de Vallecas, por lo que les quedaran 
eternamente agradecidos. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Santidad Y 
obirpo de M a d r i d - A l c a l á han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4, M A D R I D 
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P O M P A S F U N E B R E S 
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V l b b A N U E V A , 3 4 
2 8 n o v i e m D r e 1 9 2 7 
K L N O T T I C I E R O P á g i n a 1 1 
L O S S U C E S O S E N P R O V I N C I A S 
p e h u n d i m i e n t o s p a s a d o s , a t r o p e -
l l o s , m u e r t e s , c r í m e n e s y t o d a c l a s e 
d e a c c i d e n t e s 
l o d e l a N o r m a l d e B a r c e l o n a 
B \ rCELONA.—Continúan recibiendo-
donativos con destino a la suscripción 
b'erta a favor de las alumnas i.ormalis-
• que resultaron heridas en el accidente 
je la Escuela Normal, cuando se despren-
jj0 un trozo de la barandilla del balcón, 
e,'itre ellos el del capitán general D Emi-
lio Barrera. 
Asciende lo recaudado a 4.614,40 pe-
^ L a señorita Josefina Petit, que se bailaba 
eI1 ]a clínica de cirugía de Santa Madrona, 
• sjdo trasladada a otra clínica de me-
dcina. dependiente también de la Caja 
je Pensiones para la Vejez y de Ahorros. 
Como a la paciente no se le ha de prac-
ticar, de momento, ninguna intervención 
quirúrgica, estará mejor atendida en el 
nuevo establecimiento. 
Es posible que más adelante tenga que 
sufrir la señorita Petit otra operación qui-
rúrgica. 
La señorita Carmen Serra, que ha esta-
jo y continúa estando muy bien atendida 
en la quinta de salud L a Alianza, está 
muy mejorada de sus heridas. 
Ante el Juzgado del Hospital, que ins-
truye el sumario sobre dicho suceso, pres-
tó declaración doña Carmen Raposo, di-
rectora de la Escuela Normal de Maestras. 
Parece que no aportó dato alguno de 
interés. 
Según el médico forense, las lesionadas 
siguen mejorando. 
D e l d e r r u m b a m i e n t o d e u n 
a l m a c é n 
LAS P A L M A S . — E l obispo de Cana-
rias visitó en el Hospital de San Martín 
a los heridos de la catástrofe de Arinaga, 
prodigándoles consuelos y haciéndoles do-
nativos. 
Oficialmente se ha informado que el 
derrumbamiento de los almacenes de Ari-
naga lo ha producido la deficiencia de las 
obras, hechas sin dirección técnica. 
O t r o s s u c e s o s 
Un recluta fallece. 
LAS PALMAS.—-De los reclutas anda-
luces llegados a esta capital, destinados a 
servir en los Cuerpos de esta guarnición, 
uno de ellos fué conducido ayer al desem-
barcar al Hospital Militar, en donde ha 
fallecido. 
Fallece atropellado. 
L A S P A L M A S . — E n el pueblo de Te-
seguita, de Lanzarote, al descender de un 
camión en marcha de su propiedad Gabriel 
Fuentes fué arrollado por el vehículo. 
Murió pocos momentos después. 
Grave atropello. 
L A S P A L M A S . — En ' la carretera de 
Chile, de este puerto, una camioneta guia-
da por Anastasio Escudor atropello al 
niño de cinco años José Rodríguez, de-
jándole en estado agónico. 
Anciana atropellada y muerta. 
B A R C E L O N A . — E n las inmediaciones 
de la estación del Norte, un tren que efec-
tuaba maniobras arrolló a una mujer que 
intentaba cruzar la vía llamada Victoria 
Valencia, de cincuenta años, casada, ha-
bitante en la calle de Cerdeña, número 194, 
bajos, causándole tan graves lesiones que 
falleció en el acto. 
XS&SX&XttXSX-
E l cadáver de la infeliz mujer fué tras-
ladado al Depósito Judicial del Hospital 
Clínico. 
Muerte repentina. 
O R E N S E . — A las nueve de la mañana, 
hallándose oyendo misa en Santa Eufemia, 
en el centro de esta ciudad, Felipa Forres 
Viudar.'de ochenta años de edad, natural 
de Madrid y vecina de Orense, falleció re-
pentinamente. E l Juzgado interviene, ha-
biéndose practicado la autopsia. 
Bebe, le sorprende un temporal y muere. 
C A C E R E S . — D i c e n de Villanueva de la 
Vera que en la dehesa. Los Morales apa-
reció el cadáver de Alberto Blázquez Pe-
raleda, zapatero. 
Según parece, éste fué a entregar un 
trabajo, y bebió con exceso, por lo cual 
se extravió, y como durante la noche le 
sorprendió un fuerte temporal de vien-
to, agua y frío, sufrió una congestión, que 
le causó la muerte. 
E l cadáver lo descubrió la Guardia Ci-
vil. 
Descarrilamiento sin desgracias. 
A L I C A N T E . — E n el kilómetro 3,500 
de la línea férrea de Alicante a Denia des-
carriló la máquina del tren de viaperos 
carriló la máquina del tren de viajeros 
E l servicio está normalizado. 
Seioias, [Élleroi 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
San Bernardo, 58, primero. 
{Frente a Universidad) 
E l v i a j e d e l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o 
MURCIA.—Con motivo del Consejo de 
ministros que ha de celebrarse en Madrid, el 
ministro de Fomento, conde de Guadalhorce, 
aplazó hasta la próxima semana la visita 
anunciada a Murcia y Cartagena, para inau-
gurar las sesiones de la Confederación Hi-
drográfica del Segura y visitar la cuenca 
minera y algunas obras que se realizan en 
ejta provincia. 
Se* preparaban varios homenajes, entre ellos 
la imposición de !a medalla de la Ciudad, 
acordada por el Ayuntamiento de Murcia. 
* * * 
A L B A C E T E . — E n Hellín se ha descubier-
to la placa dando el nombre del conde de 
Guadalhorce a una de' las calles de aquella 
población. 
Hay grandes deseos de conocer la fecha 
en que el ministro de Fomento realizará su 
visita a esta capital y a Hellín, que estaba 
señalada para hoy y que ha sido aplazada. 
• * • 
A L I C A N T E . — S e ha comunicado hoy ofi-
cialmente el atplazamiento del viaje del mi-
nistró de Fomento hasta el próximo do-
mingo. 
PIANOS 
plazos, 15 pesetas. 
vendo, compro; al-
quiler, 10 pesetas; 
San Bernardo, 1. 
S T A R 
Pistola p o p u l a r por s u eficacia. C a l i -
bres 6 / 3 5 - 7 / 6 5 - 3 3 y 9 m/m. D e venta en 
todas las a r m e r í a s . Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. E ibar . Deposi tar io: M . Alvarez G a r c i l l á n 
P E Z , 6, P R I M E R O ( A n t e s M a d e r a , 3 ) . 
F I N C A S C O M P R A - V E N T A -
F r a n c i s c o R o d r í g u e z L ó p e z d e l V i l l a r 
Coloreros , 2 , s e g u n d o d e r e c h a . H o r a s : d e ocho a n u e v e n o c h e . 
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I Acontecimiento artístico mundial 
B A L L E T N E G K E 
• E l m i é r c o l e s 3 0 . ¿ D O N D E ? U n s o l o d í a 
W • iiiiiiiininiiiiniiiiMiniiiiiiiiwiiiiiiiiniiiiioiiii^ 
O B R A S D E R E F O R M A S E N E S P A Ñ A 
P r o y e c t o s d e f e r r o c a r r i l e s , m e j o r a 
d e p u e r t o s , c o n s t r u c c i ó n d e i g l e s i a s 
y o t r a s o b r a s y p r o y e c t o s 
E L 
dez, 
P E D E S T R I S M O MADRILEÑO.—Reliegos, Luis Lija y Epifanio Fernán-
clasificados en los tres primeros puestos de la carrera de 10 kilómetros que 
celebró ayer la Gimnástica. (Fot . Ort ia . ) 
E l f u n i c u l a r d e M o n t j u i c h 
B A R C E L O N A . — E n el Negociado Muni-
cipal de Obras Públicas de la Sección de 
Fomento se admitirán reclamaciones durante 
el plazo de quince días al proyecto presen-
tado por D. José Rogent y Pedrosa, en ca-
lidad de consejero delegado del funicular de 
Montjuich, soíicitando del Ayuntamiento la 
concesión de un ferrocarril funicular des-
de la estación superior del funicular Para-
lelo-Montjuich, en la avenida central del Par-
que de Montjuich, hasta las inmediaciones 
del Castillo. 
Fs una mejora de gran importancia para 
dicha 1 > ca. 
U n p r o y e c t o d e a l c a n t a r i l l a d o 
L A S PALMAS.—L;;s ingenisr-s e"-:ar5.v 
dos del pioyecto de alcantarillado de los ba-
rrios Je e>-te puerto han entregado dicho pro-
yecto, terminado, al a lcr l ' . 
En cuanto lo apruebe el Ayuntamiento 
saldrá a subasta. 
Estas importanitísimas dbras resolverán pa-
ra siempre el problema del saneamiento del 
puerto, en unión de la edificación de barria-
das higiénicas, cuyas obras se realizan en te-
rrenos de la Isleta, cedidos por el Estado al 
Municipio. 
Esta es una parte de la labor que el Ayun-
tamiento de Las Palmas se propone desarro-
¿ Q u é e s e l M O N A S I X ? 
E s t a e s l a p r e g u n t a c j u e s e h a c í a n e s t o s d í a s l o s a u -
t o m o v i l i s t a s , - - H a s t a q u e s u p i e r o n c j u e s e t r a t a b a d e l 
A U T O M O V I L . R E I R R E I C X O q u e l a s f á b r i c a s 
R E N A U L T 
p r e s e n t a r o n e n e l r e c i e n t e S a l ó n d e R a r í s , 
d o n d e c o n s t i t u y ó l a n o t a V E R D A D E R A I V I E I S i T c : 
S E I V i S A C I O I M A L -
¿ C u á n d o l l e g a e l M O N A S I X ? 
L a e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a e n e l p ú b l i c o H a c í a c q u e t o -
d o s e s p e r a s e n i m p a c i e n t e s l a a p a r i c i ó n , e n E ü s p a ñ a , 
d e l a U L T I M A N O V E D A D l a n z a d a p o r 
R E N A U L T 
¡ Y a l l e g ó e l M O N A S I X ! 
Todos pueden ver este sorprendente coche 
8 C . V . s e i s c i l i n d r o s 
E N E L S A L O N D E E X P O S I C I O N D E 
L A S . A . E . D E A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 6 
R a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a l a s 
Oficinas y Depósito: Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9 
llar en beneficio de la salud pública, que al 
mismo tiempo ha de contribuir al embelleci-
miento y comodidades de la población, hasta 
colocarla a la altura que le corresponde. 
L o s s e r v i c i o s d e l p u e r t o d e 
L a s P a ' m a s 
L A S PALMAS.—Terminadas las repara-
ciones y limpieza de fondos efectuados en un 
varadero de este puerto, ha salido para Gui-
nea el cañonero portugués "Zaire". 
Su capitán se desdidió del alcalde de esta 
capital, agradeciéndole los agasajos recibidos 
durante su estancia en Las Palmas por la 
oficialidad oel buque, y elogiando los magní-
fico ^ servicios de este puerto, por la rapidez 
y facilidades con que el "Zaire" ha efec-
tuar o tan importantes reparaciones, que ponen 
a eíte puerto fuera de competencia con los 
puertos exlranjerso vecinos. 
U n a n u e v a i g l e s i a 
PAMPLONA.—El día i del próximo di-
ciembre se celebrará solemnemente en el ba-
rrio de San Juan la inauguración y bendi-
ción de la nueva iglesia de madres dominicas 
misioneras del Santísimo Rosario. 
Bendecirá oi nuevo templo el señor obispo 
de la diócesis. 
A ¡as cuatro de la tarde se efectuará en 
dicha iglesia el acto de la bendición, trasla-
dándose solemne y procesionalmente el San-
tísimo Sacramento desde la antigua capilla. 
Después se cantará un Tedéum en acción 
de gracias. 
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a -
C a l a t a y u d 
SANTANDER.—En la conferéncia dada 
en el Ateneo por el ex ministro D. Juan Jo-
sé Ruano sobre el ferrocarril Santander-
Mediterráneo, conocido por Ontaneda-Ca!ata-
yud, dijo que, según parece, había propósito 
de dar por terminada la construcción en un 
pueblo de la provincia de Burgos, y que debía 
gestionarse que no fuera así, sino que lle-
gara hasta Calatayud, única manera de que 
pudiera enlazar con el Central de Aragón, pa-
ra llegar a Valencia, poniendo a esta ciudad 
en comunicación con Santander, obteniendo 
el verdadero propósito que orientó la cons-
trucción de esta línea. 
Técnicamente no existen inconvenientes pa-
ra ello, toda vez que el proyecto siguió la 
tramitación legal y fué aprobado por todos 
los organismos oficiales que tenían que dicta-
minar. 
Esta conferencia ha obedecido a la serie 
de las que han de darse para difundir la 
construcción de la totalidad del trazado. 
O t r a s o b r a s y r e f o r m a s 
Estación trituradora. 
B I L B A O . — Próximos a terminarse los 
trabajos de montaje de la estación tritura-
dora de basuras, adquirida por el Ayunta-
miento, muy pronto comenzará a funcio-
nar tan importante servicio, habiéndose ya 
recibido proposiciones de adquisición para 
el aprovechamiento de esos productos por 
el plazo de seis meses. E l alcalde ha sido 
facultado para llevar a cabo este negocio. 
Talleres de Aeronáutica. 
C A D I Z . — H a conferenciado el alcalde, 
marqués de Villapesadílla, con el ingeniero 
director de la Sociedad de Construcciones 
Aeronáuticas, para tratar de la construc-
ción de talleres en Cádiz. 
E n breve comenzarán los trabajos pret 
liminares para la construcción del aparato 
en el que el comandante Franco se propo-
ne dar la vuelta al mundo. 
Para la Exposición de Sevilla. 
C A C E R E S . — E l gobernador civil reunió 
a las entidades, Corporaciones y persona-» 
lidades de todas las fuerzas vivas para 
interesarles en la concurrencia de la pro-» 
vincia a la Exposición Iberoamericana. 
Se nombró una Junta que, con entusias-
mo, recogió la iniciativa, empezando los 
trabajos de adquisición de datos para la 
más acertada organización. 
Para la Ciudad Universitaria. 
C A C E R E S . — Se ha celebrado en el 
Gran Teatro una función, cuyos ingresos 
se destinan a la recaudación para la Ciu-
dad Universitaria, 
E l Heno fué completo, siendo el número 
más saliente la presentación de la Masa 
Coral de Cáceres, que estuvo, admirable, 
siendo ovacionadísima y teniendo que re-
petir varios números de cantos populares. 
¿ I l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l i l l l l i l l l l l l | | | | ¡ | | ! ¿ 
¡ L A B O R A T O R I O S I 
Q U I M I C O S 
= D E A N A L I S I S E I N D U S T R I A = 
5 Instalación completa de aparatos y — 
= accesorios. :-: P R O D U C T O S Q U I - = 
= M I C O S P U R O S :-: Envío inmediato. = 
E Pídanse presupuestos y catálogos E 
jdODKA^aS011'6'! 
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A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 . 
H a s t a f i n d e m e s g r a n v e n t a d e 
R E T A L E S 
P á g i n a 12 E T v N O T I C I E R O 28 n o v i e m b r e 
mí R 
L A S T R I U N F A D O R A S 
L A U R A P I N I L L O S 
—| Querido Irañeta! Ale tienes que se me 
ahoga con un cabello de ángel. 
— ¿ Q u é te sucede, Migueláñez de mi co-
razón? 
. —Que no me estreno desde que hicimos los 
dos Tenorios en Majadahonda. 
— S í que está el teatro como para que le 
dediquen a la agricultura. 
— Y antes se defendía uno con los bolos; 
pero desde que ha salido esa pléyade inmensa 
de aficionados, es que no te estrenas. 
— Y a no se puede ni jugar a los bolos. 
— Y luego, como no salen obras, pues tam-
poco se forman compañías. 
—Estrenar, bien que se estrena; pero como 
si no. 
—¡ Toma! ¿ T ú has conocido fecha más 
nefasta para el arte de Talía que el 25 de 
noviembre de 1927? 
—¿ Por qué? 
—| Calcula! Tres estrenos, todos de ases, 
y ¡ tararí de lao! 
—¿ Tres zumbís? 
—No digo que seas el pobre Novejarque, 
que esté en gloria; pero le andas cerca 
— A ver ; explicotéate. 
—Primero: Comedia del Arte, de "Azorín", 
en Fuencarral. 
— E s o dicen que gustó. 
— X o ; si gustar ha gustado todo; pero ve-
rás. L a obra de "Azorín "es la de un exce-
lente escritor. 
— I A ver qué vida! Y la de un filósofo. 
—Como que en ella aprendes que para ser 
•un buen actor se necesitan dos cosas: inspi-
ración y estudio. 
— E s o no te lo discute nadie; pero yo, 
por más que estudio, no hago mas que trinar 
contra la maldita inspiración que me llevó a 
las tablas. 
— L a nueva producción de "Azor ín" ha te-
) nido mucho más éxito que las anteriores; 
pero, a mi juicio, ha sido su mayor fracaso. 
—Haz el favor de aclararme ese puparlé, 
porqué estoy desde el jueves con un sopi-
caldo y no coordino. 
—Verás . Los dos actos que menos gusta-
ron, el primero y el último, son los verda-
deramente azorinescos; y el que más gustó, 
el que se aplaudió de verdad, el segundo, que 
es un acto dramático muy bien construido, 
muy bien hablado, pero completamente vulgar 
y sin ningún avance literario ni en el fondo 
ni en la forma. 
—Vamos, s í ; como L a capilla de Lanuza, 
o E l puñal del godo, o... 
— Ñ o es eso; p^ro una cosa así. 
—Vamos con el segundo estreno. 
—Que es Calamar, o sea la segunda equi-
vocación, a cargo del fecundo y simpatiquí-
simo D. Pedro Muñoz Seca. 
— i Equivocación ? 
—; Natural de Jaén! Porque D. Pedro qui-
so hacer una graciosa parodia de las películas 
policíacas, y el público no se rió con los chis-
tes ; pero se emocionó con el interés de la 
"film". 
—Pasemos ai tercer jaleíto del nefasto 
viernes. 
—Cqrnópolis, de Guillermo Perrín y J a -
cinto Guerrero. 
—Bueno. ¡ Q u é fila tienen algunos a J a -
cinto ! 
—Total, porque tiene "auto" 
. —Mientras otros tienen que andar por ahí 
con los philis desgastaos. 
—A lo que iba: Cornópolis es una i:arzue-
litp. completamente taurina de los tiempos fe-
lices, en que le llamaban a Angel Caamaño 
el Conejo. 
—He oído hablar de una letanía a Bel-
monte, de una elegía al infortunado Jose-
lito y de un romance al N iño de la Memo-
ria, que creo que es el descuajaringue cómico-
lírico. 
—No; todo eso ha sido ya peinado a lo 
Manolo; así que ya no queda más que lo 
bueno: una presentación fastuosa, un muje-
río despampanantes y una música de Guerre-
ro, en la que hay cuatro números buenos. 
—De todos modos, está- que echa los bo-
fes el pobre Jacinto. 
—¡ E l pobre ! ¡ E l rico Jacinto, sí que s í ! 
— Y ahora, dentro de unos meses, más po-
tentado todavía. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque como se quiere ir de España, pa-
ra que vean los envidiosos que en todas par-
tes triunfa, en primavera embarcará para 
Buenos Aires, en cuyo teatro Mayo le han 
contratado con mil pesetas diarias. 
— ¿ P e r o diarias todos los días? 
—Hasta los festivos. 
—Mira , Irañeta; ¡eso no está bien ni medio 
bien! Y o por mil pesetas diarias canto L a 
Walkyria, recito el Don Alvaro, y al final 
doy el salto de la garrocha desde el preci-
picio 
—Los cómicos de verso nos quejamos con 
razón; pero, ¿qué me dices del balance del 
Teatro Lírico Nacional? 
—Que todo eso es música. 
— ¿ M ú s i c a ? ¡ S í , s í ! Pregúntaselo a los 
empresarios. Desde Afaruxa no se había es-
trenado en Madrid nada musicalmente compa-
rable a L a villana. 
—Pues me ha dicho el avisador de la Zar-
zuela, que estuvo en la estación del Medio-
día despidiendo a Vives, que se iba a San 
Pol, que el simpático Paco Torres le dijo 
mientras le abrazaba efusivamente: j Y de-
cios que me amabas! 
— E s que eso de que los maestros, en vez 
de escribir para los públicos escriban para 
ellos, tiene sus inconvenientes. 
— ¿ Q u e más hay por Madrid? 
—Que Eduardo Marquina ha estado unos 
días entre nosotros, y ha dicho que lo pri-
mero que estrenará será con Thuillier; y si 
llega a tiempo, una comedia para la Guerre-
ro ; que muy pronto comenzará a ensayar en 
el Reina Victoria Manzano y Góngora Un 
romántico español, obra en verso. ^ 
— ¡ Q u é bien me iría a m í ! ¡Mejor que un 
plato de bacalao a la vizcaína! 
Y luego cuentan Josefina y Santiago con 
estrenos de Muñoz Seca y Arniches. 
— ¿ N o se marchan 'os del Reina a A m é -
r i c i ? , . 
— Y o creo que si agarran un éxito gran-
de, no. 
— M á s cosas. 
— E n Apolo me parece que montarán pa-
ra Navidad Los m h s del Capitán Grant. 
f.n el Alkázar estronará esta semana C a -
conas una traducción, y en Calderón, Arda-
yin, Plores y Blanca Flot . 
— Más novedades. 
—Que en Novedades ensayan Dos mil le-
gues de viaje submarvio, 
—; Buen viaje! 
—No ha sido como el de Ramallo, que 
t ico que lia tenido que venir en patineta 
dtsde L a Coruña. 
—¡ Vaya una cosa! E l año pasado vine yo 
corriendo desde Cabezón de la Sal, por ha-
cer E l idiota con San-acana ai aire. 
— ¿ Q u é más me refieres? 
—Que la Junta de Ja Sociedad de Auto-
res ha tenido que ser aplazada hasta el 9 de 
diciembre. , n i 
— S í ; creo que hastá entonces no llega el 
árnica que han encargado a Berlín. 
—Sol ís y Raffles. que han visto de cerca 
París y Londres, gracias a el "Noticiero 
I V x " , y saben cómo se hacen los éxitos de 
las revistas, han reunido una decena de nú-
meros, de autores especializados en el géne-
ro frivolo, tales como Adam, Espert, Rome-
ro. Quiroga, Beltrán, Sama, Gravina, Vi l la -
joy y el propio maestro Alonso, que no cie-
rra las puertas a ailguien, y han escrito una 
revista, titulada Te espero en Eslava..., que 
se estrenará el mes próximo. 
- - M á s . 
- Que Juan Ignacio Luca de Tena prepa-
ra una cosa dramática, de altos vuelos, que 
ta! vez se titule E - Samo. 
—Dime algo de provincias, que es la hora 
de la cena y voy a ver si encuentro quien 
me convido. ¿Qué !nv de Barcelona? 
—Que Fleta cantará en el Liceo, el micr-
coies, Marina. 
- ¿ F l e t a ? 
- Fleta. 
—¿ Poro Miguel ? 
—Migue!. 
—Me extraña mucho, porque me han di-
cho que dentro de pocos días va a ser pa-
dre. 
— ¡ Q u e te frían una gilette! E n e! Po-
licrama, Ricardo Calvo ha hecho E n el seno 
de la muerte. L a compáfiía de Lara , que está 
en Zaragoza, ha estrenado, en el beneficio 
de Concha Catalá, Los hijos de trapo, 
que gustó. Hoy, lunes, se despide el eminen-
te Borrás del público de L a Coruña. Santa-
cana, en Huelva. estrenó Monte abajo, y aho-
ra está ensayando un drama titulado E l 
indio. 
— ; Pero de veras v^ a hacer el indio ? 
— E n el Parisiana, de Zaragoza, ha estre-
llado con gran éxito Rosarito Iglesias L a 
Casa de la Bruja, comedia en tres actos, de 
Pilar Míllán Astrav. 
—¡ M i r a ! Por aquella acera va don Ole-
gario. 
— ¿ Y qué? 
—Que le pidas un duro para la cena. 
—¡ Pero c ó m o ! j Como las balas ! ¡ Adiós, 
Irañeta! 
- - - ¡Adiós . Migue láñez! 
É L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
Cuando se entra al escenario de Maravi-
llas se cree el reportero asistir a un baile de 
máscaras, que han improvisado en un almacén 
abarrotado de géneros. 
No hay dónde moverse, y los faranduleros 
corren de un lado para otro, como si juga-
ran a las cuatro esquinas. 
Allí está Alady, con su traje "tutankamen" 
y su pantalón exageradamente "achanchulla-
do"; Lepe, con gesto socarrón; Videgain, con 
su monótona dicción de artista adormilado. 
Antoñita Torres, siempre grácil y educada. 
Luis González, el simpático piloto de la nave, 
da órdenes, y las chicas del conjunto, con su 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anicrior. 
Musical: Sinfonía 
De España: Andalucía. 
Son cinco: Los sentidos corporales. 
Charada: Mariano. 
S O N A B U R R I D O S 
D E Q U I E N T E A C U E R D A S 
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C H A R A D A 
Me tercia si dice prima-
tres que va a la dos-primera 
su hijo todo, puer. me consta 
que pasa las noche? fuera. 
Las soluciones en el número próximo. 
K . de T . 
l 1 isj o l e: U M 
'i t rciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Se rra. T f . 14-532. Fur.ites. 5; S. Bernardo. 2. 
juventud y algarabía, las subrayan, repar-
tiendo jocundas carcajadas por entre basti-
dores. 
E l cuarto de Laura Pinillos se parece mu-
cho a una caja de fósforos de diez céntimos, 
por lo diminuto. Los cuartos de Maravillas 
—no nos referimos a los que recaudan en 
taquilla—son muy pequeños; se necesita ad-
mirar mucho a una artista para estar unos 
minutos en ellos.. 
A l pasar nuestra tarjeta,' la primera figu-
ra de la compañía de revistas nos recibe in-
mediatamente, y al explicarle el motivo de 
la visita, se somete afablemente a nuestro 
interrogatorio, después de agradecer lo que 
dijo de ella en el número pasado y en estas 
columnas " E l curioso impertinente". 
— ¿ E n qué teatro trabajó usted por pri-
mera vez? 
— E n el Reina Victoria, cuando se culti-
vaba el género de revistas y operetas. 
—¿ Y en qué obra desempeñó el primer pa-
pel importante? 
— E n " E l duquesito". 
— ¿ Y en^cuál tuvo su mayor éxito? 
— E n dicha opereta. 
A l contemplar el reportero la belleza y 
simpatía de la interviuvada, viene a su me-
moria el título de otra opereta del repertorio 
que allí se hacía: " L a mujer ideal", y re-
cuerda que también obtuvo un señalado triun-
fo al encargarse del papel principal, por in-
disposición de la que lo desempeñaba. 
Después de sus éxitos en aquel teatro, que 
todos recordamos, nos dice que hubo un pa-
réntesis en su carrera artística y estuvo reti-
rada una temporada. A l tratar este punto 
notamos que por un momento desaparece de 
su rostro su habitual alegría, y hay un ges-
to de contrariedad; pretendemos inquirir la 
causa, preguntándole si en ese tiempo sufrió 
algún desencanto que al recordarlo le haga 
entristecer, y contesta con la mayor rapidez 
y espontaneidad: 
—No lo crea; de aquéllo, lo único que aho-
ra puede contrariarme al recordarlo es el ha-
ber estado separada del público, a quien 
tanto quiero. 
—Diga, Laurita: ¿qué género de teatro le 
gusta más ? 
— L a opereta y la revista. Dirá usted que 
sieudo así, ¿cómo me dediqué a las "varié-
tés? Muy sencillo: porque en España al pú-
blico hay que seguirle y tenerle siempre con-
tento, y como hubo una época en que su dis-
tracción favorita era ese arte, no tuve otro 
remedio que seguir la corriente. Y a propó-
sito de esto: he podido observar en mis via-
jes por el Extranjero que ésta es la causa de 
que habiendo en muchas de las artistas espa-
ñolas (no me incluyo entre ellas, para no pe-
car de inmodestia), un elevado espíritu ar-
tístico, como el de las más grandes del mun-
do, no llegan, salvo raras excepciones, a con-
sagrarse y especializarse en cualquiera de 
las manifestaciones del arte en la escena o 
en la pantalla, como ocurre allí, por dedi-
carse exclusivamente a una modalidad, en la 
que triunfan o fracasan. Claro está que tam-
bién hay que reconocer que la mayoría de 
las artistas españolas de nuestro género son 
algo apáticas y poco estudiosas. 
— ¿ Q u é es lo que más la distrae? 
— E n el teatro, trabajar y ver trabajar a 
buenas artistas; y fuera, leer novelas esco-
gidas y cuidar de las plantas y flores de mi 
casita de campo. 
—De no haber sido artista, ¿qué hubiera 
preferido ser? 
—Una mujercita hacendosa de mi casa, 
como mis vecinitas de E l Plantío. 
—¿ Puede contarnl^ algo interesante para 
comunicarlo a los lectores de E L N O T I -
C I E R O ? 
—Por cuanto a mí se refiere, nada. Unica-
mente que estamos ensayando algunos cua-
dros nuevos para la revista "Noche loca" y 
que en breve estrenaremos otra que creo ha 
de agradar al público. 
—¿Puede decirme cuál es su mayor aspira-
ción? 
—Llegar a ser una artista como nuestra 
compatriota Raquel Mellen 
— Y , para terminar: ¿tuvo usted grandes 
contrariedades ? ' 
—Contrariedades, ¡ quién no las tuvo!; pero 
grandes, no, y muy pocas, pues siempre he 
sido una muer de mucha suerte. 
— Y de su carácter, ¿puede decirnos algo? 
—Que no pertenezco a esa " s e l e c c i ó n " 
de artistas que cuando se sientan en el 
tranvía se bajan pudorosamente las faldas, 
se esconden ,en su camerino para variarse 
los zapatos, y luego salen al esceuario: 
Luciendo todo 
lo que Dios le dió. 
E n su voz cálida, en la expresión de sus 
ojazos negros, hay mucho de sinceridad. E s 
una mujer culta, inteligente; desconoce los 
tópicos de " ¡ A ver si va a poder ser!" y 
"¡Conque lo sepa yo!...", tan usados entre 
las chicas del conjunto. 
No es la meritoria que porque un señor }a 
compró media docena de trajes hechos en 
" L a casa de todos" y tres alhajitas, se cree 
soberana. 
Laura Pinillos posee una gran espirituali-
dad. L a triunfadora de Maravillas por su 
línea y por su inteligencia es algo que se 
destaca de los escenarios madrileños. Su arte 
L a p r ó x i m a temporada de ó n í ^ 
el T e a t r o R e a l v 
M a ñ a n a , martes, se inaugura la tempo-jque destaca la intervenció A * 
rada de ópera en el teatro de la Zarzue-1 Supervia, que cantar i la señor» 
doce de ellas dedicadas 
obras de Rossini. Un C'do ¿ 
. Podemos adelantar que a 1 
inaugural as ist irán Su Majestad'! ^ 
dona M a n a Cristina. \ ^ f ^ *eina 
Isabel y otras personas de la f w a ^ 
asi- como el Gobierno, y es Slllla Kea] 
]a, siendo de esperar que será la ú l t ima 
que se e f e c t ú e en este coliseo, pues el G o -
bierno ha dado instrucciones terminantes 
para que las obras de reparac ión del T e a -
tro Real se concluyan antes del 1 de no-
viembre p r ó x i m o , l imi tándolas a "poner 
fin a las de saneamiento y sol idi f icación 
necesarias, y tan só lo a las indispensables 
en cuanto respecta a cambio de reparto 
y mejora de d e c o r a c i ó n , pero sin que es-
tos extremos dejen de atenderse debida-
mente. 
D e este modo se limitan los gastos y 
se apresura la t erminac ión , a fin de que 
al inaugurarse las grandes Exposiciones 
nacionales que han de celebrarse en las 
proximidades de dicha fecha no carezca 
Madrid de un gran teatro adecuado para 
la gran ópera . 
E s t e a ñ o se ha fonnrido una compa-
ñía muy escogida y h o m o g é n e a , en la 
que la alta sociedad madrileña ' J 5 ^ 
de los deberes que le toca llenar , ^ 
dando el interés manifestado n o / , S e c ^ 
yes de que no se d e s o r g a n i z a í ' ^ Re-
vicios, muy complejos, que 1. ' Ser' 
quiere tener atendidos, cubrirá « w 3 r<-
a ira el abono , 
a tan cuho ev 
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será poco castizo; pero tiene el.gran encanto 
de oler bien, sabe a "Rosas de Francia" y a 
perfumes ingleses. 
Laura Pinillos gusta en España, como gus-
taría fuera det ella. Baila, canta, dice,, viste; 
imprimiendo a todo lo suyo una exquisita 
elegancia. No es flor de un día, de esas que 
al revuelo de una casualidad surgen, y a la 
temporada siguiente tienen que resignarse a 
desempeñar papeles secundarios, quedando pa-
ra siempre en el vacío. 
L a creadora de "Noche loca" es la espa-
ñola que más se asemeja a las artistas ex-
tranjeras. 
E s tarde. V a a empezar el segundo acto 
de la revista de Alonso. L a estrechamos la 
mano, y al envolvernos con la mirada de sus 
grandes ojos, salimos tan deslumhrados por 
el fluido magnético que irradian, que por po-
co nos atrepella un "auto" al cruzar la glo-
rieta de Bilbao. í. 
D. 
Todos los d í a - , tarde y noche, 
c o n c u r r i r á asiduamente 
pec tácu lo . 
E n el teatro de la Zarzuela se han 
hzado obras que permiten di'nnn ea-
mas palcos, y en cuanto r e S a n e r de 
orquesta, coros, cuerpo de bailes * Ia 
y d e c o r a c i ó n , se cuenta con loe • 0 
elementos que el Teatro Real tndnT,5n,0s 
hace esperar una bri l lantís inú 
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1 SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS METALüüQICAS ^ 
| PORGAS & FONT, 8 . . 
B e l é n , n ú m e r o 1 9 . T e l é f o n o 3 3 . 8 5 0 M . 
M A D R I D 
= Aceros calibrados, órganos para transmisiones.—Aceros fan- i 
5 didos a cr sol Sheffield.—Aceros níquel y cromo-níque!. S 
= Cinta de acero.—Herramientas inglesas T. M.—Maquinaria i 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M A R T I N es el teatro de las obras más 
vistosas. 
Martín, el de la música alegre. 
Martín, el de los actores graciosos. 
Martín, el de las tiples más bonitas. 
Martín, y siempre Martín. 
* * • 
G A R L I T O S G A R D E L . — E s t e eminente 
cantor criollo, predilecto del público aristo-
crática, reaparecerá muy pronto en Madrid, 
* * * 
M A R A V I L L A S . — T o d a s las noches, la re-
vista de éxito positivo y creciente, "Noche 
loca". E l nuevo cuadro criollo "Aires pam-
peanos", en el que intervienen los admirables 
cantores argentinos Irusta, Fugazot y De-
mare, alcanza a diario un triunfo enorme 
Por las tardes, los graciosísimos sketchs "¡Yo 
quiero ser guapo 1", " Una noche de las mir 
y el fin de fiesta The Philadelphia Fmj 
» • • 
ROMEA.—Grandioso programa de atrac-
ciones, en el que figuran Conchita Dorado, la 
elegante "estrella"; Ramper. el graciosísimo 
excéntr ico; los bailarines Paul Robertson and 
Lee, el Ballet Gsudor, eLc., z\z, 
• * • 
M A I P U P I G A L L ' S . — E l "dancing" de la 
gente "chic". Magníficas atracciones. Exito 
enorme de las orquestas Canaro, Paramount 
y Nirecky. Reserve su palco. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
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| E X I T O D E L I B R O | 
| ÉXITO DE MÚSICA | 
| ÉXITO DE INTERPRETACIÓN j 
| L A S A L O N D R A ' 
| L L E N A N A P O L O | 
1 L A O B R A M E J O R P R E S E N T A D A E N M A D R I D 1 
de los h e r m a n o s 
A l i V A K E Z Q U I N T E R O 
P R O T A G O N I S T A S : 
Josefina Díaz de Artigas. = Santiago Art'gas 
El "divo" Chaiiapine 
E n el expreso de Hendaya, que llegaba 
Barcelona hoy, a las once y media de la 
mañana, l l egará el famoso cantante C h a -
iiapine. Con él l l egarán gran n ú m e r o de 
sus admiradores, los empresarios de V i e -
na, Budapest, Par ís , Berl ín y represen-
tantes de la Prensa mundial, que desean 
asistir al acontecimiento que en el mundo 
musical representa la presentac ión del m á s 
famoso de los artistas ante nuestro p ú -
blico. 
Visiten la gran expo-
sición de lámparas, 
camas plateadas de 
estilo español y obje-




salles en arañas de 
crista! y bronce. Pre-
cios de fábrica. V. Zu-
me^f abricantede apa-
ratos para alumbrado 
e éctrico, Gran Vía, 16. 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L I I " M E T R O " 
b a ñ o s de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
F O N T A L B A . — A las seis y cuarto y 
diez y cuarto. L a ermita, la fuente y el 
río. 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto, C a -
lamar. 
C A L D E R O N . — A las seis y media y 
diez y media. E l estigma. 
L A R A . — A las seis. M i mujer es un 
gran hombre. A las diez y media, ¡Mal 
a ñ o de lobos 1 
I N F A N T A I S A B E I L . — A las seis y 
media y diez y media. Me casó mi madre 
o L a s veleidades de E lena . 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a D í a z -
Art igas .—A las seis y cuarto, Tambor y 
Cascabel ( é x i t o excepcional). A las diez 
y cuarto. Tambor y Cascabel. 
A P O L O . — A las seis y media. E l sobre 
verde y L a Yankee. A las diez y media, 
el nuevo é x i t o de L a s alondras. 
E S L A V A . — A las seis y cuarto, Mmiitos 
y L a s castigadoras. A las diez y cuarto. 
L a deseada. 
A L K A Z A R . — A las seis y media, L o s 
cuatro Robinsones, y diez y media, L a 
loca aventura. 
C O M I C O . — L o r e t o - C h i c o t e . — A las seis 
y media y diez y media. L o s lagarteranos. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Eugenio Casáis . 
A las seis y media. L a serrana. A las diez 
y media, el gran é x i t o L a del Soto del 
Parra l . 
M A R T I N . — A las seis y cuarto (sec-
c ión monstruo, a peseta butaca). Entrar, 
por uvas. L a s mujeres de Lacuesta, L a 
milonga del paraguas. A las diez y media. 
L a milonga del paraguas, ¡Y decías que 
me amabas! (butaca, 2,50). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ ia Francisco 
Fuentes .—A las seis y cuarto. M i tía J a -
viera. Diez y media. Comedia del arte. 
P A V O N . — A las seis y media. L o s bu-
llangueros. A las diez y media. L a s muje-
res de Lacuesta y Cornópol i s . 
N O V E D A D E S . — A las seis y vuarto, 
Genoveva de Brabante, y a las diez y cuar-
to, E l s e ñ o r Don Zorro. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media, 
¡ Y o quiero ser guapo!. U n a noche de ias 
mil, T h e Philadelphia Five. A las diez y 
media. Noche loca (la revista del é x i t o ) . 
E L D O R A D O . — ( B o r i ) . A las seis y me-
dia. L a suerte de R e g ú l e z y E l amor que 
huye. A las diez y media. E l apuro de 
P u r a y E l amor que huye. 
R O M E A . — A las seis y media y diez y 
media, Mercedes Bras i l (debut), P a luita 
Bias í ! , L y d i a Dacty, A n t o n i ñ a Otero, I s a -
bel Otero, Ballet Csudcr, Ramper, Paú l 
Robertson end Barbara Lee , Conchita Do-
rado. 
MAIP'J P I G A L L ' S . — A las once y me-
dia, gran souper. M a g n í V n p .ogra i r í j^ 
afracuo)ies. Exi to enorme de las grundcs 
orquestas Canaro, Paramount v Mirecki. 
C I R C O DE P R I C E . — A las diez y cuar-
to, variada función, por la gran corrpañia 
de circo, y Labero, artista único en el 
mundo. 
C I N E ROY A L T Y.—A las seis tarde 
y diez y cuarto noche. U n cuento chino, 
Noche de bodas; estreno. E l mundo per-
dido. 
R E A L C I N E M A . — A las seis y a jas 
diez, Reportaje gráfico, L a mentira de 
Floridor, Casanova. 
C I N E M A GOYA.—Tarde, a las seis; 
noche, a las diez y cuarto. E l infierno de 
oro (estreno). Novedades internacionales 
(estreno). U n expreso en Corchilantia (di-
bujos, estreno), Noticiario Fox (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media, a las diez. Reportaje grá-
fico. L a criadita de la pensión, Cúmplase 
la ley. L a mona de mi novia. 
C I N E M A ĵ RGÜELLES.—A las cinco 
y m e d í a y diez. Reportaje gráfico. E l as 
de los vaqueros. E l ladrón de frac (por 
Bert L y t e l l y^Bil l ié Dore ) , Se necesita un 
ladrón (por N i c o l á s R imsky y Gaby Mor-
lay) . 
C I N E P A R D I Ñ A S . — ( P o p u l a r . ) A las 
seis y diez y cuarto, Sandalio busca un 
empleo. L a prefiero rubia, Venus jsubnia-
rina (por Sid Chaplin) . Butaca, 50 cén-
timos; preferencia, 75. Martes, aconteci-
miento: E l pirata negro. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cin-
co y a las diez. Cien a ñ o s de recargo. El 
infierno de oro (estreno, por Mal O Ma 
l lev) . Reclutas sobre las olfis. 
C I N E M A G R A V I N A (Empresa parti-
cu lar ) .—A las cinco y media y fiez y 
cuarto. U n loco y su dinero (William rai-
nes), T o m a s í n , c a m p e ó n de golf ,'r'saKc0" 
t inua); L a Dolores ( ú l t i m o día), t u t -
ea, 0,40; preferencia, 0,60. . 
C I N E I N F A N T A B E A T R I Z ^ * ! 
seis, a las diez. Reportaje gráfico, L n m 
chacho del día, Casanova. 
C I N E M A P A L A C I O D E L A M b 9 | 
C A — A las seis y diez y cuarto. 
ciario Fox , D o ñ a Dinamita, E l septm 
cielo (estreno). • v 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis ^ 
a las diez. Novedades internacionales, • 
t ravés del tiempo y Bcn-Hur . ^ 
C I N E M A D R I D . — T a r d e y noche, 
negro que ten ía el alma blanca. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - A las cuat 
tarde. Pr imero (a remonte), 0 ^ Z 2 -
Ugartc contra Arrizabalaga y • ^ 
Segundo (a pala), Quintana I y w 
contra Zubeldia y P é r e z . 
M a n t e q u e r í a s L e o n e s a s 
S u c u r s a l e s : 
A v e n i d a R e i n a V i c t o -
r i a , 4 y S e r r a n o , 3 2 
Casa central: 
A L C A L A , 21 
Teléfono 14.495 
S e ñ o r a s : V i s i t e n u s t e d e s l a s M A N T E Q U E R I A S L E O N E S A S e n l a s Q 1 1 9 ^ 
h a b e r a m p i a d o r e c i e n l e m e n t e s u s l o c a l e s e n c o n t r a r á n todo g é n e r o de ai tic ^ 
:-• : - : s e l ec to s a l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E b B A R AMERICANO EN ESPAÑA 
p o r P E D R O C H I C O T E 
P r ó l o g o d e G R E G O R I O C O R R O C H A N O 
C o n m á s d e 3 0 0 r e c e t a s d e ^ c o c k - t a i l s ' . 
D e v e n t a e n A m e r i c a n B a r ^ P l d o u x " . 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A b V E K , 7 . M A D K W 
P r e c i o : 5 p e s e t a s . 
